



















Año L V I I I labana—Jueves 15 de Julio de 1897.—San Enrique, emperador de Alemania. Húmero 167. 
t i » ; . -) H 
áDBINISTBACIOH 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A 
Por r o m m c i a del Sr. D . B a l d o m e r o 
G . Areiiíil, se ha eucargado de la agen-
cia de este p e r i ó d i c o en Jovellanos, el 
Sr. D . Pedro Beni tez , cuya represen-
t a c i ó n comprende desde Io de l mes ac-
t u a l . 
Habana , 9 de J u l i o de 1897.—El 
A d m i n i s t r a d o r , J . M. Villaverde. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d@ l a M a r i n a . 
AL OÍASÁ • DE I-A MARINA. 
H A B A N A . 
TELB&EAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid, 14 de Jul io . 
E L G E N E R A L 
L O P E Z B A L L E S T E R O S 
Ha sido destinado al Ejército de la is' 
la de Cuba el General López Ballesteros. 
P E R A L 
Ha sido nombrado comandante del cru-
cero M a r q u é s de l a E n s e n a d a 
el Teniente de ITavío de primera don 
Podre Peral, comandante en la actualidad 
del torpedero T e r r o r , 
C A S T E L A R 
Ha salido para San Sobastián el señor 
Castelar. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32'65. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva Jarle, jul io 14:. 
R E G A T A 
El vapor S a n t o D o m i n g o llegó á 
este puerto una hora antes que el S e -
g u r a n g a y sa dice qua ambos han 
venido regateando desde la salida de la 
Habana. 
VOTO F A V O R A B L E 
El Ccmiíó de Negocios Extranjeros del 
Senado ha dado su voto favorable a1 
proyecto de anexión de las islas Hawaii á 
los Estados Unidos. 
S I T U A C I O N G R A V E 
El J E v e n i n r / S t a n d a r d , de Lon-
dres, dice que la situación de los asuntos 
del Sudeste de Europa es sumamente 
grave, y que se considera como inminen-
te una guerra general en Europa. 
ÍÍOmiAS COMERCIALES. 
Nueva Y o r k , J u l i o 13 
d las 5 í de l a tarde. 
Onzas españolan, á $15.50. 
Centenes, íí $4 .77. 
Descuento papel comercial, 60 d??., & 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Lonilres, tíO (fyv., banqueros, 
á $ 4 . 8 « . 
ídem sobre Par í s , ( í ^ d/v., banqueros, á 5 
fríincos l i l i . W 
ídemsobr t í í í ambnrgo , 00 djfT. , banqueros, 
& $05ár. 
Bonos registrados d» los Estados Unidos, 4 
por ciento, íí 117, ex-cupóa . 
Cent r í luga i , n . 10, po!. OG, costo y flete, 
Á2Í. 
Centrífugas en plaza,¡1 31. 
Regular ií buen relino, en plaza, íl 81 . 
Azúcar de miel , en plaza, á 21 . 
E l mercado, firme. 
Vendidos 1),500 sacos de azúcar . 
Mieles de Cubil, eu bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, íí $10. Ti 
nominal . 
S í n r i n a p a t e n t Minnesota, á $4.25. 
Londres , J u l i o 13 . 
Aztícar de remolacha, & 8^6. 
Azúcar coutríJ'uga, pol. Oíí, l l 10. 
Consolidados, á l Í 2 é , e x - i n t e r í s . 
Descuento, Rauco lagla terra , 2 por 100, 
Cnatropor 100 español, & G2i, ex - in t e ré s . 
J ' a r í s , J u l i o 13. 
Renta 3 por 100, íí 104 francos 40 cts. ex-
iitíerés. 
(QuedaproMbida la reproducción de 
loa telegramas que anteceden, con arreglo 




C a m b i o s 
B8PANA 1* á l 7 i p . g D . á 8div 
YNGIJATKRRA 20i á 21i p .g P. á 60 dtv 
F R A N C I A 6 i á 7i p .g l* . á 3 d[v 
A L E M A N I A 5Í á B p .g P. á 3 div 
E S T A D O S U N I D O S . . . 30 á l O i p . g P . 4 3 d ^ 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s de guarapo . 
JPolarkación 96.—Sacos: á 0,517 do peso en oro po^ 
1H kilógramos. 
A z ú c a r de m i e l . 
|?0lari2acli5n88.—A 0,406 de peso en oro por l l i k 
logramos, sogún envase. 
A z ú c a r xaascabado. 
Común ü regular refino.—No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMIilOS.—Don Baltasar Gelabert. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba-
dependieiMe auxiliar de corredor. 
Es copiA—Habana U de Julio de 1897.-81 Sül-
d Ico Presidiante Interino, J . Petarsón-
NOTICIAS DE7AL0EES. 
PLATA NACIONAL: 81 á 8U por 100 
Comps. Vendí 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1* 
hipoteca » 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excm o. Ayuntamiento....... 
Billetes Hipotecarios de la lula 
de Cuba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • > 
ACCIONaS. 
JBuioo Español de la Isla do 
Valor 
83 




Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compafiía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . . . S3¿ 
Compañía de Gaminoa de Hie-
rro de Cienfjiegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-















Compañía del Ferrocarril del 
Oes te . . . . . . . . . . « 
Compafiía Cubana de Alumbra-
brado de Cas 
Bonos Hipotecarloa de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compafiía de Gao Hispauo-A-
merioana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Coaveni-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas . . . . . . . 
Compañía de Álamaoenei de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento j Na ve-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De* 
oósito de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clenfaegoay Villaclara 
Compafiía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lala de Cuba. . . . . . . . 
Compañía de Lonja de Virerea 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones 
Obligación e a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano k 
Vlfiales.—Acoionea. 
Obligaciones.... 




























Servicio meieoíoiópo de Maí¡na> 
Ohser vaoiones del día 14 de Junio 
de 1897 
iH A B A 2T A 
i i m 
12 m. d . . . 
4 p. m . . . . 
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o/" 3 
B p 3 





























Temperatura máxima á la sombra 3305 
á las 6 a. m. de ayer. 
I d . mínima i d . 25t'5 á las 6 a. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horaa del 
día de ayer 3'5 mim. 
Observaciones de las 8 a. m. en 
clones siguientes: 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
R E C A U D A C I O N 
C ontríbución industrial, por coebes, carros, carre-
tas, carretones, carretillas, omaibus y demás 
vebículos 
A ñ o de 1 8 9 7 á 1 8 9 3 
Juegos de bolos, billar y naipes l.er trimgstre 
de 1897 á 98. 
P R I M E R AVISO D E C O B R A N Z A . 
Prevenido por el artículo 9t del Reglamento para 
la imposición, administración y cobranza de la 
Contribución Industrial, que al comenzar el a^o 
económico todas las personas que se hallen ejer-
ciendo 6 se propongan ejercer cualquiera de las i n -
dustrias gravadas can cuotas de patente, abonarán 
éstas dentro del p'azo de 15 dias y autorizado este 
Excmo. Ayuntamiento por el Gobierno Supremo 
de la Nación para recaudar en el actual ejercicio 
un 5 por 100 ext aordinario sobre las cuotas por 
Subsidio Industrial, esta Alcaldía, con el objeto 
de conceder á los contribuyentes las mayores facili-
dades para el pago, dentro de lo posible con rela-
ción á lo que permiten las atenciones del Municipio, 
ha acordado que se ejecute la cobranza sin recargo 
de las cuotas correspoudientfts al actual año econó-
mico por las industrias de trasporte y locomoción 
hasta el dia 31 del presente mes de Julio. 
A l propio tiempo se hace saber á los contribu-
yentes por las Industrias de juegos de bolos, billar 
y'naipes, que también so ponen al cobro los recibos 
correspondientes al primer trimestre del citado ejer-
cicio de 1897 á 1898; terminando el plazo para satis-
facerlos sin recargos de apremio el dia 14 de Agosto 
próximo venidero. 
La cobranza se efectuará todos los dias hábiles, 
de 10 de la mañana á 3 de la tarde, ea la Recauda-
ción de Impuestos y Recargos Mnuicipales, sita en 
los entresuelos de la Casa Capitular; advirtiéndose 
á los interesados que en virlud de lo establecido en 
el Decreto del Gobierno Generay de esta Isla de 22 
de Junio próximo pasado, deberán satisfacerlos re-
feridos tributos en oro. sin perjuicio del derecho á 
entregar el tanto por ciento en plata y hronce que 
señala la Ley de Presupuestos vigente. 
Habana 10 de Julio de 1897.—El Alcalde Presi-




















































Comandancia G-eneralde Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
BSTADO MAYOR. 
Negociado 1?.—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Acordedo por la Excma- Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer, saoar á públiiJO con 
curso las obras de reparación que necesita el cru-
cero Marqués de 1» Ensenada á tenor de la relación 
valorada importe de $12.473'83 oro abonables á su 
terminación, y demás condiciones del pliego que se 
halla en este Estado Mayor á disposición de los l i -
citadores todos los días hábiles de 11 de la mañana 
á las 3 de la tarde; y dispuesto animismo que dicho 
acto tenga lugar el viernes 23 del presenta á la una 
y media de la tarde, se avisa por este medio á quie-
nes pueda interesar para que acudan con sus pro-
posiciones ame la mencionada Corporación que es-
tará constituida al efecto para atender las proposi-
ciones que se ha^an. 
Habana, 10 de julio de 1S97.—El Secretario, P, 
O. Julio Pérez y Perora. 4-14 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S , 
ESTADO MAYOK. 
Jiregociado 19—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O 
Acordado por ia ¡Excma. Junta Económica de 
Apostadero en sesión de syer sacar ápúbl ico con-
curso las obras de reparacitín (jue necesita el cru-
cero Alfonso X I I á tenor d é l a rclaci/5p valorada 
importe de$18,225'16oro abonables á su terminticióu 
y demás conuiciones del pliego que se halla de md-
'.ui&ísto en las olicinat de este Estado Mayar todos 
los días hábiles de once de la mañana á tres de la 
tarde; y dispújjsto asimismo qne dicho acto tenga 
lugar el viernes 23 dyl actual á la una de la tarde, 
se hace presente por esU medio, 4 fin de que los 
que deseca interesarse en el exuresatlo servicio se 
presenten á i s citada Corporación (jue epíarÉ COT'» 
tituida para atender las proposiciones que sp píe-
pon ten. . 
iíabjina, 10 de Junio de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-14 
C O M A N D A N C I A G E f í E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 19—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer sacar á publico con-
curso el servicio de acarreo de carbón desde el de-
pósito establecido en el ^rs.enal basta el muelle de 
embarque eu el mismo jitio papa lofr buques que 
atraquen á él, y de dicho muejie al .cosjadrt 4f) los 
que no puedan atracar al mismo, a tenor d,ei plj.sigo 
de condiciones que se halla en esta iSBcribanfa mV-
yor á disposición de los licitadores todos los días 
hábiles, de 11 de la mañana á 3 de ia tarde, y dis-
puesto asimismo que dicho acto tenga lugar el vier-
nes 23 del actual, á las '¿i de la tarde, se avisa por 
este medio á quienes pueda interesar para que acu-
dan con sus proposiciones ante la mencionada Cor-
poración, que estará couatituida al efecto para aten-
der las proposiciones que se presenten. 
Habana 10 de Ju'io de 189'/.—El Secretario,—P. 
O.—Julio Pérez y Perei a. 4-11 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de efectos de lencería 
que pidan las dependencias municipales durante el 
año económico de 1897 á 98; el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido transferir el acto de la su-
basta par* el día 1/ del actual, á las dos de la tarde, 
en la Sala Capitular y bajo su presidencia. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, julio 8 de 1897.—El Secretario.—P. S.— 
Eduardo López Bago. Cn 989 7-10 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d i a 1 5 
EJERCITO. 
J E F E DE VIGII-ANCIA. 
El Comandante del 2? de Zapadores, D . Enriqu6 
Carpió. 
VI8ITA DE HOSl'ITAL. 
Caballería de Pi'.arro. 1er. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El Io dé l a Plaza, D. Enrique Pessino. 
IMAGINARIA. 
El IV de la misma, D . Rafael Menéndez. 
R K T R E T A S . 
En el Parque Central, Cazudores de Mérida. 
En ol Paseo del Prado: Cazadores de P. Rico. 
Eu el Paseo de Colón: Cazadores de Valladolid. 
En el Venado: Cazadores de Isabel la Católica. 
VOLUNTARIOS, 
PARADA. 
ler. Batallón de Cazadores. 
J E F E DE DIA. 
El Comandante del mi^rao, I ) . Juan Menéndez. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada* 
—151 Comandante Sargento Mavor, Jna.n Fuentes. 
EDICTO.—Don Rafael Msrtos y Peña, Alférez 
de Navio de la Armada, Juez lastruátor de la cau-
sa que se signe contra el cabo de mar de á'.1 clase 
Juan Fernandez Hernández por el delito de deser-
ción por el presente cito, Ibmo y emplazo para 
que eu ol término de veinte dias á partir de su pu-
blicación, compare-ica ante este Juzgado de mi car-
go sito en el cañonero torpedero Martín Alonso 
Pinzón. 
A bordo Arsenal do la Habana 3 de Julio de 1897 
—El Juez Instructor, Rafael Martes.—Por su man-
dado: E l Secresario. Enrique Alvarez Benavides. 
4-15 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término d« cinco dias cito, l l a -
mo y emplazo á la persona que haya encontrado 
una licencia del servicio expedida á favor del ar t i -
llero de mar de l'.1 clase Miguel Arces Nieto á fin 
de que la entregue eu este Juzgado, en la inteligen-
cia de que transcurrido dicho término, el expresado 
documento quedará nulo y se procederá á proveer 
pl interesado de un duplicado. 
Habana 9 de julio de 1897.—El Juez Instructor, 
Fernando López Saúl. 4-11 
EDICTO.—D. Rafael Martes y Peña, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra Arturo Basali por el delito de 
lesiones, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado é ignorando su domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
término de diez dias á partir de su publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito ea el 
cañonero torpedero «Martín Alonso Pinzón» á pres-
tar la referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana 8 de Julio de 
1897.—El Juez Instructor, Rafael Martes.—Por su 
mandado, E l Secretario, Enrique Alvarez Benavi-
des. 4-10 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Don Fernando López Saúl» 
Teniente de Navio, Ayudonte de la Comau-
dancia de Marina y Capitanía de este Puerto 
y Juez Instructor déla miama. 
Por el presente y término de ires días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado en 
dia y hora hábil do despacho la persona que hubie-
se encontrado una cédula de reserva expedida por 
el Excmo. Sr. < omamlante General del Apostadero 
á favor del individuo Cklos Valentín Dumbat y 
Bueno, lo entregue en cate Juzgado, en la inteli-
gencia que transcurrida dicho plazo sin verificarlo, 
JL;] expresado documento quedará nulo y de ningún 
vaiú'i. 
Habana. 12 de Juli.o de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-14 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero d© la Habana y Escuadra 
de las Otilias. 
E S T A D O 3Í. A Y O R . 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer sacar á público con-
curso la construcción de una caseta coa destino á 
las Defensas submarinas de este puerto á tenor de 
la relación presupuestada en $7S8-32 oro, abonables 
á sn terminación y demás condiciones del pliego 
que se hnXlSf. en este Estado Macor á disposición de 
los licitadores todos ],cs días hábiles, de once de la 
mañana á tres de la tarde, y dis^uosto asimisjio que 
dicho acto tenga lugar el viene» £3 del porriente, 
á las dos de la tarde, se avisa por este medio 'á q u i -
nes pueda interesar para que acudan con su» pro-
poficioues ante la mencionada Corporación, qne 
estArá constituida al efecto para atender las propo-
sioioues que se presenten. 
Habana, 10 áf> julio de 1897,—El Secretario.— 
P, O,—Julio Péreé y Pefera. 4-14 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de i a i-I-ahnna 
E l considerable número de contribuyentts p*;) 
servicios de pluma de agua que se hallan eu descu-
bi)9rto por no haberse satisfecho algunos trimestres 
we]Û 4OB> de que ha dado conocimiento el Banco 
Espafinl, -encargado de ia recaudación de las cuotas 
que deben abonar lo« propietarios de fincas que go-
zan del abasto de aguae, obliga á esta Alcaldía á 
convocar por medio de la pr^n^a periódica á los 
contribuyentes morosos para que ¿n 1,98 días que 
restan del corriente raes, acudan á las oficinaa ¿el 
/Janeo Español á solventar sus adeudos; y un* vez 
duíi^fechos éstos deberán presentarse los recibos en 
la Seci-etpría del Excmo. Ayuntamiento, á fin de que 
se haga constar en el expediente respectivo. 
Trascurrido el plazo lijado, ó sea el dia 1'.' de agos-
to próximo, se procederá por la Dirección del Ca-
nal de Albear x cortar el servicio de agua á todas 
las fincas, cuyo» dueño» no hayan satisfecho los t r i -
mestres vencidos, sin perjuicio de continuar el pro-
cedimííüto por la via ejecutiva de apremio para el 
cobio de id? cantidades adeudadas. 
Espera la Alcaldía liup correstjondiendo al lla-
mamiento los contribuyentes por este concepto, se 
apresurarán á solventar sus adeudos y eyitar ulte 
riorca y enojosos procedimientos. 
¿Lahana, j ^ l i o » da 1897.—Miguel Diaz. 
4-11 
Julio 15 Habana;' New York. 
„. 16 Vivina: Livernool v esc. 
— 18 Anfonso ^ í l l l : Veracruz. 
18 yncaUn Rueva Tork, 
— 19 Washington: Veracrui, 
„ 21 Whitnev: New Orleans T «ca. 
i'X ynmurí New York, 
aSl PtjErio Rico: Barcelona y eso. 
— 21 Citv of WáéhJn.ton: Tammco. 
— 83 México: Puerto Rico y éácaitwi. 
2¡< Sar&togra Veracrax. ato. 
23 Ernesto: Livernool v esc. 
— 24 Montserrat: Cadtz y esc, 
25 Santo Domingo: New lí ora. 
25 Keiruranoa New York-
— 27 Maurileño: Liverpool y eso, 
28 Panamá: Colón y eso. 
„ 80 Serra; Liverpool v esc, 
— 31 Catalina: Barcelona veso. 
Agto. 4 Manuela: Puerto Rico veeoalsuc. 
9 R. de Larrinaga. Liverpool. 
Julio 15 Vieilancia: Varacrua. 
l r> Arap,eaB: Nuova Orleans y eaacalA 
it> drizaba: JSÍw YocJc 
— 20 Alfonso X l l í : Coruils v eso. 
20 Washington: CoruSa v eaoaisB, 
— 20 Habana; New York. 
, , 20 María Herrera: Pueíto Kioo T «aCftlM. 
20 J, Jover Serra: Coruña y esc, 
„ 22 Yumun Veracms » eacaia. 
— 22 Whitnev: New OneansvezoftlM, 
22 City of Washineton: Nnera York. 
24 Saratoura: Nueva YOM 
— 2ñ Martin Saenz: Coruña v esc. 
— 2S Soimranca: Tamuico v eso. 
SO Panamí: New York. 
£ i K j ^ S p : Ptp *tico T eso. 
Agto. 10 Mañuela: gttggjij j&oo y fljc»l*fc 
88 £gPE3A»< 
Julio 18 Reina de ¡os Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y esc. 
„ 19 Moriera: de Wuevltas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. 7 Sao. de Cuba. 
SlNTittADAa, 
Dia 13: 
De Puerto Rico y escalas en 10 días vap. esp. María 
Herrera, cap. Ventura, trip. 57, tona. 1,807: con 
carga general á S. tte Herrera. 
Pí» lf: 
De Tampico en 3 díaj y^o, amer. Orizaba, capitán 
Downs, trip. 02, tous. 2,3¿Mí con CMgg de t rán-
sito, á Hidalgo y Cp. 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america-
no Mascotte, cap. Aileu, trip. 41, tona. 52Ü: 
con carga general, á G. Lawton Chihls y Cp. 
Nueva Orleans y Cayo Hueso en 4 días vapor 
amer. Aransas, cap. l íopuer, trio. 34, toneladas 
678: con carga general, á Galban y Cp. 
Cardiff en 22 día* vap. ing. Casos, cap. Deans, 
trip. 23, tons. 1,421: con carbón, á Bridet, Mon-
tros y Cp. 
Barcelona y escalas en 14 días vapor españo 1 
Alfonso X I I , capitán Moret, tr ip. 138, tonela-
das 3417, con carga general á M . Calvo. 
S A L I D A S 
Dia 14: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte 
cap. Alien. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » , 
L L E G A R O N 
De T A M P A Y CAYO HUESO en el vapor 
am. Mascotte, 
Señores don R, A r i l — J . López—E, Lorenzo—S. 
Cruz—A, J. Triay—Carlos Nibot—Asunción Reyes 
—Joaquina Rive;o—Elena López—Angel García— 
Joaquia Oller—Pablo Pérez—César Atienza—Ave-
lino Fuentes—Abelardo Echazanaga. 
De T A M P I C O en el vap. amer. Orizaba: 
Señores don J, Palomar y 57 de tránsito. 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
•'Alfonso X I I " : 
Sres. D . Serafín Obregón—José Bernet—Juan 
Sánchez—Enrique Solina—Francisco Benitez— 
Francisco Hinojosa—Vicente Salgado—Jssé Alzu-
f rray—Juan Kiudalan—Angsla Poutiles—Mercedes lome de Oca—Juan González—Santiago Aracil — 
Juan Salvador—José Cuenga—Rosario López— 
Francisco García—W, Pérez—María García—Eli-
sio Pérez—Antonio Hernández—Pedro del Monte— 
Ignacio Quintane—Elias González—José Caballero 
—Andrés Modero—F, Brendes—Antonio Pérez— 
José Pérez—Pedro Alvarez—Antonio Andino—Pe-
dro Arce—Antonio Ruppick—Julia Rupnick—122 
militares y i7|d.e tránsito. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres, D, Lucas Sánchez—Domingo P. Caballero 
—Cecilio Pazos—Eusenio Romero—Juan M, Joya 
—Joaquín -Pérez—Francisca Viuageras—András 
Carbanai—Ramón Negain—Severiano Sánéhez— 
Juan Bueno Peña—Adolfo Learos—Manuel Oran-
-io—Clara Cruz—José Guevara—María Rodríguez. 
B n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 14: 
De B. Honda vap. Tritón, cap. Rial, con 714 ter-
cios tabaco. 
Dimas gol. Tres Hermanos, pat. Tur, con 50 
caballos leña, 
Canasí gol. Josefina, pat. Simó, con 100 fanegas 
maiz y 35 bocoyes miel. 
S. Morena gol Emilia, pat. Cabré, con 350 sa-
cos azúcar. 
Sagua gol. M? Andrea, pat. Duran, con 800 sa-
cos carbón. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes, con 20 
bocoyes miel. 
Desspacb .ados de cabotaje . 
Dia 14: 
Para Dominica gol. M? Magdalena, pat, Bosch, 
Caibarién gol. Sabas, pat. Sastre. 
Cárdenas gol. Paquete, pat. Chacorrátegui. 
Matanzas gol. Mí} Josefa, pat. Calafet. 
B u q u e s que s e b a n despachado . 
Para Por-au-Paix (Haití) vap, ing. Keunett, capi-
tán Bronn, por B. Duran. En lastre. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap amer.Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp.: con 
155 bultos, víveres, frutas, viandas y otros efec-
tos. 
Brunwick bca. esp. Tafalla, cap. Roig, por J. 
Balcells y Cp. En lastre. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n G r O H O H D O . 
laldrápara 
C o m ñ a y 
Santander , 
el dia 20 de Julio á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Las cédulas se entregarán al recibir lo» billeíos 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea do correrlas, sin cuyo requiaito serán 
nulas. 
Recibe carga á. bordo hasta el dia 19 y lo» docu-
mentos de embarque hasta ei dia 18. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos ia atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rógirntín interior de los vapores de esta Com 
pafiia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de m dueño 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignatarlo 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
B u q u e s qvK» h a n abierto reg i s tro 
Para Barcelona berg, esp, Clotilde, cap. Duran, 
por J. Balcells y Cp. 
Coruña, Santander, Málaea, Valencia y Barce-
lona vap, esp. J. Jover Serra, cap. Bi l , por J , 
Balceils, 
B u q u e s con reg i s tro abierto. 
Para Montevideo, berg, esp, Nicolás, cap. Alslna 
apor J Balagaer, 
Nuev - York vap, esp. México, cap. Oyarvide 
por M. Calvo, 
Panza cola, vap. ing. Nymphaea, cap, Munnd 5 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tcj?ui, cap, Ugarte, por M. Calvo, 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M, Calvo. 
Para Buenos Aires gol. argentinp Brake, capitán 
Creus. por Otamendi, Hn? y Cp. 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrbs y Cp. 
Barcelona bca. esp. María Teresa, cap. Casa-
novas, por Sen Román, Pita y Cp. 
Para Cadarias, via Brunwick, bca. esp. triunfo, ca-
pitán Sosvilla, por Galban y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner, por Galban y Cp. 
—i—Nueva York vap. amor. Orizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz vap esp. Alfonso X I I , 
cap. Moret, por M. Calvo. 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. Gorordo, por ¡Vi. Calvo. 
Nueva York yap. esp. Habana, cap. Munani, 
por M. Calvo. 
F&Lisas c o r r i d a s e l d ia 1 3 de J u l i o 
Aguardiente, bocoyes , . . 50 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
despachados . 
frutos, viandas y efectos, 
bultos l'íS 
General Trasatlántica 
áe vapores correos fiiceses 
Bajo con t ra to posta l con e l Oo-
b ie rno f r a n c é s . 
LINEA DE NUEVA YORK 
sn combinación con los vi^es á Eoropa» 
Veraornz 7 Centro América* 
C e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de es te puerto l o s d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , 7 de l de N u e v a Y o r k 
lo s d í a s I O , 2 0 7 3 0 de c a d a m e s . 
Í¡L YAPOR-OOERBO 
H A B A N A 
c a p i t á n M U R T A R H I Z 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Jnlio á las 4 de 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pdllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefooto» 
qne so embarquen en aui vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguna de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oñeios núm. Sfc. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
X D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el 80 ó 31 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Pouce... . . , 8 
M M a y a g ü e s . . . . . . . . 9 
. . Aguadilla 9 
A Nuevitas e l , . . 2 
. . Gibara., 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
. . Mayagiiet 
. . Aguadilla 
Puerto-Rico 
R B T O B 2 T O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 
Aeuadilla 
. . Mayagüez 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
„ Nuevitas.. . . . . . . . . 
A Aguadilla 15 
Mayagttez el 15 
. . Ponce 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas. . . . . . . . . . 22 
H a b a n a . 2 3 
N O T A S 
Bn su viaje de Ida recibirá en Puerto-Rieo loa dltva 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo qne sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n BU viaje de regreso, entregará el correo que 
aale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeroB que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero* 
BÓIO para los últimos puertos.—M. Oafvo y (Jomo. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
C o r n n a 
Santander. 
St. S a z ^ r e - - F R A W , C i A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 20 de Julio el vapor fraucéa 
capitán SEETAÍST. 
Admite pasajeros para Coruña, Sautan-
det y St, Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Baends Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos do carga para iíio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar ei 
poso bruto en Iplos y el valor do l?» factura. 
La carga se recibirá ünicaineute e) dja 
19 en el muelle de Caballoria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del poso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
Jilo m admiUvá mngfin bulto después del 
dia aoñ alacio. 
Los señores «empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, B R I D A T , 
MONT'EOS y COMP. 
5375 (13-13 aS-^ 
Tmflánti ca 
A N T E S D E 
ANTOmO LOPEZ Y CP 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n M O R B T 
saldrá para PROG RESO y VEKACBÜ2 el dia 17 
de Julio á las dos de la tarde llevando la corre» 
pon dea ola pública y de oficio, 
Admite carga y pasaleros para dicho < puertos. 
Los pasaportes Be entregarán al recibir los billetes 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. • 
Laapólicas de carga se firmarán por los consigna-
tarios â ê i de correrlas, sin cuyo requiülto terán ¡au-
la*. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 10. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta^wna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos efectoa 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-




"Los paseyeros deberán escribir sobre íoo bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de tíoetino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido de BU due-
IIo, así como el del puerto de destino. 
De mái pormenorea Impondrá •« aúcudgaatKtio 
M. Calvo. Oficios u. 28. 
LINEA E LA M E M A Á COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York 
oop la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo¿ 
res do la cosía Sur y Norte del Pacífico. 
I T m E R A H I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
mi. Santiago de Cuba. 9 
Colón 14 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Sabanilla 19 
. . Puerto Cabello... 21 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 22 
.. Santiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón. . . 16 
. . Cartagena 11 
. . Sabanilla, 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana 80 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotante, asi para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden aserrarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. dol Mmístério dé 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1$87, el cual 
dice ásí: 
"LÍÓB pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." ' ' 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno dé equipaje que no lleve ola. 
rámente estampado el nombre y apellido dé su due-
ño así como el del puerto dp destino. 
L a carga se recibe el áig, i . 
Í5 812-1B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
l u í de m m 
T E A S A T L A K T I O O a 
Piaiilos, Izquierdo 7 Cp. 
B l grandioso y veloz vapor español de 6,000toie 
ladas, CÍUSCO de acero y máquina de triple'óup^n 
sióu v. • '•• ' 1 
c a p i t á n O Z A M I 3 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de Julio 
DIRECTO para los de 
C o r u ñ a . 
Santander , 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
pandidas CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligera incluso 
TABACO. 
F.̂  - a msvypr cotjio.didad de V|B sepores paaajeros 
el yápor estará atracado á los muelles de Sap José, 
Informarán sus consignatarioM L . BABNZ Y 
COM?. , Oficios n, 1». 
P a r a C a n a r i a s . 
Este vapor admite pasajero» con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas tijas para dichas 
Islas. 
L . Saenz y Comp., Oficios 19. 
• 887 19JI 
«fiM 
Situación del B m o o Español de la Isla de Cuba, y sus STactirsales 
e n l a tardo d e l s á b a d o I O de J u l i o de 1 8 S 7 . 
A O T I V O -
OAJl'i 
UVA. . . . . . 
Plata 
f í r o E o s . . . 
Billetes plaU. 
J L I K T S A S D B L A S A37TIZ<XJA¡3 
7 C & O L F O D33 M B X I C O . 
Salas replaioi y las m w é i 
De H A M B D R Q O ol 6 d« e»i% mea, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
ñas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
aulei otro puerto de la costa Norte y Sur de la isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los prinoipalej 
puertos de Europa entre otro» do Amstordam, Am-
beres, Birmingham, Bordcaui, Bremen, Chorboxirg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manohester, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouíh, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compafiía en dichos puntos para más pormenores. 
Paira H A V R E r HAMBÜBGO. con esoalM e-
venínales an H A I T L SANTO DOMINGO f ST. 
THOMA8. S A L D R A ,. 
•1 vapor como alemán, de . , . , . v . 
capitán .-«•« . . . . . . 
i&dsmaoarga para ios eitados pnoms y también 
trausnordoB con conocimientos díreotos para un grsn 
número do pn&ríos do EUROPA, A M E R I C A D B L 
BUE. A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , oegán pof-
menores qu Ó se facilitan en la caca consigaafcaria. 
NOTA.—La oar£a destinada á pusrtcB en donfls 
no toca el Wtnor, será trasbordada en Bambnrga £ 
on el Havre, a oenvenienoia de la Empresa. 
Bit* vapor, hasia nueva orden, aa a&oitci sasc-
Itrót. 
L a carga se recibe por ol muelli» de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe pot la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A S T B . 
Bata Empresa pone á la disposiclnn do ios señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofreeca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus concigmta-
rica: E N R I Q U E H E Í L B Ü T Y COM?. , San Igna-
cio a. 54, Habana. 
Fontlte dhi}V(?nlbl«w cu podfer ÍM^mUlonad*».. . 
í Deatuantoa, préstamos y L j é dobm á &0 dias.. 
C A R T E R A ; r Idsra ídoxn ^mí* tiempo,.,.,. 
( Pagarés al Tesoro al 8 por 100 
Obllgacionaa del Ayuntamiento d > la Habana, 1* hipoteca doml 
cllladtofc i1,-. New York . , ,» ,» ..uao 
KmprftatUti del A j uniaiáleiito de la Haban!».. 
Tesoro, Deuda de Cuba.o... 
Efectos timbrados 
Recibos de ecutribuciojies 
Recaudación de contribuciones.. 
Recaudadoree de cautribuciones. 
Tesoro C[ emisión de billetes p la ta . , . . , 
Corresponsales ímm 
Propioaadeo . , „ . . . . . • . • . •« . • • . •«« .«« 
Diversas ouentíMi .' 
GASTOS D B TODAS C L A S E S : 
instalación 
Generales 
1 859 120 
7.129.992 
5.002 
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P A S I V O , 
Capital , • . . . .„ 
SauetunibiÁto de ci'úOUtot. 
í Oro . . . . 
{ Billetea 
( Plata,.-
DopOA'.ws mí) in íorSí . 
( O r a . . . , 
< Billetes. 
C Plata..., 
D'videadoe , . , „ 
Billetes plata emitidos por cuenta del TeBoro'.',**.".'.'. ̂ i " ! . ' ^ 
Depósito plata para cambio de billetes 
Billetes cambiados. . . . . . . . . . . . . . . . I 
Gorrespomalos , .».,,.....i,....ÍÍII^'Ií."*! 
Amortización é intereaea del Empréstito del AyunVamie/ito déíi 
Habana. 
Bipendición de oíeotos timbradoa 
Hacienda pública, ouenta efectos t imbrados . . " . . . . . ' . . . ' ' " "ü^ 
ídem cuenta de recibos de c^utribuaión 
Recaudación do contdbucionos..., 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.. . . . . . . , , . , , , , , ' -áíí« 
Anticipo ftl Empréstito de £4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas va r t .m . . . . , . , „ , > , , „ . . , , . . . . . , , . » . . . . ' ' " " " ^ 
I»)W6*eB por wb""»* . ' .V,.L¿».», *t'*!! **"*•*****"'"" 
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6 J l 
and C u b a 
mmmy 0 
Sorvloio regular de vapores corrau u tuerloános au-
tí» los puertos siguientefi: 
Nueva York, Cienfuegos, i empico, 
Habana, Progreso, Campoofift, 
Nasaau, Veracrui, frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, liagatta. 
Salidas de Nueva York para la Saboun • ramaleo 
todos los miércoles á las tres déla tafdn y parj la 
Habana y puertos de México, todos t jabados (.la 
una do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos \QB 
jueves y aábado», á laa cuatro de )& tarde, como V-
gue: 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . r Julio 
Y U M U R I — 
S E G U R A N C A — 
O R I Z A B A — 
CONCHO „ — 
C í T i ' O P W A S H I N G T O N . . . . — 
S A R A T O G A — 
Y U C A T A N • 
V I G I L A N C I A _ 
Salidas de la Habana para puertos de México ta 
dos los jueves por la mafiaua y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
O R I Z A B A Juiio 
S A R A T O G A — 
C I T Y OP WASHINGTON . . . . — 
V I G I L A N C I A — 




PASAJES.—Estos hermoflos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasaiaros en sao 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—L»Borí^r M .veiaa^ 
admitirá únicamente en laAdminisl.ri 'j < i tr.Xde 
Correos. 
C A R G A . — L a carga sa recibe en J, d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la a -
'luU.y 8c admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, .-ti emon, Ameterdan, Rotterdam, HavreyAm-
berí e, Ü ienoa Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro ^ » vonooimieutos directos, 
F L E T E S . — E l flete de la carga par» puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ama-
ricana 6 »n eonlvalenta. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-


















VAPOR E S P A Ñ O L 
C T T J X J I E . A . 
capitán D. J . M A R I A V A C A . 
Saldrá de esta p«Wta al dia 15 de Julio á las 4 
de la tarde para los de 
Maovitaa». 
P u e r t o P a d r e , 
(3-i'bara, 
M a y a x í , 
B a r a c o a 
G r u a n t á n a m o 
7 Sant iago de C u b a . 
Recibe carga hasta las dos de la tarda del día de 
salida. 
OOHSIGNATABIOS. 
íís.ov!tas: Srss. Vicente Rodrl{pi«a y O? 
Puerto Padre: Sr. ü . Francisco Plá y Picabia 
Gibara: Sr. D . Manuel da SilTa. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y G* 
Guantánamo: Sr. D . José de los Rios. 
Cuba: Srej. Gallego Mese» j Of, 
S* despacha por un* Amadore» Sas Padsro K, 6, 
18 312-1 E 
A S O C I A C I O N 
Vasco-Navarra de Beneficencia. 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará el da-
mingo 18 dol corriente, á las doce del dia, en las sa-
lones del Casino Español, la Junta general ordina-
ria que previene el artículo 22 del Reglamento, para 
la cual cito á los asociados. 
E n dicha Junta, en la que los Sres. Socios podrán 
tratar de cuantos asuntos quieran referentes á la 
Sociedad, se leerá la memoria y se dará cuenta de 
la gestión de la Directiva en el año social de 18 96 á 
1897 y se procederá á la elección de nueva D irec-
tiva. 
Habana, 10 de julio de 1897.—El Presidente, An-
tonio M? Artiz. Cn S91 la-10 7d-l l 
A N e w T o r k e n 7 0 h o r a » . 
os rápidos vapores correos amerioanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá-do este puerto todos loa 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con espala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno. pasando1 por Jacksonvülo, Savana sn. Charles-
fon, Richmond, Washington, Piladeltia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y tod&a las principales ciudades ue los Esta-
dos-Unidos, y para Europa eu combinación con las 
mejores líneas de vapores ĉ ue ealeu de Nueva York, 
Billetes do ida y vuelta á jSfueva York, $90 oro ame-
ricano. Los oondactófes hablan el csUteíláno. 
Los días de salida de vapor no so despuchan pasa-
portes después de las ouce de la mañana-
AVISO.—Para conveniencia de los puaajero» el 
despacho de letras sobre todos los puutog de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
6. Lawíoa Childs y Comp., 8. ea C 
M e r c a d a s - e » 89ta *lí:©». 
C 935 fim-Ul 
•HhunWAWeuw..'. ' . . ̂ .̂cagl̂ •̂̂ ^̂ |BI•̂ ^̂ •n̂ MS>̂ î•̂ M•̂ ŝ• 
M M U k U M Í & ESPAÑOLES 
COSTÓOS «le ¡ a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S MILITARES 
I t i n e r a r i o de l o » dos v i a j e s eoana-
^es que e f e c t u a r á n dos y a p o r e s de 
e s ta E m p r e s a , en tre es te puer to 
y lo s d e 
Sagua y Caibarién, 
V A P O R 
capitán D. J O S E SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá dol mueUe de Luz todos los 
martes á las 8 de la tardo, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, ft donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbariéu los viernes por la mañana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará ios 
sábados por la mañana. 
mi 
capitán N. G O N Z A L E Z 
V I A J E D E I B A . 
Este vapor saldrá dol muelle de LUÍ todoa los 
aábados á l p 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
dondí- llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer, 
K S T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes por 1» mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los mióroo-
los, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela 4 Sagua, como el del lanchage en los 
puertos de Cárdenas v Caibarión, será de cuenta 
do A» he Empresa. 
Se desageha por sus armadoras, S.Pedro n. 6-
bl 512-Hfi 
Vapor íéI)on 3 m n " 
V i a j e s s e m a n a l e s e3p,tre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s í , 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Tj'pdps los lunes y jueves de tíá7 ae. la mañana, 
S A H D A S . DE, L A H A B A N A . 
Todos loq martes y viernes de 6 á 7 de la mañana-
Para mas informas: Sobrinos dé Herrera, San Pe 
dr» 6- 15-30 Jn 
A. BEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad en Comandita) 
V A P O R E S P A S O L 
capitán D R I C A R D O R E A L . 
Seívicio regular de este vapor correo de la costa 
¿forte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de LUÍ) los dias 7, 
16, 22 y 30 de cada meSv á las 10 de l a noche, para 
C A B A L A S 
B A H I A HONDA 
G I R O S D E L E T R A S . 
i va juvui l iU) T Vll¿Ul • 
G I R O S D E L E T R A S 
OUBA N U M . 4S. 
E N T K E O B I S P O O Z Í R A P I A 
C 893 6m-l J l 
N , G r E l L A T S Y C a 
108, A G U I A R . 108 
E S Q . A A M A R G U R A . 
H a c e n pagros por e l cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s d 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji^ 
oo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes. 
•Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Veuecia, Floren -
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., asi com» sobra 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
B A N Q U E R O S 
3, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes, 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
f a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a » á c o r t a y l a r j r a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O SAN 
PiíANCISCO, N E W O.íiLEANS, M E J I C O SAN 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S 
B U R D E O S , L T O N , B A Y O N A , H A M B U R G O 
B R E M E N . , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N . 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., así oomo sobre todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión RFVíTAa 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S '̂ S BO-
NOS de los E S T A D O S U N I D O S y eualqui^ otra 
clase de valores públicos. 
n700 ?8-18 Mv 
8, O'REILLY, 8, 
ESQUINA A M E R C A D BEES 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New O r -
leans, Milán, Turín, Roma, Veuecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hí<mbui 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. MarseMa, Lille. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rica, 
etc., etc. 
ESP ASTA. 
Sohre toda» las oapitaleft j pnoblos; BOI\T« Palma 
de Mallorca, Ibiaa, Mui<on y Santa Cnvj da Tene-
rife. 
Ü E N E S T A I S L A 
sobr^ Maganzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfutgos! 
Sancti-Sníritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avilaj 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto íVhieiue, 
Nuevitas, 
C 892 ftm-1 Jl 
R I O B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
D I M A S 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá da esta puerto ai día 20 da Julio -i las 
4 de la tarde para loa d« 
Muevi ta i» , 
O-ibara» 
Baracoa, 
Santo D o m i n g o 
S a n P e d r o do M a c o r í s , 
• Cernee, 
E l regreso Je oi*okuar4 ¿on el mismo ítinerari.0 
Invertid^ haiiéhdo do L A P E . á las 4 de la Ktafia-
na, los días: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 1? iM ¡.ignijent^ mes. 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y 3 ' „ 
para llegar á la Haba^üi ^ lo^dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamenta. 
C¡A&<f!A:. toolae en el muelle de Luí la víspe-
ra í V-i e? dia de aalida, cobrándose á bordo los fle-
í&a'y pasajes. 
No ae admitirá carga sin póllxas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de oo-
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únlcívaien-
te en la Administración General de Cor-ó1ú(<, hasta 
las 7 de la noche de los dias de IAU&L 
De más pormenores irup^ndrán, en L a Palma 
ÍConsolación del ÍIUVÓO) BU gerente D. Antolín del 'ollad'v x sa ia Habana, los Sres. Fernandos, Q i i -
cii» y o» odeiois i ir a c iso isa-i F 
A g t i a d i i i á y 
ffn&x%o r í l . * . . 
Laa pólisas par» la car^a do ».rftr«wia tuío M »•!»«• 
t w harta %* auterlov & U HCO.WA. 
' "cowsiawATAVÍOS. 
KuoTitwi: Srws. Vleenio RodrigaiMi y Vft. 
Qibaia: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Cuba: Sres. Gilleao Mesa y O» 
banto Domingo. Mitruel Pon v Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlero Frledheim C? 
Ponce: Sres. Pritse Lundt y Gf 
Mayagüez: Srea. Schulzo y Ca 
Aguadilla: Sres V f l l : , 5ojjpi>i(jn • Oí-
Puerto Rico: S. ü . Lndwia; DnpUes. 
Ca despacha por «as Armadoves. 8. Pedro a i 
A LOS ACCIONISTAS D E L A S O C I E D A D 
A N O N I M A L A R E G U L A D O R A . 
El próximo domingo al medio dia y en loa s^lijuJtiís 
del Centro Asturiano, tendrá lugar Iflj ^untá dol 
primer semestre del corrieute año deetta Saciedad; 
lo que hago saber á Ifta S-es, ¿vcTciouiataa por orden 
del Sr. Presidenta 4 4n <*e que concurran c»n pua-
tual'da.l á cuchi? acto. 
•)¿H ntílán'del dia es la siguiente: 
Sanción del acta anterior, lectura del informe d<» 
la Comisión de glosa. Balance del semestre J ü-^ia¿ 
informes administrativos. 
Habana. 13 de julio de 1897.—Bl Secretario, Fran-
cisco M . Lavandera, 
5174 ••- %i\ 2a-l8 4d-14 
H I D A L G O "Y" C O M P . 
C U B A "Y 7 8 . 
Hacen pagos pc¿ el cable, giran letras á corta y 
larga vista ' ¿M1 cartas de crédita sobre New York. 
Filade.1^, New Orletms, San Francisco, Londres' 
P-o îs, Madrid, Barcelonny demás capitales y ciuda-
des importantes de loa Estadss Unidos y Europa 
así como sobre tad-M los pueblos de España y sus. 
provincias, 
B É S S M i B j i ' ^'m-lJl _ 
Pirotecnia Militar tte la Habana. 
J U N T A E C O N O M I C A . 
Debiendo prc^coaerse á la venta por medio de pro -
posiciones ^«Itas de veinte y siete mil kilogramos 
de latán inútil, existentes en los almacenes de esta 
iábrica, se anuncia por esée medio para que los que 
deseen tomar parte en aquella, conourcan á este es-
tablecimiento, ea días y horas hábiles, á enterarse 
del pliego de condiciones y preoi-M límites que hau 
de regir en el acto que tendrá lagar el dia veinte íy 
neis del corrieute, á las once de la mañana, en la 
inteligencia de q^e las proposiciones han de hacerse.: 
con arreglo al siguiente 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
Don N . N., vecino de la calle de ..kJ., 
número enterado de los pliegos d'j tiondioionés 
y precios mínimos señalados para 1̂  -renta por me-
dio de proposiciones libres, a n u n ^ á a en el Boletín 
Oficial de esta provincia el d\n », de para 1* 
enagenacióu de veinte y sieAa mil kilogramos de l a -
tón inútil; ofrece adquhrw )a totalidad de esie metal! 
al precio mínimo j a l a d o (ó con el aumento det 
tanto por k^sgiaaio) y oon sugeción á las condicio-
nes in^vüda» 
^•echa y tirma del interesado. 
Habana. 10 de julio de 1897,—El Oficial 1* Se-
cretario, Domingo Guerrero,.—-V? B9 E l Coronel 
Presidente, Español. Cn V 02 5-13 
E x p r e s o ^ G u t i é r r e z de L e ó n 
^ E S T A B L E C I D O Eíí 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A OFICIOS 
Remisiones de toda claae de bultos y eacargoe para 
todos los pueblos d» la Península y el extraajero. 
Embarque y (ĵ eaembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módicas. 
' $'$\ Sm-8Jl 
DIARIO DE_LA MARINA. 
J U E V E S Hí l)E JÜLtO l»E 1897. 
El 
y la m i M i 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l a 
p a r t e m á s e x p r e s i v a de los a r t í c u -
los que algunos colegas de l a m e -
t r ó p o l i h a n p u b l i c a d o acerca d e l 
M a n i f i e s t o d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
N o inse r t amos aho ra todas las 
op in iones p o r f a l t a m a t e r i a l de es-
pacio , pues n o hemos p o d i d o ha-
l l a r l o h o y en nuescras c o l u m n a s 
p a r a hacer en u n a sola vez la i n -
i b r m a c i ó n de los j u i c i o s de l a p r e n -
sa m a d r i l e ñ a , n i a ú n s u p r i m i e n d o , 
p o r l a i m p o r t a n c i a de l asunto , nues-
t r o e d i t o r i a l . 
L a p u b l i c a c i ó n del Manifiesto libe-
r a l ha producido enojos y desencantos 
n a t u r a l í s i m o s . Enojos en los adver-
sarios, que se sienten heridos con ar-
mas de muy buena ley; desencantos en 
los que quieren que los par t idos , los 
personajes pol í t i cos , el p a í s entero 
obedezcan las determinaciones de su 
sola vo lun t ad . 
Los enojos do los conservadores se 
expl ican. U n Manif iesto en el cual 
se p in t a la verdadera s i t u a c i ó n do IOS-
pafia y se exponen los remedios que 
debieran aplicarse, no puedo sor g r a to 
á los que gastan la v ida .disfrazando 
l a verdad de lo que sucede en Cuba y 
no aciertan en ninguna hora (i emplear 
recursos que detengan nuestra ruina, 
inevi table si no se atajan los nuiles que 
padecemos. 
Los enojos de algunos par t idar ios 
del desorden y do la r e v o l u c i ó n t a m 
h i ó n nos lisonjean. ¡Dicen que el Ma-
nifiesto es anodino! Esperaban sin 
duda que el soiior Sagasta prescindie-
se do sus condiciones de gobernante y 
de las altas responsabilidades de d i -
rector de un gran par t ido , y apelase á 
del i r ios y extremos que no pueden per-
tu rba r la serena.conciencia de quien 
v ive para la P a t r i a y para la Monar-
q u í a . 
E n cuanto á los desencantos, no 
pueden explicarse. Presumen a l g u -
nos que lo de gobernar un p a í s es cosa 
t a n fácil como escribir un a r t í c u l o , y 
que es cosa tan l lana como exponer 
unas cuantas ideas en varios p á r r a f o s , 
proponer para remedio de los males 
del p a í s soluciones que han de ser 
aplicadas. 
U n par t ido po l í t i co do la importan-
cia del l ibera l no puede hacer afirma-
ciones de cierto g é n e r o , t an desenvuel-
tamente como un pe r iód ico manifiesta 
su j u i c i o , que puede rectif icar cuando 
le plazca, y que no ha de sulVir nunca 
l a prueba decisiva de l a ap l i cac ión 
p r á c t i c a . 
E l documento suscrito por el s e ñ o r 
Sagasta no t e n í a por objeto produci r 
sensación, n i efectos pasajeros. Es el 
suyo el lenguaje con que se expresan 
una fuerza p o l í t i c a poderosa d i r i g i é n -
dose á la Nao ión , y á é s t a se le debe 
hablar con t é r m i n o s .exactos, s in las 
debilidades que p o d r í a n tomarse por 
compl ic idad con los que yer ran y sin 
exageraciones, vedadas á todo el mun-
do, pero muy par t icu larmente á quie-
nes e s t á n á d i spos ic iód de la Corona y 
del p a í s para servir sus altos y l e g í t i -
mos intereses. 
(De 0lobo.J 
E l m i s m o p e r i ó d i c o d ice en o t r o 
de sus n ú m e r o s , respecto a l a l c a n -
ce de l a palabra a v t o n o m í a emplea-
d a en e l M a n i f i e s t o : 
" E l hablar de la a u t o n o m í a , s in dis-
l ingos n i advertencias, es sentar una 
p r o p o s i c i ó n general. Quis iera deci i 
el s e ñ o r ¡Sagasta quo sólo se r e f e r í a en 
su Manifiesto á la a u t o n o m í a adminis 
t r a t i v a , y lo hubiera dicho. 
A l hablar de aquella, s in los ad jeti-
vos que echa de menos el s e ñ o r C á n o -
vas, queda en pie el sustantivo, que 
expresa la idea de la au touo ¡n í a , como 
p r o p o s i c i ó n general, sin dist ingos ni 
reservas.^ 
Desdo luego aplaudimos—porque en 
j u s t i c i a merece aplauso—la forma del 
documento, en el cual se exponen lai? 
d i f i c i l í s imas circunstancias por que el 
p a í s atraviesa, y so t ra tan , sin sosia 
yar las , las cuestiones de actual idad, 
consignando puntos de v is ta y orienta 
c íones en la p o l í t i c a colonial , que han 
de servir de punto de pa r t i da á los l i -
berales para resolver los problemas 
pendientes, en el caso de que soan l i a 
mados á los Consejos de la Corona. 
H a y que aplaudi r t a m b i é n que, para 
l legar al acuerdo u n á n i m e que repre-
senta el Manifiesto d i r i g i d o á la nac ión 
con la autor izada tirina del señor Sa-
gasta, se hayan hecho sacrificios por 
algunos de los prohombres del partid< 
l ibe ra l . Las circunstancias los ex ig í an , 
y t ransigidas de buena fe las diferen 
cias, coinciden ya todos ó deben coin 
c id i r en un programa def in i t ivo , para 
l a r e a l i z a c i ó n del cual no d e b e r á haber 
en el porvenir d i f i cu l t ad n i discrepan 
c ía a lguna. 
E n ío re la t ivo al problema de Cuba, 
va el par t ido l ibera l francamente á la 
a u t o n o m í a , y a s í se expresa en el M a 
nifiesto; y en este ¡ m u t o hemos de de 
clarar , como ya lo hicimos a r a í z de hi 
p u b l i c a c i ó n del c ien-piós reformista del 
s e ñ o r C á n o v a s , que preferimos el m á s 
ampl io y rad ica l sistema a u t o n ó m i c o i\ 
unas reformas quo son, <pn unos casos, 
una a u t o n o m í a disfrazada; que llegan, 
en otros, á los l í m i t e s del separatismo, 
y que parecen fabricadas exprofeso pa 
ra produci r c o n ü i c t o s y rozamientos y 
para perjudicar constantemente el pres 
t i g i o y los intereses de l a M e t r ó p o l i . 
8in beneficiar tampoco loa del t e r r i t o 
fio a que deben aplicarse. 
(De mi Tiempo.) 
í í o es nuestro p r o p ó s i t o averiguar 
si , por lo que afecta á su provecho, á 
la simple conveniencia de acercarse 
m á s ó menos al podor y |de procurarse 
t í t u l o s para sol ici tar lo, const i tuye el 
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Es cosa d igna de notarse que, en 
t an ta ca lamidad , en t an ta var iedad de 
quejas, n i una ten ta t iva , n i una pala-
bra hubo de tumul to ; s in embargo, 
entre los que m o r í a n y los que v i v í a n 
de aquel la manera, se ha l laban mu-
chos cuya e d u c a c i ó n no h a b í a sido de 
las quo e n s e ñ a n á padecer. H a b í a l o s 
t a m b i é n á centenares de los alborota-
dores del d í a do San M a r t í n . N i es 
de creer que el ejemplo de los cuatro 
infelices que pagaron por todos fuese 
bastante á contenerlos. ¿,Qué fuerza 
p o d í a tener, no la presencia, sino la 
memoria de los suplicios, en los áni-
mos de una muchedumbre vagabunda 
y reunida, que se v e í a condenada á un 
suplicio lento y horroroso? Pero tales 
somos los hombrea en general, que in-
dignados y furiosos nos rebelamos 
con t ra los malea leves, y nos somete-
mos sin chis tar á los grandes, tolerando, 
no resignados, sino abatidos, lo que 
a l p r inc ip io l l a m á b a m o s insoportable. 
E l v a c í o que cada d í a dejaba la 
miuerte en aquella deplorable turba , 
se\llenaba con aumento a l s iguiente 
j t í ra una concurrencia incesante, p r i 
Manifiesto de los liberales u n acierto 
ó u n error. Examinar las cosas bajo 
ese aspecto nos o b l i g a r í a á comenzar 
ofendiendo al par t ido l ibe ra l con el su-
puesto de que subordinaba las ideas á 
intereses bien mezquinos, y a d e m á s nos 
i m p o n d r í a un trabajo de a n á l i s i s del 
e s p í r i t u púb l i co y de escrutinio de opi-
niones sumamente difíci l en el actual 
estado de la conciencia e s p a ñ o l a , t an 
indeciso y t a n vago en lo que se refiere 
a l problema de Cuba. 
L o que vemos y nos impor ta consig-
nar es que los liberales no han hecho 
ot ra cosa que af i rmar su pos ic ión ante-
rior , sin rebasar apenas los l í m i t e s tra-
zados por tantos discursos y tantas 
votaciones del Parlamento; que en el 
Manifiesto se ra t i f ica el acuerdo d é l a s 
m i n o r í a s ; que se protesta, aunque muy 
bardé; contra los atropellos del Gobier-
no, empleando á este f i n una e n e r g í a que 
corresponde á los agravios recibidos, y 
que se condena con vigorosa sobriedad 
el sistema de aplicar la acc ión p o l í t i c a 
de t a l suerte que contradiga y debi l i te 
la mi l i t a r , produciendo por el choque 
de una con o t ra la ineficacia y d e s c r é -
d i to de ambas. 
D e l Heraldo de Madrid.) 
K o hay nada en el Manifiesto que no 
sea una c o n d e n a c i ó n completa de todas 
las intransigencias y de todas las ex-
plotaciones que han producido la gue-
r r a y h a r á n , si no se remedian, infe-
cunda la paz; por esto merece sinceros 
elogios el e s p í r i t u de j u s t i c i a en que se 
inspira . Pero esto no basta. 
Seis ó siete a ñ o s h á no se p o d í a ha-
blar n i en h i p ó t e s i s de la d iv i s ión de 
mandos en Cuba y Puer to Eico. 
T a n de prisa hemos andado desde 
entonces, que el Manifiesto del p a r t i d o 
l iberal , publicado anteayer, parece t í-
mido, insuficiente y confuso. 
Se establece en él la d i v i s i ó n de 
mandos, se anuncia el p r o p ó s i t o de ca-
minar resueltamente h a c í a la autono-
mía, se ofrece el reconocimiento inme-
diato de la personalidad de la colonia, 
se muestra l a r e s o l u c i ó n de sus t i tu i r 
en el mando del e j é rc i to de operacio-
nes al general que Representa la pol í -
t ica de combate, y de procurar l a rá-
pida consecuc ión de la paz, dando á la 
guerra el simple c a r á c t e r de la l lama-
da guerra j u s t a 
Pues bien; l a inmensa m a y o r í a de 
las gentes g r i t a á una voz :—¡eso es 
po o! ¡eso no basta! 
L o que sucede es que ha pasado el 
tiempo de las a m b i g ü e d a d e s , de las 
irresoluciones y de los indefinidos a-
plazamientos. 
De nada valen ante la rea l idad de 
los hechos las habilidades de los par-
tidos, y los errores, los tanteos y las 
h i p o c r e s í a s de cincuenta a ñ o s han ve-
nido á concretarse y resumirse en es-
te b ru t a l d i lema: 
O tener po l í t i ca colonial , ó no tener 
colonias. 
He a h í la causa de que el Manifiesto 
del par t ido l ibera l , que a ñ o s a t r á s hu-
biera parecido temerario, parezca y sea 
en la ac tual idad insuficiente. 
(De HJl L i h e r a l ) 
E l Manifiesto l ibera l no ha gustado 
á los s e ñ o r e s ; h a b í a n de publ icar otro 
los republicanos y tampoco m e r e c e r í a 
a p r o b a c i ó n . Porque lo solicitado por 
E l Impareial y su c o m p a ñ e r o de aven 
turas, no es t r iba en la mayor ó menor 
c la r idad de los conceptos á p r o p ó s i t o 
de la a u t o n o m í a , n i en los horizontes 
económicos de la c u e s t i ó n cubana, n i 
en la d i v i s i ó n de mandos, n i s iquiera 
en la c o n t i n u a c i ó n ó el relevo del íre-
ueral Weyle r . L o que quieren, es t r o 
pezar con un hombre p ú b l i c o , m á s ó 
menos averiado, que resueltamente le 
vanto la bandera de la guerra contra 
los Estados Unidos . 
(De I I I Nacioml.J 
Con que el par t ido l ibe ra l modifique 
los procedimientos do la guerra , y con 
que consiga que el gobierno de los Es-
tados Unidos haga cumpl i r y respetar 
á los ciudadanos de aquel p a í s las le 
yes de la neut ra l idad , estorbando bo-
chornosas ingerencias é impid iendo 
que la i n s u r r e c c i ó n se n u t r a a l l í de 
hombrea y de pertrechoa de guerra , 
h a b r á hecho lo suficiente para acabar 
con la r e b e l d í a , restableciendo la paz 
y la normal idad en la grande A n t i l l a . 
Si á esto se agrega la acc ión po l í t i -
ca imp lan t ando a l l í las reformas con 
la s inceridad de quienes las sienten y 
conf ían en su eficacia para ev i ta r el 
rompimiento de los lazos que deben 
uni r la colonia con la m e t r ó p o l i , ase-
gurando en ella l a s o b e r a n í a nacional; 
y si a d e m á s se establece u n r é g i m e n 
arancelario que fortalezca el comercio 
de manera franca entre peninsulares 
ó insularea, abriendo laa puertaa a la 
concurrencia en beneficio de aquel pe 
dazo de t i e r r a e s p a ñ o l a , es evidente 
que el pa r t ido l ibe ra l , no solamente 
p o d r á obtener el t r i u n f o mate r ia l por 
medio de las armas, sino, lo que s e r í a 
mejor, la paz de los e s p í r i t u s y la ar-
m o n í a entre los e s p a ñ o l e s de aquende 
y allende los mares. 
L a prensa sensata, la que no se de-
j a l levar por arrebatos apasionados, la 
masa neut ra que no toma par te ac t iva 
en las cuestiones p o l í t i c a s , la o p i n i ó n 
del p a í s , que se pronuncia por l a paz, 
piensa como nosotros creemoa y pen-
samos, á saber: que el s e ñ o r Sagasta 
ha dicho cuanto p o d í a y d e b í a decir 
un hombre de su a l ta s ign i f i cac ión en 
nombre de un par t ido que ha sido Go-
bierno y que en breve v o l v e r á á serlo. 
A d e m á s , en un Manif iesto como el 
de los liberalea no c a b í a exponer en 
forma de proyectos de ley los p r o c e d i -
mientos que haya de emplear para con 
c lu i r l a guer ra do Cuba y evi tar su re-
p r o d u c c i ó n en el porveni r . Esto se r í a 
verdaderamente absurdo desde que es 
rud imenta r io que gobernar es t rans i -
gir ; que en mater ia de reformas preci-
sa tener en cuenta muchoa datos y 
que nunca conviene obrar con preci 
p i t a c i ó n . 
( D Q M D í a . ) 
mero de loa pueblos inmediatos , luego 
del Ducado entero, d e s p u é s de las 
ciudades del Estado, y ú l t i m a m e n t e 
de otras var ias . E n t r e t a n t o , no deja-
ban t a m b i é n de salir cada d í a de M i -
lán muchos de sus ant iguos morado-
res, unos para hu i r de la v i s t a de tan-
tas plagas, y otros porque viendo que 
nuevos concurrentes iban á disputar-
les las limosnas, se aventuraban á ha-
cer la ú l t i m a y desesperada prueba de 
ir á mendigar socorros á o t r a cual 
quiera par te en donde no fuese tan 
numerosa n i t an ejecutiva la concu-
rrencia , n i la e m u l a c i ó n de pedir . En-
c o n t r á b a n s e en el camino loa que iban 
con los que v e n í a n , y eran objeto recí-
proco de espanto, y de t r i s te pre ludio 
acerca del t é r m i n o á donde cada uno 
de ellos se d i r i g í a . P r o s e g u í a n , sin 
embargo, su viaje, si no por l a espe-
ranza de mudar de suerte, á lo menos 
para no volver bajo un cielo odiado, y 
no ver o t ra vez aquellos parajes de 
dolor y d e s e s p e r a c i ó n , menos alguno 
que, extenuado por el hambre, expira-
ba en el camino, quedando a l l í como 
muestra a ú n m á s funesta para sus 
c o m p a ñ e r o s de in fo r tun io , y como ob-
jeto de horror , y q u i z á de reconven-
cionea para loa d e m á s pasajeros. " Y o 
v i , dice l l i p a m o n t i , en el camino, al-
rededor de los muros, el c a d á v e r de 
una mujer S a l í a l e de la boca yer-
ba medio r o í d a , y sus asquerosos la-
bios h a c í a n , al parecer, t o d a v í a nue-
vos eafuerzoa de rabia. T e n í a en loa 
hombrea un p e q u e ñ o l ío , y colgado del 
cuello con la faja á un n i ñ o que con 
sus vagidos p e d í a el pecho A l g u -
nas personas compasivas que l legaron, 
Ayer nos d ió cuenta el cable de 
que la l i e ina ha firmado uu de-
creto por el cual pasa á la escala 
de reserva nuestro respetable ami-
go el Subinspector General de Sa-
nidad don Cesáreo F e r n á n d e z L o -
sada. 
No ha sido este un acto espon-
t á n e o del Gobierno, que tanto a-
precia las superiores dotes del Su-
binspector de Sanidad. Desde ha-
ce a l g ú n t iempo, fatigado el señor 
Losada por sus incesantes trabajos 
y quebrantado su esp í r i tu por re-
cientes desgracias de familia, h a b í a 
solicitado el pase que acaba de 
concedérse le , al cual t e n í a perfec-
to derecho por sus dilatados a ñ o s 
de servicio. 
Por otra parte, al venir v o l u n t a -
riamente á Cuba el señor Losada, 
p ropúsose en primer t é r m i n o dar 
ejemplo de discipl ina y d e s i n t e r é s 
en el Cuerpo de Sanidad M i l i t a r . 
Conseguido esto, y organizados 
aqu í hasta donde ha sido posible 
los servicios sanitarios, cree aquel 
ilustrado faculfativo que ha cum-
plido su misión en esta Isla. 
A u n no sabemos, y t a l vez no lo 
sepa el propio interesado, si al ce-
sar en el alto cargo que tan satis-
factoriamente ha venido desempe-
ñ a n d o , r e g r e s a r á ó no á la P e n í n -
sula. H a b i é n d o s e l e conferido ú l -
t imamente la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobernador General para cuanto 
se refiriese al saneamiento de la 
Habana, bien pudiera suceder qu e 
quisiese afrontar empresa tan hu-
manitaria y tan digna de un hom-
bre de sus alientos como la de sa-
near esta pob lac ión , r e d i m i é n d o l a 
así de las terribles y numerosas en-
fermedades evitables que la des-
trozan y la d iezman. 
De todas suertes, y aun sin es-
tos motivos hasta cierto punto i n -
teresados y ego í s t as , s e n t i r í a m o s 
que se ausentase de entre nosotros 
persona tan generalmente querida 
y tan justamente apreciada por 
sus relevantes mér i t o s como el ge -
neral F e r n á n d e z Losada. 
La I s i e iÉ fle los 
Dice E l Nacional , ó r g a n o del par-
tido canovista: 
Eespondiendo, s e g ú n parece, á una 
i n v i t a c i ó n a n ó n i m a , y en ausencia del 
s e ñ o r m a r q u é s de A p e z t e g u í a , se reu-
nieron anoche en el Congreso algunos 
diputados del par t ido de u n i ó n cons-
t i tuc iona l . 
En dicha r e u n i ó n se h a b l ó , como era 
na tu ra l , de l a s i t u a c i ó n de Cuba y del 
estado de las operacionea, a d o p t á n -
dose, entre otros acuerdos, el de des-
vanecer cuantas leyendas se h a y a n 
inventado. 
A l ser conocido este acuerdo, no 
fa l tó quien preguntara ai entre esas 
leyendas h a b í a de figurar l a de los 
sufragios obtenidos en laa ú l t i m a s 
elecciones por alguuoa de los que asis-
t ieron á la r e u n i ó n . 
L a estocada es á fondo; pero no 
era el l lamado á darla u n ó r g a n o 
del mismo gobierno que a u t o r i z ó 
la leyenda y se a p r o v e c h ó de ella 
i i msinos m reservas 
E e c o r d a r á n nuestros lectores que 
al publicarse el Manifiesto del par-
t ido fusionista ob je tó el señor Cá-
novas que no especi f icándose la 
clase de a u t o n o m í a que dicho par-
tido juzgaba oportuno conceder á 
Cuba, no t e n d r í a él inconveniente 
en suscribir el citado documento, 
pues pudiera muy bien tratarse tan 
sólo de la a u t o n o m í a administra-
t iva . 
A esto ha replicado muy oportu-
namente E l Globo eu el a r t í cu lo 
que reproducimos en otro lugar de 
este n ú m e r o , "que el hablar de la 
a u t o n o m í a , sin distingos n i adver-
tencias, es sentar una propos ic ión 
general. Quisiera decir el señor 
Sagasta que sólo se re fer ía en su 
Manifiesto á la a u t o n o m í a admi-
nistrat iva, y lo hubiera dicho. 
A l hablar de aqué l l a , sin los ad-
jet ivos que echa de menos el s eño r 
Cánovas , queda en pie el sustanti-
vo, que expresa la idea de la auto-
nomía , como propos ic ión general, 
sin distingos n i reservas." 
Estas aclaraciones se rán , sin du-
da, notablemente ampliadas en el 
discurso que dentro de pocos d í a s 
se propone pronunciar en Zaragoza 
el s eño r Moret , cuyo pensamiento 
refleja seguramente E l Globo, como 
ó r g a n o que es de tan i lustre hom-
bre púb l ico . 
DEL C0D1ÍI0 DE COMiCÍO 
E n la Gaceta de M a d r i d se ha p u b l i -
cado el siguiente Eea l Decreto del M i -
nister io de U l t r a m a r , haciendo exten-
s ión á Cuba, Puer to Pico y F i l i p ina s , 
la reforma in t roduc ida en algunos ar-
t í c u l o s del C ó d i g o de Comercio: 
A propuesta del M i n i s t r o de U l t r a -
mar, de acuerdo con lo informado por 
la C o m i s i ó n codificadora, y en uso de 
la a u t o r i z a c i ó n que concede á M i G o -
bierno el a r t í c u l o 89 de la C o n s t i t u c i ó n 
de la M o n a r q u í a : 
E n nombre de M i A u g u s t o H i j o el 
recogieron á l a infel iz c r i a tu ra , l l e v á n -
dosela con el fin de buscar quien to-
mase á su cargo l lenar con ella los de-
beres de madre. , , 
Y a no se v e í a aquella c o n t r a p o s i c i ó n 
de galas y de andrajos, de superflui-
dad y miseria, objetos t a n comunes 
en los t iempos ordinarios: casi todo 
era ya miseria y andrajos, y si a ú n 
alguna d i s t i n c i ó n se notaba, era sólo 
de una f ruga l m e d i a n í a . P r e s e n t á b a n -
se los nobles y ricos con trajes suma-
mente modestos, y aun miserablemen-
te vestidos algunos, porque las causas 
generales de la ca lamidad h a b í a n cam-
biado hasta aquel extremo su for tuna, 
ó a r ru inado del todo fortunas ya deca-
dentes, y otros porque q u i z á t e m e r í a n 
provocar con el fausto la deaespera-
c ión p ú b l i c a , ó se a v e r g o n z a r í a n de 
in su l t a r l a en t a n espantosa s i t u a c i ó n . 
Los prepotentes, que tan a l t ivos pa-
seaban otro t iempo las callea con una 
oatentosa comi t iva de bravos, marcha-
ban ahora solos, cabizbajos, y casi en 
a d e m á n de pedir miser icordia . Otros, 
que aun en la prosper idad h a b í a n ma-
nifestado pr inc ip ios m á s humanos, es-
taban ahora confusos, consternados y 
sobrecogidos a l ver una serie do ma-
les que e x c e d í a no só lo á la pos ib i l i -
dad del a l i v io , sino casi á las fuerzas 
de la misma c o n m i s e r a c i ó n . E l que 
t e n í a medios de socorrer se v e í a en la 
t r i s t e necesidad de d i s t i n g u i r entre 
hambre y hambre, y apenas una mano 
piadosa se d i r i g í a á l a de u n desgra-
ciado, cuando se hal laba cercada de 
otros m i l infelices: los que conserva-
ban m á s fuerzas se adelantaban á pe-
d i r con m á s instancia; ¡os extenuados, 
REY don Alfonso X I I I , y como REINA 
Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o Io Se hace extensiva á las 
islas de Cuba, Puer to Rico y F i l i p inas 
la reforma in t roduc ida por l a ley de 10 
del corr iente en los a r t í c u l o s 870, 871, 
872 y 873 del C ó d i g o de Comercio v i -
gente eu la P e n í n s u l a , de 22 de A g o s -
to de 1885, aplicado á Cuba y Puer to 
Rico por Real Decreto de 28 de Enero 
de 18Stí, y á F i l i p inas por el de 6 de 
Agos to de 1888. 
A r t . 2? L a nueva r e d a c c i ó n de los 
a r t í c u l o s reformados s e r á la siguiente: 
" A r t . 870. E l comerciante que po-
seyendo bienes suficientes para cub r i r 
todas sus deudas prevea la imposib i l i -
dad de efectuarlo á las fechas de sus 
respectivos vencimientos, p o d r á cons-
t i tu i r se en estado de s u s p e n s i ó n de pa-
gos, que d e c l a r a r á el Juez de pr imera 
instancia de su domici l io en v i s t a de 
su m a n i f e s t a c i ó n . 
A r t . 871. T a m b i é n p o d r á el comer-
ciante que posea bienes suficientes pa-
ra cub r i r todo su pasivo, presentarse 
en estado de s u s p e n s i ó n de pagos den-
t ro do las cuarenta y ocho horas s i -
guientes a l vencimiento de una obliga-
c ión que no haya satisfecho. 
A r t . 873. E l comerciante que pre-
tenda se le declare en estado de sus-
p e n s i ó n de pagos, d e b e r á a c o m p a ñ a r á 
su instancia el balance de su act ivo y 
pasivo, y la p ropos i c ión de la espera 
que solicite de sus acreedovea, que no 
p o d r á exceder de tres a ñ o s . Si bajo 
cualquiera forma se pretendiese qu i t a 
ó rebaja de los c r é d i t o s , se n e g a r á el 
Juez á t r a m i t a r la so l ic i tud de suspen-
sión de pagos. 
A r t . 878. E l expediento de suspen-
s ión de pagos se a c o m o d a r á á los t rá-
mites marcados en la ley especial. Si 
la espera fuese desestimada por la Jun-
ta, q u e d a r á terminado el expedien-
t e . " 
L o dispuesto en loa a r t í ou loa 870 y 
873 s e r á aplicable á las suspensiones 
de pagos de las Sociedades y Empre-
sas no comprendidas en el ar t . 930. 
Para que dichas Sociedades no com-
prendidas en el a r t . 930 puedan cons-
t i t u i r s e en estado de s u s p e n s i ó n de pa-
gos, s e r á indispensable el acuerdo de 
los socios, adoptado en j u n t a general, 
precisamente convocada al efecto, den-
t ro del t é r m i n o s e ñ a l a d o en el art . 871. 
Para la r e u n i ó n de la j u n t a se fijarán 
los plazos m á s breves que consientan 
los estatutos ó escr i tura social. 
A r t . 3? D e l presente decreto se da-
r á cuenta á las Córfces. 
Dado en Palacio á veint ic inco de j u -
nio de m i l ochocientos noventa y siete. 
MARÍA CRISTINA. 
E l Min i s t ro de U l t r a m a r , 
Tomás Castellano y Villarroya. 
m 
DE AYER, 14. 
E l Sr. Saavario r o g ó á l a presiden-
cia informase a l cabi ldo si h a b í a to-
mado medidas con objeto de ev i t a r la 
c a r e s t í a de la carne, toda vez que hoy 
se cobra á 80 centavos la l i b r a . 
E l A lca lde c o n t o s t ó al Sr. Saaverio, 
quo h a b í a gestionado cuanto estaba á 
su alcance, pero que todas sus gestio-
nes resul taron infructuosas dada la 
escasez de ganado que y a existe en la 
Is la . 
Enterado el Sr. Saaverio de lo ex-
puesto por el Sr. A lca lde , y d e s p u é s 
de demostrar el deber en que se ha-
l l an los municipios de poner precio á 
los a r t í c u l o s de pr imera necesidad, es 
t i m ó como asunto u r g e n t í s i m o dar 
cuenta á la pr imera autor idad de la 
gravedad del conflicto que se avecina, 
e x p o n i é n d o l e a l mismo tiempo los me-
dios conducentes para conjurar lo . 
E n igua l sentido hic ieron uso de la 
palabra los s e ñ o r e s Alonso y Maza 5 
Z o r r i l l a ; a c o r d á n d o s e aceptar la pro-
pos ic ión del doctor Saaverio, y elevai 
una so l ic i tud al Gobernador General 
pidiendo la l i b r e i n t r o d u c c i ó n de ga-
nado extranjero. 
Se d ió cuenta de una comun icac ión 
de la comis ión ejecutiva del mausoleo 
de los bomberos en la que par t ic ipa 
que habiendo terminado la mis ión que 
se le h a b í a encomendado h a c í a entre 
ga de dicho monumento al A y u n t a -
miento de la H a b a n a como represen 
tante del pueblo. 
A propuesta del Sr. Z o r r i l l a , se a-
c o r d ó conceder l a medalla de oro á la 
comis ión de l mausoleo, cuya comisión 
la componen el A l c a l d e Munic ipa l , D . 
Luc iano P é r e z de Acevedo, D . N ico lá s 
Rivero , D . Demet r io P é r e z de la Riva 
y D . A q u i l i n o O r d ó ñ e z . 
Los Sres. Corujedo, Clarens y Zo r r i -
l l a fueron nombrados en comis ión pa-
ra que entiendan en todo lo que se re-
fiere á la i n a u g u r a c i ó n del mausoleo. 
Se r c o r d ó da r las gracias a l Sr. D . 
Pedro A n t o n i o Es tan i l lo , y a l contra 
t i s t a de las raciones de Aldecoa D . 
Gustavo G u t i é r r e z , por haber cedido 
gra t i s el pr imero sus guaguas para 
t rasportar á muchoa vis i tantes a l hos-
p i t a l Aldecoa y haber servido sin re-
t r i b u c i ó n el refresco el segundo. 
E l Sr. Alonso y Maza hizo saber al 
cabildo que desde hace dos a ñ o s viene 
d i r ig iendo la escuela munic ipa l crea-
da por el legado de I ) . Romualdo de 
la Cuesta, una persona que no es la 
nombrada por el munic ip io . 
Enterado el A y u n t a m i e n t o de seme-
j an t e abuso, a c o r d ó por unan imidad 
dejar cesante á la di rectora en propie-
dad, nombrando para s u s t i t u i r l a tam-
b i é n en propiedad, á la Sra. Da M a t i l -
de M u ñ o z B a ñ o s . 
DE TODAS PASTES 
EL PAIS DE LOS ENANOS 
Nuestros antepasados asistieron á 
la r e p r e s e n t a c i ó n de la « 'Campani l la 
del D i a b l o " , comedia de magia de 
gran é x i t o en aquella, é p o c a , l a cual, 
entre los var ios cuadros, tiene el del 
pueblo l i l iput iense con sus personajes 
que parecen niuos, sus casas c h i q u i t i -
tas, sus arboli tos y sus animales d i m i -
nutos. 
los viejos y los n i ñ o s levantaban sus 
descarnadas, manoa, y las madrea de-s 
de lejos e n s e ñ a b a n sus t iernas c r ia tu -
ras, que, l lo rando y ma l envuel tas en 
andrajosas mant i l l a s , estaban casi ex-
pirando en sus t r é m u l a s manos. 
A s í se p a s ó el inv ie rno y la primave-
ra, y ya h a b í a a l g ú n t iempo que el t r i -
bunal , é J u n t a de Sanidad, haciendo 
presente á la de provisiones el pel igro 
de contagio que amenazaba la c iudad 
de resultas de t an ta miseria aglome-
rada en toda ella, h a b í a propuesto que 
los mendigos vagabundos se reuniesen 
en diferentes hospicios. Mien t ras se 
vent i laba el proyecto, mientras so 
aprobaba, y se c o n v e n í a en los me-
dios, en el modo y en los parajes para 
real izar lo , se aumentaba cada d ia m á s 
en las calles el n ú m e r o de los c a d á v e -
res, y con ellos c r e c í a el conjunto de 
l á s t i m a s , c o n s t e r n a c i ó n y pel igro. En-
t re tanto , en l a J u n t a de provisiones 
se propuso, como m á s fáci l y m á s ex-
pedito, o t ro proyecto, reducido á r e u -
n i r todos loa mendigos sanos y enfer-
mos en u n pun to solo, como el lazare-
to, para a l imentar los a l l í , y curarlos á 
expensas de la ciudad} y a s í se acor-
d ó , contra el d i c t á m e n d é l a J u n t a de 
Sanidad, que s o s t e n í a que con una 
r e u n i ó n de aquella clase se aumen-
t a r í a el riesgo que se t r a taba de ata-
jar . 
Por si casualmente esta h is tor ia l le-
gase á manos de quien no tenga no t i -
cia del lazareto de M i l á n , vamos á 
d á r s e l a en r e s ú m e n . Este edificio se 
reduce á un recinto c u a d r i l á t e r o , y ca-
si cuadrado, saliendo de l a c iudad á 
la izquierda por la puer ta l lamada 
Parece resul tar que dicho pueblo no 
era i n v e n c i ó n de un autor d r a m á t i c o , 
supuesto que M M . Ol i f seny Phi l ipsen , 
viajeros daneses, han descubierto en 
las mesetas del Pami r (As ia Central) 
una t r i b u donde no sólo los hombres, 
sino t a m b i é n los animales, son extraor-
dinariamente p e q u e ñ o s . E l buey no 
es all í mayor que un asno europeo y el 
asno tiene el t a m a ñ o de un perro; en 
cuanto á las cabras y á laa ovejas son 
verdaderas minia turas , y nada diga-
mos de la pulga, conver t ida propor 
cioualmente en un á t o m o que salta, en 
un punto m a t e m á t i c o con resorte. 
L a clase de v i d a que l levan en aque-
llas mesetas elevadas y la pobreza de 
la a l i m e n t a c i ó n , deben mot iva r la fal ta 
de desarrollo físico que se observa en 
el hombre y en los animales. 
Los salvajes de que hemos hablado, 
quienes se a l imentan sólo de lo que 
cazan, adoran el fuego. 
UN BLANQUEASOB !DE NEGEOS -
No tomarlo á risa. Se t r a t a de una 
cosa seria. 
U n sabio ha encontrado el medio de 
blanquear á los negros sin la ayuda de 
ninguna m i x t u r a con base de har ina ó 
de polvos de arroz, y de blanquearlos 
con la g a r a n t í a de que no se v o l v e r á n 
á poner negros en la vejez. 
Es un semanario de Londres, el Tit 
Bits, quien lo afirma. 
E l sabio en c u e s t i ó n , d e s p u é s de ha-
ber estudiado la piel de los negros y 
de los blancos, ha declarado que me-
diante una a p l i c a c i ó n de la electr i-
c idad s e r í a posible obtener este resu l -
tado. 
Si debemos creer a l referido sabio, 
el color de los negros se debe á una 
enfermedad s u b c u t á n e a y á una erup-
ción c a r b ó n i c a bajo la epidermis, que 
se puede t ransformar completamente 
por medio de la e lect r ic idad. E l blan-
queo se o b t e n d r í a con la descompo-
sición de dichas m o l é c u l a s de car-
bón. 
De modo, que los negros que quie-
ran cambiar de p ie l , que vayan á Lon-
dres. 
E S P A Ü I EL JAPON, 
(Por la vía «le lo» Estados Unidos.) 
San Sebastián, 8 de jtilio.—He v e n i -
do a q u í con el p r o p ó s i t o de i cves t igar 
la verdadera s igni f icac ión del cambio 
de s e ñ a l a d a s c o r t e s í a s entre la Emba-
jada ext raordinar ia del J a p ó n y el go-
biferno y la corte de E s p a ñ a . 
E l duque de T e t u á n dice que la v i -
sita de la Embajada japonesa no im-
plica negociaciones d i p l o m á t i c a s n i i n -
teligencia de n inguna clase entre el 
J a p ó n y E s p a ñ a , siendo sencillamen-
te una m a n i f e s t a c i ó n de las s i m p a t í a s 
del Emperador del J a p ó n por el Rey 
de E s p a ñ a , á la que correspondo co-
mo es na tu ra l l a Corte y el Gobierno 
de esta nac ión . E l Duque cree que Es-
p a ñ a nada tiene que ver en las cues-
tiones pendientes entre el J a p ó n y los 
Estados Unidoa en el asunto de Ha-
wai i , respecto del cual g u a r d a r á Es-
p a ñ a perfecta neu t ra l idad . 
E l minis t ro de Estado declara pú-
blicamente y por manera c a t e g ó r i c a , 
que n i ha hablado de alianzas con el 
Embajador j a p o n é s n i se t r a t ó de na-
da que afectase á las relaciones de 
E s p a ñ a con loa Estados Unidos y con 
el J a p ó n . 
Los miembros del Cuerpo D i p l o m á -
tico, con todo, han observado y hecho 
conocer á sus respectivos gobiernos 
ias s e ñ a l a d a s atenciones que la Corte 
de E s p a ñ a , la Reina, el Min i s t ro de 
Estado, y hasta laa autoridades loca-
les y el pueblo, han dispensado á la 
Embajada japonesa, atenciones que 
culminaron en banquete por la Reina, 
ana revis ta mi l i t a r , saludos de la es-
cuadra y una d i s t r i b u c i ó n l ibe ra l de 
grandes cruces, a m é n de otras altas 
distinciones. 
E l p r í n c i p e , y su s é q u i t o a l p a r t i r 
hoy de San S e b a s t i á n , manifestaron 
repetidas veces el placer que les cau-
saban la cord ia l idad de su recibimien-
to y las perspectivas de una mejor i n -
teligencia entre E s p a ñ a y el J a p ó n , 
haciendo constar e n f á t i c a m e n t e que 
el J a p ó n no tiene aspiraciones de nin-
guna clase en el a r c h i p i é l a g o e s p a ñ o l 
del remoto Oriente (F i l ip inas ) , á no 
ser ú n i c a m e n t e el deseo de fomentar 
su comercio y los intereuea de sus súb -
ditos bajo la p r o t e c c i ó n de sus c ó n s u -
les como lo hacen Ch ina y las nacio-
nes europeas. 
H a s t a 7 da jul io , c o m p a r a d a con 
igual fecl ia e n 1 8 9 6 y 1 8 9 6 . 
(Las variaciones se harán semanálmente.) 
TONELADAS. 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 3 3 3 
Existencias en 1? de 
enero 31,960 
Zafra estimada 218,100 
89,161 13.3-18 
231,180 11081,09? 
Total disponible.. 250,0Í>0 320,641 1.04.1,445 
Recibidos en los puer-
tos de New York,Fi-
ladelfia, Boston, Ual 
timore y Nueva Or-
leans, desde 19 de 
enero 208,846 
Azúcares á flote para 
idem 7,169 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
de 19 de enero á 7 
de julio 














245.711 69.-), 612 
12,415 58,750 292,706 
Existencias en la isla 
en 7 de julio 
Producido hasta igual 
fecha 
Recibidos en los E. IT-
nidos durante el aüo 
Recibidos hasta 7 de 
julio 
Exportados á otros paí 
ses en el año 
Consumo anual de Cu-
ba 
Existencias sobrantes 


















M Y M r -
H a y un p e r i ó d i c o , uno solo, que de -
fiende con entusiasmo el monopolio de 
los fósforos. 
Eso pe r iód ico , considera muy jus to , 
muy equi ta t ivo y hasta muy moral , que 
en las actuales circunstancias se siga 
explotando a l p ú b l i c o , s in m á s r a z ó n 
que el negocio par t i cu la r de media do-
cena de s eño re s . 
Y cree qne el A y u n t a m i e n t o do la 
Habana, que debe velar por el bien 
p ú b l i c o , por el fomento de las indus-
trias, por los mayores ingresos en sus 
fondos y porque desaparezcan ya las 
causas que un d í a o r ig inaron la 
clausura de las f á b r i c a s , dejando sin 
trabajo á centenares do personas, e s t á 
obligado ahora, por que a s í conviene 
á esos mismos s e ñ o r e s , á negar el per-
miso que para una nueva fabrica se le 
ha pedido. 
¡Buen cr i ter io! Pero afortunadamen-
te ya van siendo p ú b l i c o s los detalles 
privados del asunto. 
L a op in ión censura hoy, como censu-
ró ayer, que los fabricantes de fósfo-
ros se unieran y cerraran sus casas 
mediante una p e n s i ó n crecida mensual, 
porque con eso entregaban al p ú b l i c o 
que les h a b í a dado la vida , á l a explo-
t a c i ó n de un monopolio que se creaba. 
Criemos cuervos que cuando nos sa-
quen los ojos, no f a l t a r á quien aplauda 
la h a z a ñ a . 
Porque ese p e r i ó d i c o que hoy de-
fiendo el monopolio fosforero aplaude 
t a m b i é n que se suban los precios en 
los a r t í c u l o s cuando un peso en bi l le-
tes sólo vale 37 centavos y luego con-
sidera muy razonable que si ese peso 
vale 70 ú 80 centavos se mantengan los 
gan los precios aumentados. 
Esto hace la a p o l o g í a de ese p e r i ó -
dico. 
A h o r a pretende que el A y u n t a m i e n -
to sea el verdugo de sus adminis t ra-
dos y pide al A lca lde que no conceda 
la l icencia á l a nueva f áb r i ca de fós-
foros, sin duda porque en su cr i ter io , 
s e r í a un ma l precedente hacer algo po-
si t ivamente beneficioso para el púb l i -
co, para ese púb l i co , quo es consumidor 
sólo en nombre, ya, que á fuerza de au-
mentos en los precios, de pr iv i legios y 
monopolios lo vienen consumiendo los 
que insp i ran t a n peregrinas t e o r í a s . 
Pero vamos al caso concreto. 
Sentado como evidente ó indiscut i -
ble que si se abre una nueva f áb r i ca 
de fósforos, so per ind ican los intereses 
de los fosforeros que no hacen fósforos, 
y sentando, t a m b i é n como evidente, 
que en el Consistorio hay indust r ia les 
fosforeros, es lógico y razonable supo-
ner que estos s e ñ o r e s concejales no ha-
b r á n de permanecer inactivos, n i me-
nos informar con imparc ia l idad cu un 
asunto que t an de cerca les amenaza. 
Luego, siendo una verdad que me-
dian intereses de miembros del A y u u 
tamiento, corroborada por un ponente 
que se excusa por razones de delica-
deza^oa b a s t a r í a seguir la t r a m i t a c i ó n 
del expediente para deducir si la de-
mora que sufre y las cosas ocurridas 
desde el mes de abr i l , son efecto de 
una normal t r a m i t a c i ó n , ó cabe creo'-, 
a ú n desprovistos de toda p r e v e n c i ó n , 
que se persigue u n fin dado, sin cuidar-
se de los medios. 
Y esa t r a m i t a c i ó n l e n t í s i m a y esas 
cosas ocurridas tienen mucha elocuen-
cia, ñ e r o como a ú n confiamos eu quo 
el s e ñ o r Diaz t o m a r á cartas en la cues-
t ión , nos coneretamos por hoy á lo 
dicho, esperando que en p r ó ó en con-
tra , es decir, en jus t i c ia , se resuelva en 
breve el expediente. 
—~—ua>-<B>-<CBT— 
La nueva tuberculma. 
S e ñ o r Di rec to r del DIARIO DE LA 
MARINA. 
M a y s e ñ o r mío : espero merecer de 
su i l u s t r a c i ó n y jus t i c i a se s i rva 
autorizar en el p r ó x i m o n ú m e r o del 
D IARIO la i n s e r c i ó n do la s iguiente 
rec t i t i cac ión á fin de evi tar que se ex-
t rav ie la op in ión acerca de uu asunto 
de p ú b l i c o i n t e r é s . 
Le an t ic ipa las gracias su atento s. 
s. q. b. s. m. Carlos Fmlay. 
LA TÜBBECÜLIM BE KOCH 
Con este t í t u l o se ha publicado en 
la ed ic ión del DIARIO de hoy ( ju l io 13) 
un a r t í c u l o alusivo á la c o m u n i c a c i ó n 
"Sobre la nueva tubercu l ina 11 del 
profesor K o c h y g é r m e n e s que suele 
contener" por los doctores F i n l a y y 
D á v a l o s , cuyo e s p í r i t u y s i j ín i ímación 
son muy dis t intos de los que indica 
el autor del a r t í c u l o . E n aquel traba-
jo lejos de atacar a l nuevo desculm-
miento celebramos sus ventajas y cua-
lidades y só lo lamentamos el que fa-
bricado á grande escala, t a l como hoy 
se expende, el producto no ofrezca su-
ficientes g a r a n t í a s de pureza bacte-
r io lóg ica para que pueda usarse sin 
antes someterse á un examen bacte-
r io lógico competente.—Carlos Finlay. 
— D r . J . N . Dávalos . 
Habana, j u l i o 13 de 181)7. 
E l suelto á que aluden los d is t in-
g,iiidos profesores F in lay y D á v a l o s 
lia sido redactado por mí . 
Siento infini to no poder compla-
cerlos en e l deseo de una rectifica-
ción, pues para rectificar es preciso 
que antes rectifiquen ellos el ana-
lis bac te r io lóg ico realizado en e l 
nuevo producto de Koch; es indis-
pensable q ue afirmen que han eu-
contrado alguna muestra del espe- j 
cíílco sin g é r m e n e s nocivos; pero 
no r e s u l t a r á así, porque antes que 
Fin lay y D á v a l o s se ha visto eu 
Europa que esa nuova tuberculina 
es tan mala ó peor que l a anterior. 
Bonchart en la Sociedad Biológi-
ca de Francia, pidió que se p r o h i -
biera la c i rculación de ese produc-
to tan peligroso; y Maragliauo y 
cien más , ban demostrado que la 
célebre tuberculina de K o c h es uu 
camelo. 
Si no hubiera existido el Labora-
torio Bacter io lóg ico en la Habana, 
qu izá a l g ú n médico h a b r í a ernpeza-
ds sus inoculaciones sin autos ha-
Or ien ta l , y separado del Ba lua r t e el 
espacio del foso, de una calle de cir-
c u n v a l a c i ó n y de otro foso que corre 
todo alrededor del mismo recinto. Los 
dos lados mayores t e n d r á n unos 500 
pasos comunes, y los otros dos quince 
menos. Todos por l a par te que mira 
4 fuera e s t á n d iv id idos en celditas de 
un sólo piso, y alrededor de tres de 
ellos, corren por la par te in t e r io r unos 
portales en b ó v e d a , sostenidos sus ar-
cos coa mezquinas columnas. A l p r i n 
oipio las celdas eran 2SS, pero en el 
d í a hay algunas menos, de resultas de 
una grande aber tura hecha en el me-
dio, y o t ra m á s p e q u e ñ a en u u coatado 
por la par te que l i nda con el camino 
real . E n t iempo de nues t ra h i s to r ia 
h a b í a solamente dos entradas, l a una 
en el medio, por el lado que correspon-
de á l a mura l l a de l a c iudad , y la o t r a 
en el frente opuesto. 
•En el centro, que todo e s t á despeja-
do, e x i s t í a y existe t o d a v í a una capi-
l la octangular . E l p r imer dest ino de 
este edificio, que se e m p e z ó en 1489 
con los c á n d a l a s de una manda, y se 
c o n t i n u ó luego con los del p ú b l i c o y de 
otras mandas y donat ivos p a r t i c u l a -
res, fué, como lo ind ica el nombre, el 
de acoger, cuando lo exigiese la nece-
t" 1,3 
L . t % . , u u A ROSIC 
C o n s e r v a y e m b e l l e c e d c u t í s 
ber hecho el auá l i s i s á que deben 
cometerse todos esos productos; pe-
ro los doctores F in l ay y D á v a l o s 
han dado la voz de alerta eu el se-
no de la Acadertiia de Ciencias y 
nadie se rá osado de emplear la t u -
berculina sin previas investigacio-
n e s . . . . y yo n i con esa^ invest i -
gaciones la aconse ja r í a á uadie,poi-
que por algo han encontrado Bon-
chart, D á v a l o s , F in l ay y tantos 
otros los g é r m e n e s nocivos. 
Maragl iauo inocu ló cur íe les que, 
estando sanos, murieron tuberculo-
sos á consecuencia del c é l e b r e es-
pecífico de Koch . ¿So a t r e v e r í a n 
los doctores F in lay y D á v a l o s á 
emplearla tuberculina con esos an-
tecedentes? Es evidente quo no. 
Siento inf in i to no po'ler modif i -
car mi modo de pensar a/ íerca de 
la tuberculina; pero F in iay y D á -
valos han sido los' que en mí han 
arraigado esta opimói! , de spués del 
trabajo i n t e r e s a n t í s i m o que leyeron 
en la Academia de Ciencias. A l 
póbi ieo no se le puede dejar en la 
duda respecto á estos asuntos de 
v i t a l i n t e r é s , p u e s con a í i rn i ac iones 
y negaciones lo que se pudiera lo-
grar es que se aprovechen los char-
latanes y empleen un remedio que 
n i n g ú n médico (lo concioncia recta 
debe n i siquiera proponer. 
Para concluii': no cabe rectifica-
ción en el suelto á que se refieren 
los queridos c o m p a ñ e r o s F in l ay y 
D á v a l o s , porque en él no hay una 
sóla af i rmación que no haya sido 
hecha por ellos en el trabajo le ído 
en la ^.cademia de Ciencias. 
M . D E L F Í N . 
Madr id, 3 de julio.—Se dice de or i -
gen oficial que el general S tewar t L . 
VVoodford, nombrado M i n i s t r o de los 
Estados Unidos en M a d r i d , ha tele-
grafiado á este t robierno manifestan-
do que j a m á s a u t o r i z ó á nadie para 
que pusiere su nombre en la l i s ta de 
patrocinadores do la puban League, de 
JSÍueva Y o r k , y que sus manifestacio-
nes pro-insurgentes fueron hechas ha-
ce t r e in t a a ñ o s . 
aiî .-.oT»rTwnii«»ii IIIÍI i—i 
sidad, los enfermos de peste, que ya 
mucho antes de aquella é p o c a so l ía 
parecer, y c o n t i n u ó pareciendo por a l -
g ú n t iempo, dos, cuatro, seis y hasta 
ocho veces cada siglo, ya en un pa íá , 
ya en otro de Europa, y ya c o r r i é n d o -
la toda de una a o t i a ex t remidad . E u 
la é p o c a á que nos referimos, el laza-
reto sólo s e r v í a de d e p ó s i t o para las 
m e r c a n c í a s sujetas á cuarentena. 
Para apl icar lo entonces a l objeto 
acordado, se quebrantaron las r e g í a s 
establecidas, sacando las m e r c a n c í a s 
antes de t iempo, d e s p u é s de haberlas 
fumigado y purif icado apresuradamen-
te. Se m a n d ó tener paja en todas las 
celdas, se hizo p r o v i s i ó n de v í v e r e s del 
méjor modo posible, y se c o n v i d ó por 
medio de edictos á todos ios pordiose-
ros á ocupar este asilo. 
Muchos concurr ieron gustosos; l le-
v á r o n s e a l l á todos los enfermos que 
g e m í a n en las plazas y las calles, y al 
cabo de pocos d í a s pasaban de 3,000 
entre unos y otros los que se ha l laban 
en el lazareto; s in embargo, eran mu-
chos m á s los que quedaban fuera, b ien 
fuese porque cada uno aguardaba á 
que se marchasen los otros pava que-
dar en menor n ú m e r o á d i s f ru t a r las 
limosnas, bien por l a repugnancia na-
t u r a l á l a r e c l u s i ó n , ó por aquella déé< 
confianza con que m i r a n los pobres lo 
do lo que les propone el quo tiene í i -
quezas ó poder (desconfianza quegiera-
pye e s t á en p r o p o r c i ó n de l a ignoran-
cia de quien la experimenta, y de quien 
la inspira , del n ú m e r o de los pobres, 
y de fa l ta de t ino en las ó r d e n e s ) , b ien 
fuese por no conocer l a clase de bene-
fició qijo se les taieu por to-
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Hace pocos d í a s d ió audiencia a l 
oxcorresponsal d e l i / e m W e n (Juba M r . 
George Bronson, la s u b c o m i s i ó n de 
Belaciones Exte i ioreH de! Senado. E l 
Washington Dost ha publ icado un ex-
t racto do las manifestaciones hechas 
por dicho sci íor , las cuales, dice L a s 
Novedades, prescindiendo de t a l cual 
a p r e c i a c i ó n , nos han complacido. 
Pa ra empezar M r . Rea deshizo la 
novela de quo los insurrectos tuviesen 
40,000 hombres en armas n i muelios 
menos, enumerando las d is t in tas fuer-
zas con el resultado de llegar á na to-
t a l de 10,000 rebeldes armados, y eso 
en la s u p o s i c i ó n de que estuviesen a ú n 
en el campo los 0,000 hombros que t e n í a 
A n t o n i o Maceo en el o t o ñ o pasado, y 
que es casi seguro e s t á n hoy casi por 
couipleto en el otro mundo. 
" D u r a n t e el ano ú l t i m o — a ñ a d o el 
corresponsal—ias presentaciones han 
hecho grandes claros en las filas i n s u -
rrectas. E l n ú m e r o de presentados da 
DJJ promedio d ia r io de qainoe, y m u -
chos lo han realizado con sus armas. 
"Cont ra lo que generalmente se 
c rée , no hay en la i n s u r r e c c i ó n gente 
bastante para las armas quo recibe, y 
es un hecho, s e g ú n notieias de or igen 
fidedigno, que hay eu divergos puntos 
de la isla d e p ó s i t o s ocultos de armas 
por fa l ta de gente quo quiera e m p u -
ñ a r l a s . Esto se expl ica f á c i l m e n t e por 
el hecho de la c o n c e n t r a d ó n forzada 
de los pací f icos , la cual ha qu i t ado á 
la i n s u r r e c c i ó n el elemento que apro-
veebaba para sus reolatamientos. 
" E l n ú m e r o considerable de perso-
nas que se u n i ó á l a i n s u r r e c c i ó n el 
a ñ o pasado, no o b e d e c í a á m ó v i l e s pa-
t r i ó t i cos , sino á la fa l ta do trabajo; o-
tros muchos de esta clase ingresaron 
en las guerr i l las e s p a ñ o l a s , resul tando 
que hoy hay probablemente tantos cu-
banos con los guerr i l leros como en la 
i n s u r r e c c i ó n 
" L a r e c o n c e n t r a c i ó n de pac í f i cos no 
es nueva en la h i s to r ia de esta guer ra : 
el sistema lo concibieron los i n s u r r e c -
tos hace uu a ñ o y en jus t i c ia a l gene-
ra l W e y l e r debe decirse que so v i ó en 
el ca<o do plantear lo i jara protegerse 
y des t ru i r los recursos del enemigo. 
"Cuando G ó m e z y Maceo l l eva ron 
la r ebe l ión á las provincias occ iden ta -
les, fueron dejando tras ai p e q u e ñ a s 
fuerzas, cuya mis ión era rec lu tar gen-
te y dest rui r la propiedad e s p a ñ o l a . 
Loa que eran voluntar ios t uv i e ron que 
hui r del campo á las poblaciones, y á 
todo el que se sospechaba que t e n í a 
s i m p a t í a s por E s p a ñ a , se lo ordenaba 
que se concentrara eu las ciudades y 
se les quemaban sus lincas y enseres. 
Pronto se hicieron cargo laa a u t o r i d a -
des de este sistema de e l imina r de loa 
campos á los e s p a ñ o l e s y sus s i m p a t i -
zadores, y de esto r e s u l t ó la lufaren-
c í a que los qne se quedaban en el cam» 
po y se les p e r m i t í a res idi r en ól e ran 
sin duda simpatizadores con la i n s u -
r r e c c i ó n . A posar de haber seguido 
los insurrectos por bastante t iempo 
osta l í nea de conducta, el general W e y -
ler no in ic ió represalias hasta p lan tear 
su campana contra Maceo en el o t o ñ o 
ú l t i m o , v i é n d o s e entonces forzado á 
concentrar en láa poblaciones á los pa-
cí ticos con un doble objeto, aunque e l 
p r inc ipa l fué acabar cou loa e s p í a s en 
el campo, que comunicaban á los rebol-
des las noticias de loa movimientos de 
las tropas,"' 
E l corresponsal crea que son exage-
radas las noticias sobre el hambre en 
Cuba, y afirma que, de todos modos, 
la miseria causada por la an torcha in -
surrecta ha éíido iu t in i t amente mayor 
que la producida por la c o n c e n t r a ü i ó u , 
das estas causas j u n t a s , lo c ier to es 
que la mayor parte, no haciendo caso 
del o f r e c i m u n t o , c o n t i n u a h a u v a -
gueando misBrabiement^ i)ur la c iu-
dad. E n v is to da «a to , se a c o r d ó quo 
en lugar de la invifcáción so emplease 
la fuerza, y en. su consecuen 'ia se co-
misionaron esbirros para que eoUason 
los pordioseras a l lazareto, l l evando 
atados á los que se reaistieaeii, y so 
les. s e ñ a l a r o n X'i sueldos do g ra t i l l aa -
o ióa por cada pobre qne de esta ma-1 
ñ e r a sacasen de la c iudad i ¡ t an c ier to | 
es que eu los grandes apuros se h a l l a n 
siempre caudales del p ú b l i c a para em- ! 
picarlos desacertadarneutel Y aunque, 
s e g ú n h a b í a conjotuvado, ó por mejor 
decir ob rado de in ten to la J u n t a de 
provisiones, c ie r to n ú m e r o de mendi-
gos abandonase la c iudad para i r á 
v i v i r ó á mor i r á lo menos en l iber -
t ad ; no obstante fnó t a l la caza de los 
esbirros, que á poco t i empo l l e g a r o n 
los recogidos entre h u é s p e d e s y presos 
á unos 10.000. 
Queremos &a pouer que las mujeres y los 
n i ñ e a s e p o n d r í a n con s e p a r a c i ó n ; pero 
i ias memorias deaquellos t iempos nadai 
dicen acerca de este pa r t i cu la r . de 
creer que tampoco f a l t a r í a n disposi-
ciones y regias para e l buen órdei;,-
pero figúrase cua lquiera q u é drden 
p o d í a establecerse y couaervarao, en 
donde se ha l l aban con los vo lun ta ros 
los forzados; con aquellos para q u i e -
nes el mendigar era una necesidad vio-
len ta y penosa, otros para quienes era 
una costumbre y un oficio; con loa 
que h a b í a n educado en la honesta la-
boriosidad dtí los campos y los nego-
cios, o t w macfioa criados h ocio. 
aduciendo en prueba de ello datos su-rl 
miniatradoa por su propia experiencia 
personal. L o mismo sucede cuando 
se t r a t a de la o rden dada a l principio 
de la zafra por el general Weylerj 
p r o h i b i é n d o l a . E l corresponaoi afirma 
que el n ú m e r o do personas que queda-
ron sin t rabajo por efecto de esta or-
den, es ex i iguo en r e l a c i ó n con el daño 
t e r r i b l e causado qor los rebeldes, que 
des t ruyeron á su paso la mi t ad de iad 
fincas azneareras en pleno ejercicio y 
tres cuartas partes de la c a ñ a parada. 
E n suma, el corresponsal d e s h i z o , » 
con el tes t imonio de su e x p e n e n c i á S 
personal , muchas de laa meutiraa y 
cargos con t ra l í s p a ñ a m u y socor r íaos 
por la prensa laborante y pro belige-
ran te y m u y c r e í d a s , a l parecer, por 
los senaderes. Su tes t imonio, en ge-
nera l , nos conviene y favorece. 
Si fifro-sami í m s - i m l 
E l ooronel W a t e r s , agregado mi l i t a r i 
de la Embajada inglesa de San Pe-1 
te rsburgo, que acaba do ¡ l e g a r ú Lon-
dres d e s p u é s de un v ia je á t r a v é s de | 
la Siberia , dice que el valor comercial 
del fe r ro-car r i l t raus-s iber iano es de 
una impor t anc i a t a l qne supera todo 
c á l c u l o . Con d icha l inca se a b r i r á uu i 
campo v a s t í s i m o á los recursos minera ' 
les y a g r í c o l a s del p a í s , d á n d o l e s una 1 
sal ida fáci l á. loa productos que h a b r á n 
do convet i rse eu poco menos que en | 
inagotable fuente de r iqueza, puesto I 
que la Siberia á m á s de gua rda r en su. I 
seno grandes cant idades do las clases 
m á s importantes de minerales emplea- \ 
doa en la indua t r ia , puede p roduc i r to- 1 
da especio de cereales y de g a n a d o » 
A causa de las enormes d is tancias ' 
que hay que recorrer y del coste de los , 
t ransportes, hasta hoy no han tenido loa ; 
rusos oporcunidad de dar sal ida á los 
productos siberianos y de ponerlos á i 
la venta en los mercados de Europa , 
ío cual no imp ide que desde a ñ o s hace 
él gobierno haya estado tomando cuan-
tas medidas ha c r e í d o o ó n d u c e n t e s al 
desarrol lo de las i n d u s t r i a s — a g r í c o l a y 
minera , sobre todo,—en aquellas vas- ' 
t a i regiones. 
L a c o n s t r u c c i ó n del r amal á la Man-
chur i a a b r i r á el camino á u n p a í s r i - I 
q u í s i r a o en oro, y de v a l o r no menos 
crecido en productos a g r í c o l a s . Ese 
r ama l abrev ia , e v i t á n d o l o , el inmenso 
rodeo que para penetral- en aquel la^ 
regiones hay que dar por el rio A m o u ^ 
A l este de S t rye teusk , donde COUoVuya 
el camino de postas do la Sibp'ria, la 
ú n i c a r u t a que hay hasta e'. P a c í t i c o 
es el curso del mencionado r io , por un 
esp.'cio de m á s de m i l m i ' j a s ; y duran-
te seis ó siete meses d^l a ñ o no puede 
hacerse uso de esa v í a por razonas del 
c l ima . 
D u r a n t e la e s t a c i ó n de i n v i e r n o el 
ú n i c o medio de c o n d u c c i ó n es el de ca-
b a l l e r í a s , y a ú n a s í , s ó l o es posible el1 • 
despacho do correspondencia y de pa-
quetes de muy l ige ro peso. 
E l coronel W a t e r s no es de o p i n i ó n 
que la empresa, como muchoa so í igu-
ran , a f e c t a r á en lo m á s m í n i m o a l col 
mercio i n g l é s . Los intereses r n e r o a u l 
t i les de I n g l a t e r r a eu la M a u c h u r í a , - ! 
dice,—rson do muy poca i m p o r t a n c i a 
r e l a t i va . L a nueva l í n e a i n f l u i r á , s í , 
y mucho, en el comercio local ; p o r q u e 
a b a r a t a r á los t ictes, y a f e c t a r á ser ial 
mente el t r á f i co do pasajeros ñ o r losi 
vapores del P a c í f i c o . Estos no p o d r í a n 
viajar de n i n g ú n puer to de Europa , n i 
en p r imera n i en tercera clase, con el 
ahorro que lo U a r í a n por l a l í n e a t-ibe-
r iana , n i mucho menos con l a rapidez 
que le ofrece la nueva v í a aun inc lu-
yendo en el v ia je el va lo r de la a l imen-
t a c i ó n que demandan las paradas du-
ran te el t rayec to . 
Cree M r . W a t e r s que l a l í n e a men-
cionada no p o d r á abr i rse a l trájrtco si-
no de a q u í á cua t ro a ñ o s , y entonces 
todo ese viage, de m á s de. seis m i l m i - -
Uas, p o d r á hacerse s demen to en diez, 
y seis d i as. 
i ¡mperio demasiada pode í» 
Pueden rec t i f icar los g e ó g r a f o s y to-
mar no ta los t r a t a d i s t a s y los p o l í t i c o s 
S e g ú n el ú l t i m o e inpadronamien t 
ver i f i cado eu R u s i a el 28 de enero de l 
a ñ o cor r ien te , el i m p e r i o ruso cuenta» 
la f r io le ra de 129.211.113 h a b i t a n t e ^ 
Las c incuen ta p rov inc ia s de la l i u -
sia europea, el a n t i g u o re ino do P o í o -
nia , el C á u c a s o , l a S ibe r ia , l a r e g i ó u . 
de las estepas y las posesiones rusas, 
del A s i a cen t r a l , donde se ha hecho 
ahora el empadronamien to , a r r o j a n l i -
na c i f ra de 120.082.312 hab i t an t e s , y 
agregando l a p o b l a c i ó n de l g r a n d u -
cado de F i n l a n d i a , cuyo censo se h izo 
an te r io rmen te , se l l ega á l a c i f r a t o t a l 
p r imeramen te i nd i cada . 
^ * E n los censoa anter iores l a p o b l a ^ l ó a 
femenina superaba á l a m a s c a l ú j a : e i l 
el ac tua l sucede lo con t r a r io , a a n q u e la: 
d i ferencia es escasa; 64.616.2^0 v a r o n t í l 
po r 64.594:.833 bembras . 
P a r a formarse idea d e l fextraordina-
r i o c rec imiento que ha t e n i d o l a pob la 
c i ó n en e l i m p e r i o ru.fio, b a s t a r á dec i r 
que en 1851 l a c i f r a t o t a l de b a b i t a n -
tes a s e o n d í a & 07.380.G4o. Puedo de-
oirse, por lo t a n t o , quo en el t r anscu r -
so.de medio a i^ lo , l a p o b l a c i ó n de l i m -
per io se l i a dup l i cado . ' 
C l a r o e s t á que á este c rec imien to ex-
t r a o r d i n a r i o no h a n c o n t r i b u i d o só lo 
las condiciones p r o l í í i c a s de las razas 
que pueb lan t a n extenso t e r r i t o r i o ; ha 
c o n t r i b u i d o t a m b i é n la a n e x i ó n de loa 
t a r r l t o r i o g conquis tados . 
D o todos modos, o l i m p e r i o ruso va 
siendo demasiado g rande , a s í por sa 
e x t e n s i ó n como por e l n ú m e r o do sa'il 
babi tantem. 
V é a s e c u á l ha sido l a marcha ñ ^ c e n , 
dente de la p o b l a c i ó n en el i m p er io, de 
u n s iglo á esta par te : 
1790 3o.000.000 h a b i t a n t e s 
1312 41.000.00a 
1815 is.ooo.ooa 
183.) fiO.OOD.O^O ' . ' 
1351., 63 000.000 
ÍSÜté 74.000.000 
1871, So. 000.000 
Í88fi IÜS.ÜOO.000 
1897 12Ü.000 .00O 
sidad, los d e s ó r d e n e s y los v i c i o s , y 
en t r e l a chusma de b r a v o s á c ostuiBi 
b r a d o s á toda ol.iae d ü i n f a m i a s v io -
ierieiaa y asesinatos. 
Cuáles p o d í a n ser luego \ m alber-
gue y sus a l imentos f á é r P i t á o i l conje-
turarlo, a ú n cuando no f . a v i é s e m o s las 
not ic ias pos i t ivas que Ceoemoa. Dor-
m í a n amontonados a 20 y 30 ea cada 
celdilla, ó echados d . ¿ b a j o de los p o r t a 
les .sobre un m o n t ó n do paja fétida y 
hedionda, ó en dn.ro euí i lo , pues aun-
que se había t i i t M í t ó l é que la paja 
fuese í r e s c a , no» escasa, y que so mu-
dase con frecae-aeia, e,ra poca, ma la , 
y j a m á s m rftnovaba¿ H a b í a i g u a l -
mente ó':üeu pa ra que el p a n fuese do 
buena, c a l i dad , po rque ¿ c u á l es é l 
aseüfcista á q u i é n j u m a s sé le h a y a 
dicho que f ab r ique y entregue g é n e -
ros malos? Pero lo que eu c i rcuns-
tancias o rd iua r i aa apenas hubiera po-
d ido conseguirse é n una empresa me-
Uoa vasta, ¿CÓÜÍJD era posible conse-
g u i r l o en aquel caso, y en t an ta ba-
rahuda?Se d i j o « n t o u c e s , y se encuen-
í r eu las memorias c o n t e m p o r á n e a s , 
que en el pan d e l l a z a r e t o i b a n mezcla-
das sustancias pesadas y na al iment i -
claR, y demasiado es do creer, v iendo 
lo que suele pasaar a ú n en nuestros 
d í a s , quo no s e r í a esta queja s in fun-
damento. Hasta falta de agua había, 
digo de agua sa ludable , pues el dop 
si to c o m ú n s e r í a p robablemente el 
arroyo que b a ñ a la muralla del reclu. 
to , cuya escasa cor r ien te , l en t a y aún 
pantanosa, vendr ía luego á ser lo quo 
era preciso que fuese cou el uso y1 la 
i n m e d i a c i ó n de t a n grande muche-
dumbre. 
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S e g ú n se ve, nada m á s que en los ú l -
t imos doce a ñ o s la p o b l a c i ó n ba au . 
mentado en 21 mil lones . Con ellos h a -
b r í a para repoblar á E s p a ñ a , con m á s 
habi tantes de los que ahora cuenta , 
sil poniendo que d e s a p a r e c i é s e m o s to-
dos los que v i v i m o s en l a P e n í n s u l a -
A l g u n o s escritores que p o d r í a m o s 
l l amar ^ c í e c ' d s t a s " , han amenazado á 
E u r o p a con l a i n v a s i ó n de la raza a-
i m i r i l l a , y el emperador G u i l l e r m o i d e ó 
ó hizo p i n t a r hace pocos a ñ o s un cua-
dro i n sp i r ado en t a l idea. 
P o r las trazas no es, s in embargo, la 
i n v a s i ó n de los chinos la que debe te-
mer Eu ropa , sino la de cosacos. 
Cien to ve in t inueve mil lones de hom-
brea, sometidos á l a v o l u n t a d ó a l ca-
pr i . iho de uno sol.-, cons t i t uyen u n re-
b a ñ o demasiado pel igrosa para la lí-, 
b e r t ad de los pueblos y pa ra la paz de l 
ir, u n do. 
DE L A I I W M i 
C a ñ o n e r o " G o l o n d r i n a 
E n loa servicios real izados por este 
buque en su ú l t i m o crucero, a u x i l i a n -
do y aprovis ionando á los destacamen-
tos de la costa Nor t e , fué hos t i l izado 
por fuerza insurrec ta loa d í a s 8 y 7 de l 
ac tua l , r e c h a z á n d o l a con p é r d i d a s . 
u e r r a 
H o y , á las ocho de las m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á Consejo de Guer ra o r d i n a r i o 
pa ra ver y fa l la r el j u i c i o s u m a r í s i m o 
seguido con t ra el paisano J o s ó M . 
V í i l d i spino {&} Mayito, por el de l i to de 
r e b e l d í a . 
E l (Jonsejo so c e l e b r a r á en el Cas t i -
l l o de la C a b a ñ a bajo l a p res idenc ia 
de l Teniente Coronel de Ingen ie ros 
D . J o s ó A b e l l e l í i v e r o . 
T a m b i é n hoy, á i g u a l Lora que la 
anter ior , se c e l e b r a r á Consejo de Gue-
r r a en el Cas t i l lo del M o r r o , con t ra el 
paisano Pedro A r m a s Bar r ios , pa ra 
ver y ta l la r el j u i c i o s u m a r í s i m o que se 
]« ha i n t r u i d o por e l de l i to de rebel-
d í a . 
-P res id i rá el Consejo el Teniente Co-
ronel de A r t i l l e r í a , D . E d u a r d o A r -
uaiz . 
L A m m m m m i 
COMITE PATRIOTICO 
M barrio de Guadalupe. 
Comisión de recolecta de la calle de 
ISan Nicolds. 
Cuota oorreapon-
diente al mes de 
la fecha. 
Plata Billetes 
D. Florentino Domínguez 
Truji l lo 
. . Antonio Juan 
. . Segundo Pérez 
Joaquín M. Pérez $ 2 
Pablo F. Rodríguez y 
Herrera 
.. . Camilo Suárez 
_ . Luis Telloz 







$ 2 80 
Habana, 30 do junio de 1897.—Recibí.— 
El presidente de la comisión, Jerónimo C. 
Jiodriguez y Anillo. 
COMITE PATRIOTICO 
D E L A 
Seal F á b r i c a de Tabaccs y Cigarros 
" E l R e y d e l M u n d o " 
F l o r e n t i n o M a n t i l l a . 
Liquidación de las cantidades recauda-
das hasta el 30 de junio de 18Ü7 con desli-
no al fomento de nuestra armada y deposi-
tadas on el Banco Español de la Isla do 
Cuba, según comprobantes. 
Oro. Plata. 
Según comunicado de j u -
nio 10 632-04 
Mes de Junio: 
Dueño y empleados 25-91 
Operarios 44-60 
21-50 
Total $ 702-55 $ 21-50 
Habana, jul io 12 de 1887. 
Florentino Mantilla. 
COMITÉ PATRIOTICO 
D E L 
PARA J Í L A U M E N T O 
DE LA MARINA DE GUEElíA NACIONAL 
Cro Plata 
Erícregado al Banco Ks-
pí.úol, según recibos uú-
meros 1&.QS1{8'2, & Ba-
ber 
Entrega al Banco Espa-
ñol, según recibo núme-
ro 251;Í 
$ 109 18 575 í>3 83 50 
212 65 
$ lOQ 18 575 í i « 15 
Entregado ftl Banco Español, 
jiroitnctas <lol mes í e Abri l , 
HCTÚII iccüio iiúmeros 17.012 
y 3.o46 
Entrcjndo al Banco Espafioi, 
prouactos dsl raes de ASayo, 





$ 78 05 
77 05 
$ 155 ll> 
ilaljana. Jallo 32 de 3S97.—El Pre»idente. P. A. , 
E l v'iocpreeidontfi, Juan Gouzáler.—El Secretario, 
Antonio Oaaaü Péruáudoz.—El Secretario, P. A. , 
E l Vicesecretario, Jcsiís Carballa!. 
l O f l I l E f M á B M l ü 
C O E E E O N A C I O N A L 
Ayer, alas cinco de la tarde, fondeó eo 
puerto el vapor-correo nacional Alfonso 
X I I , procedente de Barcelona, Málaga, 
Cádiz, y Puerto Rico, conduciendo la co-
rrespondencia pública y oficio, carga ge-
neral y 194 pasajeros, contándose entre ellos 
60 particulares, 122 militares y de marina y 
12 de tránsito, 
P A S A J E E O S M I L I T A R E S 
Ayer tarde llegaron á esta capital, á bor-
do del vapor-correo nacional Alfonso X I I , 
los siguientes señores; 
Teniente de nav/o don Juan Labera; al. 
féreces de navio don Antonio \7i¡lalón y Ü. 
'•Guillermo Colmenares; capitanes de i n -
fantería don Federido Aguirre, y don Luis 
Coello; módico mayor don Luis Martí ; te-
niente ü . Antonio Klpejo y ü , Anconio GL-
Jabert; oficial tercero de Administración 
Mi l i ta r D. Juan Fernández , D, Gabriel P é -
rez, D. Braulio Brisso, D. Francisco .Rive-
ro, D . Manuel Alvarez, D , Juan García , D . 
Francisco Sanios y D. H . Escolano; veteri-
nario, don Miguez Mar t ídez ,y capellán don 
Pedro Rubio. 
Además 2 cabos de mar, 3 marineros, 2 
g ua.rdias civiles, .1 sargento y 1)5 cabos y 
•soldau'-os y 5 soldados presos. 
E L M A S G O T T B 
Con ^najiÍJd á Cayo Hueso y Tampa, salió 
ayer á la una y ínenia de la tarde el vapor 
•correo ame r icáao Mascotte, llevando carga 
-correspondencia y 1,6 pasajeros. 
NOTICIAS JUDÍCIÁLES 
A L MINISTERIO 
Por el vapor correo que saldrá do este 
pnerto el día 20 jdel actual con rumbo á la 
Península, so remitirá al Ministerio de U l -
tramar para su resolución, el expediente 
formado en la Audiencia do este territorio 
en vi r tud de una exposición del Decano del 
Ilustre Colegio Notarial referente al acta 
levantada por el Notario don Federico Mo-
ta á requerimiento de don Salvador Ota-
mendi para que se constituyera en el local 
del Excelentísimo Ayuntamiento de esta 
ciudad donde babía do celebrar sesión la 
Junta Municipal y diera fó de los inciden-
tes que ocurrieran ó frases que se pronun-
ciasen durante la misma y que el requiren-
te estimase necesarias hacerlas constar. 
L I C E N C I A S 
El notario don Josó Nicolás de Ortega ha 
solicitado seis meses de anticipo da l icen-
cia por enfermo. 
El Juez Municipal de Guadalupe, don 
Juan Vidal ha pedido dos meses de licen-
cia por enfermo, 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Juez de Primera Ins-
tancia interino de Jaruco el licenciado don 
Manuel del Barrio y Casanova. 
El v i r tud de haber renunciado don Ale-
jandro Guiral el cargo doJue i Municipal 
del Mariol, ha sido nombrado para susti-
tuirlo don Juan Cabrera Koldán. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
8ala de lo Civi l . 
Autos seguidos por don Evaristo Pórez 
y Jorga contra doña Rosario Santiago 
Aguirro de Ecay y otros, en cobro do pe-
sos. Ponente; soíior Noval, Procuradores: 
señores Vil lar y Tejera. Juzgado, do J e-
bú j María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OEALBS 
Sec t ión Ia 
Contra Josó Castañera y otro, por íalge-
dad. Ponente: señor O'Farri l l . Fiscal: so-
ñor Montorio. Defensor: Licenciado Pan-
corbo. Procurador: señor Valdés. Jnzgado, 
de la Catedral. 
Contra Félix García Peña , por hurto. Po-
nente: señor Pagés."Fiscal : señor Montorio. 
Defensor: Licenciado Canelo. Procurador: 
señor Sterliug. Juzgado, do la Catedral. 
Secretario, Doctor Morales. 
Seoción 2a 
Contra Emilio Menóudez, por robo. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Oliva. Defensor: Licenciado Ponco. Procu-
rador: señor Sterliug. Juzgado, del Pi lar . 
Contra Juan Casiellea y otro, por hurto. 
Ponente: señor López Oliva. Defensores: 
Licenciados Mesa y Domínguez y Solo ni . 
Procuradores: señores Sterliug y Pereira. 
Juzgado, del Pilar. 
Sooretario, Ldo. Llerandl. 
H a n fal lecido: 
E n Baracoa, D . Franoiaoo M o r o y 
L l o r c a . 
E n H o l g u í n , dofia Leoucia Pnpo de 
Mesa. 
E n Gibara , D . J o s é R i v c r o M a l l o . 
E n A u r a s ( H o l g u í n ) , D . C l e o í b A n -
gulo Pupo. 
E n el Calabazar, de S á g u a , la s eño-
ra dofía Laude l ina P r i e to de I l n i z . 
E n C o l ó n , l a s e ñ o r i t a d o ñ a O t i l i a 
D í a s . 
E n Mataneas, la s e ñ o r a d o ñ a B á r -
ba ra D í a z do O l i v e r a y la s e ñ o r i t a 
d o ñ a Manue la G a r c í a y Kange l . 
E n Santiago de Cuba, D . Franc isco 
P e ñ a . 
ADUANA DE LA HABANA. 
EEOAUDACIÓN. 
Pesos Cts . 
m día 14 do j u l i o „ . ! U 3 U 93 
N O T A S T E A T R A L E S 
JSovedad de bu l to . E l p r ó x i m o sá-
bado se c a n t a r á en I r i j o a la b e l l í s i m a 
ó p e r a de Masoagui , Cavalleria l i u s t i -
oana, d i v i d i d a en dos actos, por la 
diveta C r i s t i n a C a u b í n , y el t enor So-
to r ra , el b a r í t o n o V e u t u r a y o t ros ar-
t is tas no menos aprociables. 
A este paso, pronto se o f r e c e r á n en 
el E d é n de S u á s t o n y Generoso L a 
Hebrea, L a Africana, A ída , obras de 
aparato ó Lohengrin, de l r e formis ta 
musical , Ricardo W a g n e r . 
A l l legar a q u í se me comunica que 
en el a r r á y e n t e local de l a calle de 
Dragones, la ap laud ida y bel la can-
tante s e ñ o r i t a Carmen V a i i i a n t y el 
in te l igente Bo t t e s in i , c a n t a r á n esta 
noche, en el in te rmedio do las dos 
obr i tas , el d ú o de con t ra l to y b a r í t o n o 
de la ó p e r a L a Favorita. 
Suaston y G o n z á l e z — d a n en el E-
dón—-dulces y sabrosas-r-dedadas de 
m i e l . 
» » 
E n el tea t ro p a r t i c u l a r de Aires 
d?a Miña Ter ra , como ya a n u n c i ó , debo 
verificarse una e s p l é n d i d a func ióu el 
domingo venidero, á beneficio de la 
s i m p á t i c a Cruz Hoja que tantos bie-
nes ha proporcionado á los soldados 
heridos y enfermos. 
A d e m á s de la zarzuel i ta en que to-
ma par te el s e ñ o r G i l Rey, se c a n t a r á 
una ó p e r a moderna, en u n acto; la Co-
r a l Galiega, bajo la d i r e c c i ó n del há -
b i l Maes t ro C h a ñ é , o f r e c e r á un n ú m e -
ro escogido; la in t e l igen te y bel la se-
ñ o r i t a Eme i iua Luengo nos d e j a r á o i r 
a l piano una de las composiciones de 
su selecto reper tor io ; asimismo se lee-
r á n p o e s í a s cortas, y t a m b i é n se pre-
para una sorpresa g r a t í s i m a . 
Los bil letes para dicho e s p e c t á c u l o 
se despaohan por docenas, en u n a b r i r 
y cerrar de ojos, y es que todos se dis-
p u t a n el honor de c o n t r i b n i r á t a n 
buena obra . 
La ürus üenc Ha sitar en nsbles pechos, 
Pnea renombre ha adquirido por su» hechos. 
• 
* # 
L a prensa de Buenos A i r e s se ocu -
pa con elogio de la C o m p a ñ í a D r a a i á -
t ioa da M a r í a Guerrero , que ahora 
t r a b a ) » a l l í en el (M<?/í«-^teatro de la 
c a p i t a l de la A r g e n t i n a — y dedica ca-
lurosos aplausos a l a r i s t o c r á t i c o j oven 
D . Carlos A l i o n - P e r k i n s que figura en 
la mencionada C o m p a ñ í a -
E n el papel de "xMaurioio'^—drama 
da D . J o s é Echegaray M Estigma— 
a f í a d e a ¿iquellos p e r i ó d i c o s que se e l e v ó 
á g r an aitui-a el Sr. A l i e n - P e r k i n s , no 
só lo por lo correcto de la d i c c i ó n s ino 
por lo magis t ra lmente que i n t e r p r e t ó 
el personaje. ¿ Q u i é n sera ese actor de 
ape l l ido ex t r an je ro ! 
* 
* » 
Sabe É l P a í s que en el hermoso edi-
ficio—acabado á e recons t ru i r en una 
de las esquinas de Consulado y i í e p -
tano ,—propiedad del amigo Sr. J u a n 
F . V i l l a m i l , — s e l e v a n t a r á en el int.e-
f i o r u n t ea t r i t o de forma moderna, en 
el qtte se o í r e c e r á n entretenidos es-
p e c t á c u l o s . A q u í del conocido r e f r á n : 
" t Eramos pocos y p ^ r i ó m i abuela!^ 
Los inf in i tos cantantes ele ó p e r a , los 
zai-zueieros y los c ó m i c o s sin con t ra ta , 
deben alegrarse de l a f a b r i c a c i ó n de l 
flamante coliseo. A s í a l menos h a b r á 
para l a lucha por l a vida, u n nuevo 
b a n d e r í n de enganche. 
* * 
A c t u a l m e n t e u » conocido D i r e c t o r 
de orquesta compone j l f m ú s i c a para la 
zarzuel i ta Dos Bodas er? y,n Ingenio, 
l i b r o de Nuza , y cuya obra debe es-
trenarse en i r i j o a el 4 del entran.te 
agosto, en el beneficio de D . Francis -
co V a l d é s R a m í r e z , ^ l fundador de 
los íkBníbs Habaneros ' ' , j un to con dou 
Francisco F e r n á n d e z . 
J . A . COBO. 
Procedentes de Pue r to Rico l lega-
ron ayer t a rde á esta cap i t a l , á bordo 
del vapor correo Alfonso X I I , loa ar-
t i s tas a u s t r í a c o s D . A n t o n i o R u p m c k 
y B * J u l i a F . R u p n i c k . 
Los tea t ros hoy, jueves : 
A l h i s a , — A las S: Los Cf/chipron.—A 
las 9; Segundo uctQ de J i tyar con Fue-
go.—A las 10: E l D ú o de la Africa-
na. 
I r i j o a . — D e b u t de l a cantante s e ñ o -
r i t a Carmen V a i l l a n t . — 1 1 j u g u e t e 
musica l L a Medalla. D ú o do con t ra l to 
y b a r í t o n o de L a Favorita . L a pieza 
de costumbres, L o que se Ve en la Bode-
ga .—A las 8J-. 
Alhambra.—A las 8: R e a p a r i c i ó n de 
¡Ft iego! ¡Fuego! . B a i l e . — A las 9: Un 
Incendio en un Motel. B a i l e . — A las 10: 
E l Fonógrafo . B a i l e , 
& ^ ít's 1 ;• J 
los servicios que V d . nos ofrece, Vue8-
to que contamos con dos c o m p a ñ e ^ 8 
de r e d a c c i ó n que conocen el i n g l e . " 
perfectamente, y saben t r a d u c i r l o a l 
castellano. 
De paso le aaver t imos que musgo se 
escribe con s y no con z; e x t e n s i ó n con 
x a l p r i nc ip io y no con s, y sin h ermi-
t a ñ o (el que v i v e en l a e rmi t a y cu ida 
de ella, ó el que v i v e en soledad como 
el monje.) 
E L VERDADERO O R I G E K . — D i á l o g o 
ent re un enfermo y el m é d i c o que lo 
asiste: 
E l doctor.—Amigo mío , lo que usted 
tiene es una dispepsia. 
E l enfermo.—¿Dispepsia? ¿ D i s p e p -
sia? Esto debe ven i r del gr iego. 
E l doctor.—Xo, por c ie r to : p rov iene 
del a t r a c ó n de "guacamole" que se d i ó 
usted en la comilona de l domingo . 
• n m ¡a» «BWB»— 
0 
i i i s r s 
VENDE EN EL 
- 3 O 
l l l l f i i 11111 
E s 
p% í ^ ^ m O N A B L E . 
Se r e a l l z á t t t o d a s i a » co rona?* , 
c r u c e s y o t r o s i u u c b o s o b j e t o ; * 
i V n i o h r e í j , á j u e o í o s m u y b a r a -
t o s . 
A FASínON/lBLE, (19. Obispo 
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Sobrantca: Cerdos, 90. Carneros 2. 
l la lana f6 ds Julio do 1897.—El Admnm\"a-
dor, Guillermo de JZVro 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A J5 D E J U L I O 
Kl Ciroular está eu San LAzaro. 
Han Enrique, emperador ile Alemania, san Camilo 
de Lelis, fundador de la Orden de los Agonizan-
tes, confosores, j los cuarenta mártires del Bra-
sil. 
San Enrique nució en el castillo de A'bsudia. so-
bre el Danubio, el año de S73, siendo su padre En-
rique duque de líaviera, y au rnadre Gisela, hija de 
Conrado, rey de BorgoCa. Adminislról» el Santo 
bautismo el obispo do líatisbona, quien sintiendo 
dentro de su corazón ciertos secretos anuncios de 
la futura santidad del tieruo Príacipo, quiso encar-
garse de su educación, y lo crio oon el mayor cuida-
do. inspirándole los más puros principios de la >ir-
tud cristiana. 
Logróse felizmente su trabajo. Aproveclióne En-
rique admirablemente de las lecciones que oía á tan 
hábil como experimentado maestro y en pocos años 
hizo asombroso» progroios cu el difícil art» do ebo-
docer á Dio» y mandar á los hombres. 
Habiendo muerto Otón I I I , fué Enrique electo 
emperador y consagrado rey de Germania, no «o pue-
de explicar «1 gozo de toda Alemania «on la noticia 
de tan santo Koy, siendo nuiTcrsal el aplauso de la 
elección. 
Ya había aUruuos aílés qué Enrique estaba «asa-
do con Santa Cuneguuua, bija de Sigefredo, primor 
conde de L ixemburg y como eran tan parecidas 
las costumbres había unido la virtud aquellos dos 
corazones. 
F u i angido y consagrado Rey el dia 7 de Julio 
del aíio I0 >2, y el 10 de Ag-osto del mism» a&o dis-
puso que fuese coronada la reina, lío nada inruutó 
la nuera dignidad ol ejemplar método de vida que 
observaba el Santo líey, sólo aHadió nuev» esplen-
dor á su virtud 
CARMELITAS DESCALZOS.—Misione-
ros de Ú l c r a m a r . L a Comun idad de 
esos R l t . P P . establecida en el C o n -
vento de SÜII Fe l ipe N e r i , se ha servi-
do i n v i t a r n o s p á r a l o s solemnes cul tos 
que, en loor de su Excelsa M a d r e la 
S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen, se efec-
t u a r á n en aquel templo el 16 de ios co-
r r iontes , á las de la m a ñ a n a . V é a s e 
el orden de dichas fiestas rel igiosas: 
" A l a E m p e r a t r i z de l Carmelo dedi-
can los Carmel i tas Descalzos de San 
Fel ipe , sagrados cultos, del m i é r c o l e s 7 
al jueves l o de j u l i o . 
A las ocho.de la m a ñ a n a , h a b r á m i -
sa solemne y novena. 
A l anochecer, rosario, l e t a n í a can 
tada, novena, s e r m ó n , etc. 
E l jueves 15, d c a p u é a del e je rc ic io , 
salvo solemne. 
E l viernes 19, á las siete, c o m u n i ó n 
general; á las ocho y media,' misa á to-
da orquesta y s í i r m ó n que p r e d i c a r á el 
K . P. Prefecto del ü e a l Colegio de Be-
lén . 
A l anochecer, b e n d i c i ó n papa l y pro-
ces ión Con la V i r g e n . ^ 
Es de presumir que á los indicados 
cul tos asista un g r an n ú m e r o de ñ c l e s , 
pues exis ten en la H a b a n a muchas ía -
mi l l a s , fervientes devotas de l a p u r í s i -
ma ^ i r g e n del Carmen. 
LOS REGALOS DE " E L F I G A R O . " — 
Con frecuencia a l acusar recibo del pe-
r i ó d i c o E l F ígaro , celebramos íjns ex-
celentes materiales l i t e r ios , sus mag-
níf lcae i lus t raciones , poniendo reparos 
en esta parte , como en aquel la , en uso 
de la independencia p e r i o d í s t i c a que 
somos loa primeros en proclamar , ó a-
p l a u d i ó n d o l a s con entusiasmo si asido 
sentimos. 
D e sus condiciones a d m i n i s t r a t i v a s , 
pocas veces hemos hablado, y s in em-
bargo, en ellas es t r iba, casi t an to como 
en el p e r i ó d i c o mismo, el é x i t o de E l 
F ígaro , cada vez m á s c r e c i e n t e — a ú r r e n 
é p o c a s tan azarosas como las actuales. 
L a p u n t u a l i d a d en el r epa r to de sus 
n ú m e r o s , s in que por n i n g ú n m o t i v o 
deje de ver l a luz los domingos, la e-
x a c t i t u d con que cumple las p r imas ó 
regalos que ofrece á sus abonados, 
muestras de la s incer idad y respeto 
que á la a d m i n i s t r a c i ó n de E l F í g a r o 
i n sp i r a el p ú b l i c o son, s i n duda , m o t i -
vos s u í i o i e n t e s para j u s t i f i c a r su po-
p u l a r i d a d y e x t r a o r d i n a r i a c i rcula-
c ión . 
E l F í g a r o no só lo regala íodaa las 
semanas una selecta y elegante Eevis -
ta de Modas, de mucha u t i l i d a d p r á c -
t ica para las famil ias , sino que en el 
ac tua l t r imes t r e de jun io á agosto, r i f a 
entre sus suset iptores un soberbio pia-
no cuyo costo es de diez y ocho ouzatv 
en oro, y hace t a m b i é n obsequios ím 
dinero por medio de una ingeniosa 
c o m b i n a c i ó n , ideada por su A d m i n i a -
t r a c i ó u y que luego han copiado otros 
p e r i ó d i c o s . 
i Con tan tas ventaias no e s t á j 





M E Z C L I L L A . — E n la an t igua casa de 
Roca, Empedrado 18, se s iguen con-
teccionando a p ó s i t o a , compresas, gasa 
con apresto, y v é n d a l e s h i g i é n i c o s de 
todas clases, do a lguno de ¡os cuales 
se t iene p r i v i l e g i o por la Sociedad Eco-
n ó m i c a . Los mi l i t a res acudan a l l í á 
proveerse de las meiores vendas para 
heridos y el p ú b l i c o en general , á ad-
q u i r i r los jaoones sulfurosos de la Me-
ca, coa los que t a n buenos resul tados 
so obt ienen en las herpes, manchas 
del ros t ro , pecas, s a lpu l l ido y ot ras 
e n í e r m e d u d e s de la p i e l . 
— L a n e r í a afor tunada. A q u e l l a her-
mosa m u ñ e c a que se r ifó g r á t i s el do-
mingo pasado en E l Encanto, s e d e r í a 
s i tuada en Gal iano esquina á San R a -
í a e l , y que t an to codic iaban las c h i -
qu i t i na s que asis t ieron á la ve lada o-
f recida por d icho es tablecimiento, to-
có en suerte á la n ina M a r í a Teresa 
Pous—la poseedora de la papele ta n ú -
mero 1 4 , — á la que se e n t r e g ó el jugue-
te en el acto.—Y m i e n t r a s las famil ias 
examinaban minuc iosamente la l e g í t i -
ma p e r f u m e r í a , inglesa y francesa, que 
atesora la casa el " m u n d o i n f a n t i l " se 
d i v e r t í a con los m u ñ e c o » de movimien-
to : el Pescador, l a tocadora de A r p a , 
el P re s t id ig i t ador , la A b u e í a que bebe 
chocolate y el M ú s i c o d o r m i l ó n . 
Los chicos en E l Encanto 
¡Se entre t ienen tanto! 
AMADA RIVAGOBA.—Esta i n t e l i gen -
te s e ñ o r i t a , no obstante haber as is t ido 
sólo á unas cuantas clases en eí " C e n t r o 
de Dependientes ' ' ob tuvo el domingo , 
en la Secc ión de Solfeo, P iano y Can-
to, la nota de "Sobresal iente". D i s c í p u -
laa como Á m a d i t a honran á sus maes-
tros. L a fel ici tamos por su t r i u n -
fo, lo mismo que á la s e ñ o r a Caro l ina 
Torres, su d igna profesora. 
APBNTA.-—Dadas las muchas fa ls i -
ñ c a c i o a e s de que v e n í a " siendo objeto 
la marca de aguas purgan tes " H u n y a -
d i Janos"—et ique ta azu l—y cuyas 
falsificaciones no h a b í a med io» legales 
bastantes p a r » impedi r las , l a compa-
ñ í a expor tadora desde el a ñ o • pasado 
r e g i s t r ó debidamente la nueva marca 
Apenta, ga ran t izando que las aguas 
purgantes enviadas bajo esta nueva 
ío r raa , no ¡solamente no d e s m e r e c e r á n 
de las de la an t i gua etiqneta, azul , si-
no que son superiores en t an to que i n 
c o m p o s i c i ó n es ina l te rab le y ¡sna efec-
tos, por consiguiente, m á s se^uroe. 
V é a n s e los certificados de la p r o f e s i ó n 
m é d i c a de todas partea de l m u n d o . 
¡CHÚPATE ESA!—(Por Fe l ipe P é -
rez) . 
E n nn pueblo de B i l b a o , 
t rabajando unos obreros 
en de r r iba r una casa, 
h a l l a r o n — ¡ d i c h o s o s ellos!— 
setecientas onzas de oro 
en ocu l ta o l la de hierro . 
E n Sevi l la , de r r ibando 
var ios edificios viejos, 
ha l l a ron loa a l b a ñ i l e a 
o t ro g ran tesoro dent ro 
de una t ina ja de bar ro , 
á dos varas bajo el suelo. 
L a t ina ja c o n t e n í a 
diez m i l duros nada menos, 
¡ todo en onzas y en centenes! 
Y n i s iquiera uno de esos 
"dnros sevi l lanos" , causa, 
s e g ú n en la prensa leo, 
de disgustos y cuestiones, 
de con í i i c toa y procesos. 
A l leer estas not ic ias 
u n "fi lósofo moderno" 
y demagogo p l a t ó n i c o , 
e x c l a m ó con rudo acento: 
— ¡ Q u é buenas cosas se encuent ran 
.ecliando abajo lo a ñ e j o ! 
CAPILLA DE $ 0 . L Á Z A R O . - L a se-
ñ o r a Dolores í i o l d á n de D o m í n g u e z 
nos dice que loa ojbietos r i fados á fa~ 
yor de Ja cap i l l a del H o s p i t a l de San 
L á z a r o , tocároi? en s^ortc a l Sr. A l b e r -
to L e f r á n , vecino do la calle do las F i -
guras , n ú m e r o 11 , que h a b í a com-
prado la papeleta 8.750, qqyo nú^ 
mero a l c a n z ó el premio mayor en el 
sorteo celebrado el d í a ú l t i m o do j u n i o 
p r ó x i m o pasado, y le fueron entrega-
dos por el Sr. Rafael G o n z á l e z , d u e ñ o 
del es tablecimiento " E l A l m e u d a r e s " , 
s i tuado en la calle del Obispo. 
A D . B .—GÜINES.—Sant i rnos de-
c i r lo que por ahora no son necesaiios 
E2-TTRB V I L L E G A S Y B B K ^ Z A 
12 cuchillos enterizos y niqnolados, 12 cuc,^ay j8' 
12 tenedores y 12 cucharltas. Total 4 docena» , 
pieajae. Todo de metal blanco inalterable por solo 
fnS CENTEN. 
Copas para agua á $\\, Idem para yiuo' á. $;l-20; 
ídem para licores á 60 cts. la docena 
Tazas para cafó á 60 centavos docena.. 
Sitrtido goneral en vajillas, porcelana muy supe-
riores con filetes dorados; las componemos d é l a s pie-
zas que el comprador quiera y vendemos de la mis-
mas piezas sueltas; asimismo realizamos á precios 
muy reducidos saivillas do cristal, queseTas, con-
chas para heiados, neveras, mantequiUeras, leche-
ritas y cafeteras; surtidos de copas de 5 tamaños, de 
cristal muy superior y en forma y dibujoa muy e le-
gantes; cubiertos do plata, Christoüe y Meneses, 
plateados á $3'í el juego do 4 docenas de piezas. 
Siendo esta casa la única de oüías especialidades 
para vonder barato. 
Cn 968 3a-6 
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C 791 
e p r acmean t o d a ^ 
l a s o p e r a c i o n e s c o n 
B u § : e c i ó a á Í O B p r o c e d i -
m i e n t o s m á s m o d e r -
p o r t 
-gozan. 
e Julio del año 1034, á los 52 de «dad. Los ma-
Sefior eu tu 
oonenrao de los 
as, «orno tara-
canonizó el pa-
pa Kugenio 111 en el ario, l isa, habiendo precedido 
¡aa formalidades aeostumbradag. 
FIESTAS E L VIERNES. 
S îeas lolccumea.—Sin C&iodvftl la da Tfiroia 
á i&s ooho, y iv la« domáé if iísíjífi la* ó* QOitnm-
br« 
Corte de María. — Dit 15 — CovrreEpoHde visi-
tar á Nuestra Señora de la Asunción cn la Ca-
tedral 
S O L E M N E S C Ü L / T O S 
que á l a Santísima Madre y Ssñora del Carmen se. 
dedican cn la Iglesia da f?an Felipe el dia 16 
del corriente. 
La víspera, desde las dos de la tardo hasta poncr-
ÍÍC el sol iíél dia íiem«Ttte, pueden todos loe flo'es 
ganar tantas Indulgénoiaa plenara», cuantas reces 
visiten la Iglesií. ai modo que se hace ín el Jiunleo 
Jo la Porciuncnla. Por la noche después de los 
ejereicios «te la noTena habrá salve. 
El dia 16, á las siete v media, misa de Comunión 
general, que celebrará N Emo. Prelado "Diocesano 
y á las ooho y media la solemne con orquesta y ser-
món á okt$é del Rdo. P. Leoz, Prcfeclo del K. Co-
egio de Bdóo. Por la noche. Bendición Papal y 
Procesión del Santo Escapulario. 5;79 H-14 
JHS 
S A N T A T E R E S A -
E l dia 15 salvo oon orquesta. El 16 la fiesta so-
Jerane de la Santísima Virgen del Carmen, en la 
que predicará el P. Capellán. E l 2(» fiesta á 8. Elias; 
predicará un P. Carmelita, y lo mismo on la Octava 
de Ntra. Sra. 51^4 4-13 
PARROQUIA Ütt M O l í s M l t A m ^ T j ^ 8 del corriente empozará la novena de Nuestra 
Sefiora del Carmen eon la lauta misa i las ocho y 
rozo de la novena despaés. E l 17 la solemne tiesta 
con sermón por el elocuente orador «agrado señor 
Poro, D. Angel Genda. Se suplioa la asistencia de 
loa fieles y devotos de la Santísima Virgen.—Julio 6 
de 18i)7. ~ «036 • - 10-7 
qm se hñii do prodigar durante el seamidd 
Bsuiestre del año 1897 
m osta Saata iglesia Catedral. 
Julio 25.—Santiago Apóstol (Fiesta, de Tabla), 
Sr. Maiíistral, 
Agosto 15.—Asunción de Ntru. Sra. (Fundación), 
8r. Pbdo. O. Benito Conde. 
Idem 23.—Domingo de iufraoctava de idem i4ein, 
Sr, Podo. U. Pedro N . Ilarregai. 
Noviembre IV—Festividad de todos I09 Santoi, se-
ñor Penitenciario. 
Idom 16.—Skn Cnau'bal (Fisaía de Tabla), Iltmo. 
Sr. Doáu. 
Idem2L—Domingo X X I V y últlnio post Ponte-
costos. La DedicHci-ín de »sia feuat» Iglesia 
Cmedral, Sr. iíagiatral 
Diciembre 8 —La Furírima Concrpoi-rn (Fiesta de 
Tabla, lltmo. Sr. Dsáu. 
Idem 24.—Caieaáa, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N . 5. Joancriato, sc-
í o r Pouiteuclaiio. 
Noviembre 'W.—Dominica 1?—Excmo. é llttno. so-
íior Obispo. 
Diciembre 5.—Dominica 2?, Exorno, é l l tmo. scfior 
Ob'apo. 
Idem 11—Dominica i.% Exorno, ó lltmo. Sr. O-
biepo. 
Idem 19.—DomicK •í1,1, Kxoaiú. ó l l tmo. Sr. Obispo, 
Nota.—El Cor* empe/arí. i U« í j ¿«sae el 21 de 
marzi; haete. el :'l da «epticrabrs, ^uá úu. priu*iplo 
á las í. T MI U» FUstas do Tabla, í la» 84, 
El jCxsino. • ITíSII SJ-, CJ&iif-o da y «uuesdo 4í) 
días de iadol j ías ia íi los *ole», por cada vez qse 
oigan tÚTctmeiíte ú dir;;ia palalna en les oia* 
arriba •x^ruaa.doti, r esudo 4 Dio» jsor la exaltación 
de fa sautiv té «atólica, coavjrjiióo de ¡ON per adores, 
extirpación de las borejías, y dsmie iints piadosad 
de la Iglesia. 
Los ¿res. Predicalorea no podrán encargar au 
sermón á otro, sin llconoia da S E I . , ni extender 
su sermón más do media h:ir;v. — Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Señ;r, E l Dean Secretario, 
Dr. Toribio Martía. 
Se h a c e n lass e x t r a c -
c i o n e s s i n d o l o r c o n e l 
,emp3Leo do loe a n e s t é » 
S Í C O B m á s i n o í e n s i v o ^ -
Se c o n s t r u y e n den -
t a d u r a s posti isaB do t o -
dos l o s m a t e r i a l e s y 
O B l o s s i s t e m a s 
C u a n d o l a b o c a jse 
p r e s t a p a r a e l l o se 3a a-
C B X Í d e n t a d u r a s s i n c u -
b r i r e l p a l a d a r . 
Todass l a s persoixas 
q.ii.e carecen de B U S 
d i e n t e s ó m u e l a s p u e -
d e n r e p o n e r l a s f á c i l -
m e n t e ; pa ra e l l o l ee o-
frece e l D i : T a b o a d e l a 
u n a s e l e c t a c o l e c c i ó n , 
de d i e n t e s a r t i f i c i a l e s 
as l ao f ^ s - ^ a s i í 
[ M a r c a registrada.] 
Son de mar j - ivü losos é i n f a i i b l « s afactos en la curación áe toáa dase de 
calenturas intermitentes. 
Desconriese de las i m i t a c i o n e s y f a l s i í i c a c i o u e s . 
. Las F Í I i D O I l i l S D E C H A G R E S legítimas tienen on ©1 prospecto 7 fctfa 
do garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Pamíicia M REliNÍON, de José Sarrá.-Habana. 
C 915 
"La Primavera", Muralla 49. 
En esta casa encontrará el público el mejor y más 
caprichoso surtido de CORONAS y CRUCES fú-
nebres de varias clases, las que rendemoí í prooi»» 
í como ofrezcan. 
Ciatas con su dedicatoria para las mlsinsg grát i l 
Z * J ! L T R I A C A V E R A 
T E L E F O N O 7 1 8 
alt 
E N P E E M E I D A L S S DE LAS V I A S U R I N A R I A S 
I X . I Q O H B K ^ . H B W A H I ^ L H "ü" B !R A 
m. i / l i l i i \ I» « • i I 
de E . F A I J U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
M Numerosos y distinguidos mediros de esta capital emplean esta preparac ión 
h con éxito en el tratamiento do los CATARROS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
H NEFRITICOS, la Í IEMA.TÜRIA ó derrames do sangre por la uretra. Su uso fa-
m ci l i ta la expulsión y el pasaje á los riñónos do las arenillas ó de los cálculos. Cura 
H la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A VEJIGA, y su ueo es 
H beneficioso en ciertos c^sos de diátesis reumatismal, 
• Ven t a : en todas las bo t i c í t s y d r o g u e r í a s . 
fími 
D S X i 
Ota 
Clrandea - f ac i l i dades I 
e n c u e n t r a n e n eí©te ga-
b i n e t e l a s pe r sonas 
que n a e e s i t e n e s tos 6 
c u a l e s q u i e r a o t r o s t r a -
bajos dentales^ pues e l 
D r . T a b o a d e l a deseoso 
de c o n c i l i a r s u s p re -
c ios c o n l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n , , i n v i t a ¿ t o d a s 
l a s p e m o n a s q u e l o s 
neces i t en , e n l a s e g u -
r i d a d de que e n c o n t r a -
r á n m u y a p r e c i a b l e s 
u larga, p r á c t i c a p ro -
n a ! l e p e r m i t e ©-
r l a m a y o r e sc ru -
p u l o s i d a d y e s m e r o en 
sus t r aba jos -
D l l T A B O A D E L A 
DENTISTA Y IPIGO-GMJANO 
Después probar con todo, cuando se está bien con-
vencido de q u e no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la segura eficacia, ver-
daderamente radical é incomparable á cuanto existe, del 
DMESTIYO MOJAEEIETA. Opuestas las razones en que 
se basa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é in-
testinos y babiendo sido premiado su autor con Patente 
de Invención j Privilegio Exclusivo para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
Hombre BMESTIVO MOJAEIIIETA, pues así no habrá 
falsas imitaciones. , 
i i 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómag-o, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas 6 incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
na-s bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos años medic inándose inútilmente^ y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
C A S I E S Q U I N A A S C T E P T O T T O 
1532 2a-12 l ld-13 
S A L O N T R 0 T C H Á 
Y E O A B O . 
Espléndido Hotel y Res íaurau t de moda 
ñara los Uuaporadistas y demíls personas de 
buen gusto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios médicos, 
Jardines ¡jrloriot.is y baños . Temperatu-
ra primaveral coa ambíeate y conjunto 
delicioso!?. 
puedan muy pocas habitacioaes disponi-
bles. 
C S97 15-11 J l 
I . A MEJOR Y MAS A G R A D A B L E D E LAS 
í i E m C I H A S F:S 
H d e B l E E O I 0 M B 0 
íflUSPAKABO KN rjlIO 
EN LA f jMMÚL ''SANTA RITA" 
' MEKCADilREa 18, MABAIÍA. 
De eogiuo j&iti) en los CATAKHOS CHÓNIOOI» j 
UKCUJ^TK.-i, .;U ra L A K I S G I T I j , UllONQUlTIS, ASTOI-
NAS, AXGINA» C'ATAÍvRAl.f.S Y mi'TÉKICAS, ASMA Ó 
AHOGO, IRRITACIÓN ÜTÍOHQÜIAL, DEBILIDAD GE-
NK/ÍLL, CONSUNCIÓN, Ci.oitosia, ANEMIA, IÍAQÜI-
TlgMO y »a ituia-i las enformedade» qu« provengan 
del ooiDJbrocimiea ' .ü de la ¿aogre y en cuyos casos 
K6&. uoceBario reem-rir al uso del Aceite do Hígado 
de üacalao. Pídase en todas las B^rmaciaa. • 
e &ÍÍ2 i - j i 
i E L O R I E N T E . | 
S €iav.5iD4mi?is LUJO m t ^ ^ w i ^ ' - w ^ f 
C 988 alt. Uñ-lO J l 
a M a r i t a . 
O - . A , B I 
co 
OBISPO 3 
THATISTA BEL EJERCITO 
l Y 32, ESdOÍM I " 
cíe 
cantidades do Acaban de recibirse 
H U M E E O S y L E T E A 8 de me ta l para d is t in t ivos 
de Batallones, con aiTogío á l a c i rcular n . 26 de 23 
de Febrero ú l t i m o y 
Cruces M M rojas con c in ta y hev i l l a dora-
da para t ropa. 
C 912 1-J1 
c a r n e t Aiiui--.oá-^a¡ 
C 911 l - J l 
•Vara GEs 
EFERVESCENTE, i ^ T I B I L l O S l T FU KG AIS TE. 
ftü tgáa ot»9 tele-iiaber íiompr* un flanco d« ia MAGNESIA DE SARRA, p i e l £ ello 
oblÍ£a U rracuíutia cot) que ae ricne wcípíidad de recurrirá no medioaniento que, coico éste, »e 
«mp^fei con Uius eOcsci* eo itda» la» irrcgül^ridídeí de) apáralo dlgettivo. 
Pi«a» »ou aquí Js» penooB» cuyat fuDclones digettWa» bt operan con toda regularidad, y 
pocai, VQI coDiis denle, Ja» (jue no sufren cierta# ice o ico di da de» que baceceíar por coinple'to el 
DIO d'c la cada ola mái acreditada 
Eo» dolore» de c»V.ez», ÍDdijc«ti<?Dei, erncloi, acidez de las comida», OÍCCSO de bilis, míir«of. 
saburra gástrica, acedíao y toda» la« indiipoiicioiie» del estóxajii'o, desaparecen ínraediídament* 
per medio d« la MAONESJA DE 8AKRA, cuja «uperiorldaíbace paionte el heobo á e en 
toda tiempo »e cooserví perÍBCtsmeste bien. 
La MAGNESIA D E SAKRA te vende en toda» la» Farmacia» en l» 
D r o g u e r í a X - A K B X T H I O ^ d© J o s é Barrá , 
Teniente Mey 4 1 , eagnina 4 Co?npostela. H a b a n a , 
C 914 l - J l 
N FABEIOiis ASOM O I Í i l M E f i 01 ilí: 
r 
10-10 J l 
E H U L S I Ó N C R E O S O T A D A 
del Dr. Rabell—Cura las diversas enfermedades del PECHO, de los PULMONES y de la 
GARGANTA. Con esta EMULSION se adquiere SALUD, FUERZA y BELLEZA. 
PÍDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS. 
alt 10d-14 Kar-lS J C 830 
l E L 
m i m w m k y r e s o n s t i t ü y s n t s 
N B C T A K S O B A C O N í l E F Í t E S C O S B S T O B A S C L A S E S 
Ŝ GO de oxígeno $1.50. Un alono ds 30 sifones $4.50 plata 
P E i y i L K G I O P O R 20 A Í T O S 
T e l é f o n o 1S49. . 
LOB estudios y featperimentos Uavadoi á oaso pov loa hombres científicos áel mundo han comprobado de 
una manera evidente ¡as propiaJades e s o n c i a l m e n í e medicinaleM dol Ayua Oxigenada por eoo eu «so se ex-
tiende considerablemente. Basta decir eu apoyo de su benélica iuÜMOncia que no es posible la vida sin tí 
oxígeno, 61 llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; ou una palabra 
el oxigeno es la vida. Explicado lo que antecede. 1N0 se comprendo fácilmente que ba de infinlr podoroaa-
ments á reanimar los organie-mos debilitados? 
Tenemos además gran surtido de aguas minerales naturales da la lela de Pinos, (Santa Pé) fuente del 
Obispo (Quanabaoos) y de CanUrranaa, siendo wt« Ocua la lúmioa receptora de é«íaa, también las hay 
¿ ttfceipu&lee y « t r a n j e r M . C 913 $it l - J l 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
Droguería del "Br. Joímson, Obispo 
y en todas las boticas 
58 
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A.breu3—D. Luia Fuente. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenas. 
Alquilar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas— 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canasí— 
Arroyo-Arenas— 
dlno. 
Arroyo Naranjo—Sr. D . Policarpo Se-
iaundo. 
Bal i ía-Honda— 
Bejucal—D. Casimiro F e r n á n d e z . 
Bolondrón—D. Aurelio González Ca da-
rón. 
B a t a b a n ó — D . José Benito C a ñ a s . 
Bainoa— 
Bayamo— 
Baracoa—Sres. Monós y C1 
Caimito—D. Manuel Pascual. 
Calimete— 
Caraajuaní—D. Juan B . Udoy. 
Camarioca— 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo— 
Cuevltas—Sres F . Flor y C* 
Caibarién—D. Santiago Bermúdez . 
Campo Florido— 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena— 
Cascajal—D. Saturnino Mar t ínez . 




Cimarronea—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sres. J . Torres y C* 
Consolación del Sur—D. Bernardo Maí 5a, 
CorralfalBo de Macuryes—Don BernaL-tío 
Granda. 
Corralillo—D. Domingo Fabre. 
Ciego do Avi la—D. Juan Diaz. 
Cabafias— 
Colón—D. Cirino Diez. 
Cárdenas—D. José D . Scudiery 
Cumanayagua— 
Camaronee.—D, Domingo López. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada— 
Guanajay—Stes. Pola y González. 
Guane— 
U-uara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Manual Bolado. 
Guan tánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G Ss'as. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragm la. 
Güira de Macurijos—D. Rafael Mar t í i ez. 
Guamutas— 
Gibara—Sres. Belmonte y G* 
Isabela de Sagua—D. Robustiano Agafar . 
Jovellanos—Sr. D. Pedro Benítez. 
J agüey Grande— 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Francisco Cobas. 
L a Isabel— 
Las Vueltos—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo Garc ía . 
Macagua—D. J. M . Rodríguez. 
Manguito— 
Mariol—D. Fab i án García . 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C ' 
Manzanillo—D. Bráulio C. Incencio. 
Madruga—D. Rafael Alburquerquo. 
Melena del Sur— 
Managua.— 
Mangas— 
Marianao—Josó Valdés Pedrayes. 
Matanzas—D. Angel Pórez Campo. 
Mantua—D. Josó F e r n á n d e z . 
Nueva Gerona— D . Enrique Gonzáloz. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Pedro Navarro. 
Puerto Pr ínc ipe—D. Santos F e r n á n d e z . 
Palacios— 
Paradero de las Vegas—D. Bauito Sam 
oulro. 
Paso Real de San Diego;— 
Paradero de la C i d r a -
Pinar del Río—D. Ramón García . 
Pipián— 
Placetas—D. Casimiro Diaz y Villarnovo, 
Puerta de la Güi ra— 
Palmira—D. Ratael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—Sres. Federico Morel y Ca 
Quiebra-Hacha— 
Quemado de Güines—D. Pedro L i a r t e . 
Quintana— „ . . „ 
Quivicán—D. Jaime Llambós. 
Recreo—D. Pascasio A varez. 
Remates— 
Remedios—D. Cirüo Calvo. 
Ranchuelo—D. Podro Burgos. 
Roncho-Veloz— a 
Rodas—D. José Temes Mar t ínez . 
Rincón.—D. Cándido Fe rnández . 
Sábalo— 
San Luis—D. Emilio C-arreró. 
San Antonio de Cabezas— 
San Antonio de las Vega»— 
Sabanilla del Encomendador—D. Edgar-
do Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Antonio Ferreiro. 
San Diego de Núñez— 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel 
Soler Fernández. 
Santiago de Cuba—Sres. Gut iér rez y l i n o 
Santa Clarar—D. Santiago Ot i . 
Santa Fó—Sres. González y Caelro. 
Santa María del Rosario— 
San Josó de los Ramos.—D. Celoatlno do 
la Horra. 
Santiago de las Vegas—D. Mariano Mar-
t ínez Calderón. 
San Antonio de los Baños—D. Fel 'ne 
Bozi. 
Santo Cristo de la Salud.—D. Mai 3r 
Franco. 
Santo Domingo.—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Mar t ínez—D. Romualdo Ter-
nández . 
San C r i s t ó b a l -
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Axanjo. 
San Nicolás—Sres. Siiverio F o r n á n d i z y 
Comp? J 
San José de las Lajas.—D, Juan Gon en-
dona. 
Sanct i -Spír i tua—D. Eduardo Alvarez M i -
randa. 
Trinidad—D. Juan G. ^alverde. 
Junas de Zaza—D. Jenaro Mirarda . 
Unión do Reyes—D. R a m ó n Merlán. 
Viña les—D. Ramón Bení tez . 
Vieja Bermeja.—D, Ajitonio Martina;-. 
Vedado y Cborrera.—D. Poc 
Waiar-— 
Dr. AlbertoS. deBustamante 
KspeciaUsín en partes y ourevnjcdadcs 
<lo señoras. 
plreotor de la Clínica do (íenicologfa y 
Parios de J^EIÍS del Monte, 
Oonsultao do 1 á '¿ «n Sol 79. Para sofiovaa: mar-
tea, jueves y sábado». Domiollio San Ignacio 114. 
Teléfono 3B5. 5175 Hfi-lt J l 
"DR. ADOLFO R E Y E S 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas do 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cn 963 2tv6Jl 
J u a n ¥ í . U n á n u e 
M ó ü i c o - H o m e ó p a t a . 
SaUid 77. Teléfono 1,4Í8. Consultas de 12 á 2. 
1937 a-MJl 
E r . Abraham Peres y Miró 
Módico del Centro Asturiano 
OoxuultM de 2 i 3. NMuno 187 (altoíl Teléfo-
no 1.580. 0 843 2 f i - l J l 
S T E W M O Y TOIAI 
S itniuftttdan 
M •) f i Alo&tw • « Í.R» 
S.ftíl „ JÍIM 
3.tW| " ffÁLIAKO W 
t "d.. O 912 26 1 J l 
D R . J O S E C A S A R I E G O Y L A N D A 
Partos y cnformodadps de señoras. Consultas 
fle 12 á 2. Teléfono 1,453. Industria 122. 
48íí0 26-1J1 
L i b r o s baratos . 
Se venden 1,873 tomos do obras completas de his-
torias, novelas y ciencias, cn español y cu francés, 
á escojer á 10, 20 y 50 centavos «no, eu la calle de 
la Salud n. 23, librería La Ciencia. 
5118 4-11 
A n á l i s i s del juego de a jedrez , 
por Andrés Clemente Vázquez, obra de consulta pa-
ra los aficionados y libro apropósito para aprender 
dicho juego sin necesidad de masstro. De venta á 
un peso plata los dos t imos en Obispo 86, librería. 
t068 4-9 
Xiy. Cas:!©» M. T i u í v w y fiSiain», 
Büt-tutwrao «Sal N. ff. O^Iittiuálf & Aw^Ituittatei 
^fieptcíaliou m !»? «uferttuMÜtdM 'ici lorf ojoa y de loa 
tAdofl. ÜOXVJCV»? de 18 U S. lipUk«a(t« 1'.0, '<-«3dtoao 
o. m c 90̂ 1 i 
Sr. José A. Taboadela 
MKDICÜ C í l i U J A N O . 
Se dedica eiipw.ialmente A las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
C o n s u l t a s d c 2 á 4t P r a d o 9 1 . 
482» 26-2»Jn 
MSDICO oa wifíos. 
C o n t u t U i UP ....os doa. M o n t o 18, a i i e i . 
DR E. PERD0M0 
T í m 'tlHIlVA.RlAS, 
C 905 i JI 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bu *\ablnete Gallano IQ\ casa de Baños del Dr 
(iordillo-, eiijiiina á San Jotié. 
Por uoa extracción (> 1 00 
Id , id. sin dolor 1 50 
Limpieza dt? lá dentadura 2 50 
Empastaduras... 1 50 
ürihcacioueB , 2 50 
Dentaduras do 4 dienten 7 00 
Id . de 6 i d . 10 00 
Id . do « id 11 00 
Id . do 14 id 15 00 
Estos prb ció? son en plata. Los trabajos se garan 
thau pordiei. afios. Galimio 103, Baños. 
i) 950 - alt ;J13 13-
D r . F r a n c i s c o l U r e d o 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afeccione^ vyM<V<**, partos y 
«nformedades do señoras. > v 
Trata por un procedimiento espcOl y*-* ««trocne-
oes do la uretra, efectuando lan operacíc'ne» fi<n o-
casionar sangro ni dolor, pudiondo el paciente, <108-
pnés de operado, continuar en sus ocupaciones PO; 
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también A las afecciones do la garganta, 
nariz y oidos. 
Consultas do 12 fi 2, Concordia 38, Teléf. 1557. 
C 260 T56-19 F 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su dovniciMo d Empedrado 22. Con-
«nltas de 10 k 12. C 926 1-J1 
Dr, Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. C 838 26-16 Jn 
Emilio Lopes y Sánchez 
ABOGADO 
floras do consulta de 8 íi 10 maliana. 
p^studto: Habana .140. 
C 804 156-Jn 6 
Miguel Antonio Nogueras. 
ABOGADO 
Domlcnio y estudio, «AU 2difinol 76. Estudio, 
« I D 
BsnmnmmADEa m ' e m ú 
{8a goHítal, íoorotas y da ia sangre, ylaa oonseCT-
tlvas al Reaío». Aní*íí», iSífiMa. Nonroolomo v Mi» 
ftroblanao, i Jenác fóftrta KL De 12 í 3. dr i .) 
C 904 1 J l 
AGÜAÜA.'J'E HUfiSEKO 110, 
IS'frniení!. .Koy y Sida. XeídfoDfl $98-
üoaiínVttt» m&iicfts d« 9 fi 10 y da 1 3. 
C 903 1 J l 
M i g u e l Q©n©r 
ABOGADO, 
«visa á su cHcuií'la que no se ha ausentado ni piensa 
Rusentarse; y que o^ltínda y continuará al fronte de 
f,u bufete, en la callo do l^rcaderes núm. 2 altos. 
Cn 872 . 26-26Jü 
D r . J o s é E n r i q u e FerT^W. 
DE L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista en enfermedades do los niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléf. 762, de 19 á 2. 4?18 26-26 Jn 
DR. JOAQUIN DIAGO 
VIAS URINARIS, S I F I L I S . 
Se ha «trasladado á Aguila 72, entre Ncpluno 7 
Han Miguel. De 12 A 3. C 857 26-28Jn 
Dr, Jorge L . 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, eleccién de espejuelos, 
de 12 i 3. AguacAlo 68, entre Obispo y Obrapia. 
Teléfono 762. 4715 26-22 Jn 
ACADEMIA MERCANTIL 
de F. do Herrera (fundada en 1869) 
L u z n ú m e r o 5 5 , e s q u i n a á P i c o t a 
Clases de 7 do la mañana í 7 dé la noche en la 
Academia y á domicilio. 4752 15-26 Jn 
C L A S E S D S S O L F E O . 
teoría musical, armonio elemental y enrso completo 
de piano, por el profesor Eugenio Hiirés. Aguiar 61 
altos. 5058 J l 
P a d r e s de xamil ia 7 D i r e c t o r e s do 
Coleg ios . 
ü n Profesor Normal, cacado y con los mejores 
antecedentes de aptituu y moralidad, se ofrece á los 
aeñores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de iimtruccién primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compro.-rcto eu 30 días á refor 
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
604 4 A b 
R e c e t a r i o s p a r a m é d i c o s , 
talones de toda clase de vales y recibos, dedicato-
rias en cintas para coronas fúnebres, cuentas, tarje-
tas y toda clase de trabajos de impronta, se ha^n 
con esmero y á precios módicos en Obispo 86, l i -
brería é imprenta. 60f9 4-9 
TEORIA Y m T C T Í c F 
DE DA T E N E D U R I A D E LIBROS por Herrera, 
3* edición que explica la manera de llevar la coula 
bilidad de oro, plata y billetes, puede servir de guia 
á los tenedores de libros en las dndas que 'es ocu-
iran en la práctica y también puede cualquiera a-
prender teneduría de libros sin necesidad de mass-
tro. Da venta ó $2.50 an 
Obispo 8 6 , l ibrer ia . 
5070 4-9 
tiran T r e n de Cant i nas 
Suculenta, abundante y exquisita comida. Módi-
cos honorarios. 75 SOL 75. 5076 4-9 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
F I G A R O , pues además de los bellos nú-
meros semauales que reparte cou noticias y 
m-ralMidos de literatura, artes y salones 
R E O - A L A T O D A S l a s S E M A N A S 
U edicidu española del gran periódico de 
modas de París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con llgurines dealta novedad 
y patrones cortados en todos los n limeros. 
TJ'N P E S O P L A T A A L M E S 
P í d a n s e « í i i n e r o s de m u e s t r a en 
una criandera peninsular recién llegada, sana y ro-
busta, oou buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene tíos meses de parida y hay per-
sonas que respondan por ella. Informarán calle de 
la Gloria n. 125. 5156 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á b'che entera: es cariñ oso con los 
niños y tiene personas qne respondan por ella. Dan 
razón calle dul Consulado n. ¿3. 5152 4-13 • 
D" "ESE A^CO LOCAR S K UNA-C R ÍAÑDERA peninsular recién llegada, vino en el francés, 
de tres meses y medio, para criar á loche entera, 
sana y robusta: tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán calle de Rernazan. 34, el portero 
dará razón. 5128 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, práctico en 
ese oficio y con buenas referencias de personas res-
petables. Darán razón Virtudes 55. 
O B I S P O 6 2 . 
C 928 1-J1 
CO R S K T M O D K U ) D E PARIS.—Certe Re-gente. Una Sra. inteligente se ofreoe á las Sras. 
y «ritas, de esta Capital: Se hacen y también hay 
hechos de todas clases y medidas con faja, se com-
ponen y lavan; en vista de la situación crítica que se 
atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
soliciten: sus precios son de tres pesos eu adelante. 
Sol 84. 4063 15-6 
KOEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUJEROS 
P A T E N T E : a i H A i / r 
36, O'EEILLT, 36 
E N T E l ^ O - U B A T A O D I A R 
" a l t C806 1 J l 
F E L I X P R E N D E S . 
JOYERO Y DIAMANTISTA 
Villegas 51, entre Obispo y O-Keilly 
Participa ásu clientela y amigos haber trasladado 
su antiguo taller del pequeño local donde estuvo 
durante tantos aOos, á la casa del lado on la misma 
calle do Villegas n. 51. 
En el cambio do domicilio so ha agrandado el ta-
ller por haber más amplitud do local y el dueño ha 
acordado rebajar en un CINCUENTA POR CIEN-
TO los precios de los trabajos, garantizando que 
estos serán como siempre, bien aeabados. 
Se compra oro, plata y brillantes. 
F E L I X P R E N D E S . 
5 1 , V i l l e g a s , />1, 
e n t r e O b i s p o y O ' K e i l l y . 
C 873 alt 8-26 Jn 
M M i l l Oí: 
UNA SRA. DE EDUCACION 3IUY ESME-rada y de moralidad desearla hallar una fami-
lia respetable con el cargo de ama do gobierno ó 
dama do compañía, no tiene inconveniente en via-
jar, no se marea, pues ha hecho varios viajes, tiene 
l;is ni, ¡ores referencias: darán razón en la Redac-
ción dej «Diario do la Marina». 
5209 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular: cocinad la 
criolla y á la española: tiene quien responda por su 
conducta: dan razón Aguila 116 A, café. 
5208 4-15 
D IvSEA COLOCARSE UN EXCELENTE criado de mano, peninsular, muy práctico en el 
servicio, pues lleva algunos años desempeñándolo: 
tiene las mejores referencias de personas respeta-
bles. Dan razón calzada de Galiano u. 84. 
5203 4-15 
UN ASIATICO HCEN COCINERO Y RE-postero detea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: es aseado y formal, teniendo quien 
responda por él: dan razón calle de la Lealtad 31, 
enirc Lagunas y Animas. 6202 4-l.'> 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cciandera peninsular á leche entera, la que lio-
no buena y abunUante, cariñosa con los niños y cou 
personas que respondaa por ella. Dan razón calle 
do Refugio n. 31," al tos. 5201 4-15 
U n a buena coc inera se s o l i c i t a 
cu M iloja n. 16; ha de presentar buenas referencias 
y ser cocinera y dulcera. 5103 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente señora peninsular de criandera c/an 
buena y abundante leche, aclimatada en el pais, que 
puede presentar su niño: tiene personas que la ga-
ranticen á donde ha estado otras veces: no tiene 
iiiccnveniente eu viajar. Informarán Prado n. 3 á 
todas horas 5198 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada b 'ancaó de color, de edad inadura, cpjí 
pocas pretensiones para servir á un matrimonio ¿in 
hijos. Muralla H- 5195 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada para acompañar á la Península á una se-
ñora y tres niños. Se le paga pasa;ey sueldo. Obra-
pia 53, Depósito de Matías López, 
5196 4-15 _ 
•pvESEAN COLOCARSE DOS JOVENES pe-
l^mnsularcs, una de criada de mano y otra de 
manejadora de niños: la criada de mano sabe cum-
plir con su obligación y la manejadora es cariñosa 
con los niños: entiende un poco de costar ay tienen 
familia quo responden por ellas. Dan razón Manri-
que 9L altp^Pajonería. 5207 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera por ílgurín, tan<«? dfi fiiño co-
mo de señora, y servir á )a mano, es formal y $$>p 
cumplir con su trabajo; tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informaran PiCtoría n. 1. 
51S3 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criaudíU'a p.eniijeuUr coa abundante leche: tie-
ne (|uicii responda por ella, dexres jjjescR de paridu. 
otra que desea acompañar una familia á la Penín-
sula. San Rafael n. 141. 5181 4-l4' 
• p ^ E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 m i ^ 1 1 ^ una Íov^ Pf ' l in-
sular y trabajadora, tiene de 8U 
conducta y honradez. Darán razón Cuu. * , 
5173 4-14 
P H O F E S O R 
Se necesita uno de l í 
número 4. 5187 
enseñanza eu Empedrado 
4-Í4 
UNA SEÑORA B L A N C A DESEA COLO" carsc para criada de mano ó para una corta co-
cina ó para acompañar á un matrimonio. Sabe co-
ser bien á mano y á máquina. También para viajar 
si so ofrece. Tiene personas que respondan por ella 
y goza baena salud. Impondrán Amistad 122, entra 
Zanja, y Barcelona. 5165 4-14 
cirujanos dentistas y estudiantes: libros de medicina 
á escoger á un peso plata el tomo con buena pasta; 
{Sappey, Anatomía descriptiva, 4 tomos láminas, 
diccionario de medicina y cirujía, 2 tomos láminas. 
Jacoud, Patología interna, 3 tomos. Medicina legal 
y toxicología. por Mata, 3 temos. Tratado de los 
Partos, por Joulin. 3 tomos láminiis, Enfermedades 
«le los niños, por Rillet y líarthez, 3 tomos. Trata-
do práctico de las enfermedades crónicas, por Max 
'Durand Tardcl, 3 tomos. Auilisis do las orinas, por 
IRabuteau, 1 tomo. Enfermedades del sistema ner-
vioso, por Graasct, 2 tomos. Idem de las vías di.es-
tlvas, 1 tomo. Hay ademas 200 tomos. Librería de 
J . Turbiano. Neptuno n. 124. 
Cu 986 alt 4-10 
B A U T I Z O S 
Muy boniins tarjetas para bautizo acaban de re 
ibirse e 
yódicos 
p n Obispo"»<>. Imprenta y librería. Precios 
6178 4-14 
D t-.üEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular de criada de mano ó también para coser 
en casa de familia do respeto: sabe su obligación y 
tieno personas que la garanticen: calle del Aguila 
n. 114, entresuelo, dan razOu. 
_ 5186_ 4-14 
DKSKÁ COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N sular de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación, lo mismo para aquí que 
para el campo, y tiene personas que responuan por 
su conducta. lícrnaza 70 impondrán. 
5164 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peniusu'ar de criada de mano ó mane 
¡adora: saiie bien s u obligación: tiene quien respon-
da por olla. Diríjanse á la calle de Gervasio n. 122, 
entre San José y San Rsfael. 
5171 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penjnsular do (triada de mano ó maneja-
dora de niños: entiende algo do cocina y sabe cum 
plir con su obligación, teniendo personas que res 
pondan por ella: dan razón calle de la Amistad n 
93. 5154 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular, para criada de mano ó mane-
jadora: sabe su obligación y tiene personas que abo 
non por su conducta Darán razón calle del Aguila 
n. 111 A. 5130 4-13 
UNA SRA. DESEA ENCONTRAR UNA FA" milla respetable donde le den casa y comida on 
cambio de algunas horas de clase; enseña el inglés 
francés y piano. Informarán n. 81 callo de Amarga 
ra de 12 a 3. 6151 4 13 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
íora de niños: sabe su obligación, es cariñosa con 
os niños y tiene personas que respondan por olla: 
Inquisidor 14 darán razón, 5145 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular sana y robusta, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: tiene 3 
meses de parida, cariñosa con los niños y con per-
sonas que respondan por ella. Dan razón calle de la 
Zanjan. 126. 5132 4-18 
DON PEDRO A R Z A N I , RESIDENTE EN Gutiérrez-Zamora, (Aléxico) solicita á su señor 
hermano don Domingo Arzani, de nacionalidad ita-
liano, que vivió algún tiempo cn Matanzas y des-
pués pasó á Gibara, Se suplica á las personas que 
tengan noticias de él las dirijan á don Gabriel A-
yarza, almacén de tejidos Los Estados Unidos, cn 
San Rafael n. 31 .J. So suplica á los periódicos dei 
interior la reproducción de esta solicitud. 
Cn 1000 4-11 
Por el vapor Alfonso X1TI se han recibido t ru -
chas en cscebeche del rio NALON, latas de 1 libra 
áSOcts. p'ata acuñada. Truchas del rio T A P I A 
(Casariego) á 45 cts. lata, de igual peso y moneda. 
Queso Cabrales á 80 cts. libra id. Hay latas de 
3 á 8 libras. Lomo de cerdo adobado, latas de 8 á 
10 libras á 75 cts. libra (lata entera). Longaniza se-
ca y en manteca á 80 cts. libra. 
PERCEBES A L NATURAL, latas 1 libra á 40 
cts. lata. Bonito en escabeche de Tapia, latas de 
una libra. 
Sidra pura asturiana, marca M A N I N en cuarto^;' 
garrafones, botellas y copas, etc. 
Tomar sidra de Manzana 
Costaba un congo cn la Habana 
Llega M A N I N , se abro paso, 
Y á DIEZ centavos el vaso 
Vende la sidra asturiana.—J. A. Cobo. 
Para poder comerciar 
So necesita dinero. 
Por lo tanto, caballero, 
No me es posible fiar.—Manín, 
C A F E "Y B I L L A R 
E L COIliXJMG-XJES. 
S í i l u d n . 5, 
e n t r e O a l i a n o y R a y o , 
Los mucres dprrOlcs, I m % m por es arem, íbrtRlecay boen fas!» «btienea ¿9 todo9,:ltí| 
mercados deí mundo k prefarencia d@ loa fiiixmf/oras, como m lo acmáita la e^&ordiniuitte^ 
yortacián de esta ^kiea» eon kfl mriáñcas pansM^S ^ e^te^ file^^^ 
iwlicitados especial^ gibantes 7 medk gigaEl^s j ks ^^ásita» to0te; cig^riiflc» d«:k^ 
ica&lea, m las slgmeiiks ciase» d d papeles j ?6¿r fc^ íB, arroz, t r i g o , m a £ z 9 v u l p a ^ b e r r o , b r e a , a l g & i 
d é n , o r o z ü s y p a s t a d& t a b a c o , hay constantemente e n esta f a b r i c a m n-esco v variado eurtído, k 
Los cijrarnlios preferida son sk disputa \o~ 
i M é a por SuSINÍ, e n y a extraordinaria deman* 
imros m a t e r i a l e s que entran en su e k b c r a c i 6 a . 
Tanto los ctomllor4^ hebra, como k a de picadura granulada, s o n elaborados exchishtó 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de m t » , fabrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de ] m m t ^ a s m 
pregas de V u e l t a Ab^jo, eacogadas eserupuiosamcute por persona inteH |ess$aíina en el ramo. 
Estos productos ee encuentran de venta m todos los depósitos/ Tidriems y est&biecimibate 
e s t a capital y d e l interior d e la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, s o n servidos inmediatamente .con prontitud y esmerô  
Domicilio de la f & b r i c a : Paseo de Tacén OAELOS E ü C m ^ ^ A b l e j Telégraías B J M 
B.I5LJU Teléfono 1016. Apartado do O Q i i m ® , 117» Eabam» 
c 995 4-1] 
A g e n c i a l a l " do A g u i a r , 
A guiar C9, T. 872, de José Alonso.—Esía casa faci-
lita con prontitud y esmero toda clase de servidum-
bre, así como excelentes crianderas, todas con bue-
nas referencias, águiar esquina á Obispo. 
5127 4-11 
DESEA COLOCAUSK UNA SEÑORA PE-Minsular de manejadora 6 criada de mano. En-
tiende de costura. En la misma un.joven peninsular 
do dependiente de café 6 luncbero: tienen personas 
que los garanticen. Informarán Amargura 12. 
5124 4-11 
U n a joven rec i en l legada 
de la Península y con muv buenas referencias se de-
sea colocar de criandera á leche entera. Informarán 
Pasaje n. 2. altos de la barbería. 5116 4-11 
D e s e a co locarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora; es cariñosa con los niños, activa 6 inteligente, 
teniendo personas que respondan por ella. Dan ia-
zon calzada de Galiano n. 20. S ' l l 4-1'' 
E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porreros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Boqné Gallego. ' 48S9 26-2J1 
D E S E A C O L O C A K S B 
una cocinera peninsular, aseada y de buenas eos 
tambres, on una casa de respeto: sabe su obligación 
y tiene personas que respondan por ella. Calzada 
del Monte n. 28, La Ceiba, cochera, dan razón. 
5099 4-10 
S E S O L I C I T A 
u na criada blanca ó de color que no sea jeven, que 
ayude á los cortos quehaceres de una casa por la 
comida v una pequeña gratificación. San Lázaro 
número ¿70. 5088 5 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero, es trabajador y antiguo, pudiendo quo 
sea en casa que no tenga quo ir á la plufca. San I g -
nacio 69. 50!)8 4 lo 
UNA SEÑOKA DE M E D I A N A E D A D desea colocarse para criada de mano, camarera ó ma-
nejadorit ó bien acompañar una señora: no tione in-
conveniente en salir al campo: sabe su obligación y 
tione personas que la garanticen. Calle de Empe-
drado n. 1, dan razón. 50X1 4-9 
G R A N N E G O C I O 
¡OJO! Solicito un comprador de un gran tren do 
cantinas, baratísimo y con mucha marchantería. In-
formes y órdenes en 75, Sol 75. 
5077 4-9 
UNA SRA. PENINSULAR DE 19 AÑOS DE edad desea colocarse para acompañar una Sra. 
ó señoiila ó para ama de gobierno de un matrimo-
fijo, señora sola ó caballero, es persona de morali-
riad, ^ipne personas quo respondan de su buena con-
ducta; informarán Salud 29, perfumeria. 
i m " 8 4 
S E S O L I C I T A 
para poens personas un pequeño departamento alto 
que tenga balcón á la calle. No hade sor en casa de 
huéspedes. Pueden llevar los avisos á Galiano 93, 
ílltos de la mueblería. 5034 8-7 
P E R D I D A 
El sábado í? del corriente se ha extraviade un 
llavero de nikel con 6 llaves chicas, de la calle de 
Jesús María esquina á Habana á Oficios y Tenieate 
Rey. Se suplica á la persona que lo haya encontra-
do se sirva entregarlo en Jesús María 57, dondé se 
le gratificará. 5 i 53 4 13 
DE L A VENTANA DE L A CASA SAN M i -guel'16, se extravió el lunes 5 del presente un 
gato de raza ordinaria, color de tigre, con los ojos 
amarillos y un pedazo de un costado sin lana; en-
tiende por «Monito.» E l que lo entrogue en dicha 
casa ó de noticias de donde se halle, se le gratificará 
con caaírp pesos. 5118 4 11 
HACE OOS' DÍAS UA DES A KA Ü E CTDp~DE la casado eu dueño un perro Pbk color bayo, 
hocico netrro y una franja negra de la cabeza al ra-
bo: atiende al nomlire de Pipo. La persona que lo 
haya recogido ó de razón cierta de su paradero se 
gratificará en la callo de San Ignacio n, 61. 
5075 4-9 
.SJi COMPRAN LIMOS 
de todas clases v' OBISPO núm. 86, 
liorería. 5ItO 
m C0MPMN LÍBEOS 
y métedos de música; remitirlos ó avisar para irlos 
ver á la librería de J Twbiaaft, Neptuno n. li:'4 
C 981 8-3 
h ú i k oro Í M l m m k 
Oro y plata vieja y objoius dojaa'asfa, se compran 
en Animas 84, La Perla. 4ft9 2<3-l8Jn 
UNA SRA. PENINSULAR DE M O R A L I D A D y buena conducta desea colocarse de criada de 
manos ó para limpieza ó manejar niños, yon la mis-
ma se coloca un gran cocinero do los mejores de es-
ta capital como puede probarlo en las casas donde 
trabajó; informes los que pidan. Someruelos 40 im-
pondrán. 5142 4-13 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA colocarse, está aclimatada en el país, la que tie-
ne buena y abundante leche, tiene 25 dias parida, 
es cariñosa con los niños, se coloca á leche entera. 
Tiene quien responda por su conducta, informarán 
calzada del Monte n. 40 á indas horas. 
5137 4-13 
S E A L Q U I L A 
una casa Revillagigedo 85, con 6 cuartos y g^.m pa-
tio, agua y cloaca, $Í1.80. Otra Aguacate u. 5, con 
dos ventanas y 3 cuartos, $26.50. Otra Monte 290 
cou 4 cuartos y salida á. Estevoz, $25. Otra Monte 
398 con 4 cuarlos, agua. etc. $26 5(1. Las llaves al 
lado. Su dueño Galiano 106. C 1008 4-15 
CERCA DE LOS RAÑOS D E MAR 
y de los o.irritos, so alquila la casa Campanario nú-
mero 10, muy fresca y jeca, con pisos de mármol, 
cuatro cuartos bajns, uno alto muy grande, baño, 
inodoro y otras comodidades. La llavo al frente nú-
moro 9 é informan cn Mercaderes n. y en Guana-
baeoa. Cadenas n. 24. 5I>9 i-Í5 
GALIANO 129 
Fe alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas á la calle, propias para corta familia. 
52M) 4 15 
2 2 M E R C A D E R E S 2 2 
En precio módico se alquilan habitaciones para 
escr itorios. Impondrá el portero. 
6199 «-15 
C a l l e de l l c r j i a z í i n . 3 Í i 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la ¿alié y 
entrada á todas horas: hay hañoy ducha. 
5191 4-15 
E n e l V e d a d o 
A ana cuadra de la Linea hacia la loma se alqui-
a casa callo 18 n, 15, con abundantes frutales; tiene 
capacidad para des familias, además con baños de 
mar á las 3 cuadras. Informarán callo '¿0 esquina á 
Once. 5191 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
m buen cocinero blanco, assado y de moralidad, 
bien sea en casa particular 6 establecimiento: sabe 
su obligación y tiene personas que respondan por 
él; dan razón callo de Ü-Reilly 42, sastrería La 
Norma, 5140 4-13 
S E A L Q U I L A 
í una cuadra del mercado de Tacón y á 20 pasos do 
Reinados cuartos altos con su cociña, inodoro y 
agua y una hermosa azotea; se prefiere señoras so-
las ó matrimonio sin niños. Se dan y toman referen-
cias. Rayo 56. 5167 53.-73 5d-14 
Obrapía u. 14, ssq. á Mercaderes.—Se alquilan á precio módico una accesoria con tres puertas á 
la calle propia para establecimiento 6 escritorios, 
una sala con balcón á la calle propia para escritorio 
ó familia, v magníficas y ventiladas habitaciones. 
'5100 IW-IS a4-13 
C 910 1-J1 
D, M, 
LA M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L . 
Embotellóla en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
u No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida." 
sf s> Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
CY' Y ' i. Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
<\; i , 1 - * / { M i n i s t e r i o de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." " POSEE V E N T A J A S LLAMANDO L A ATENCIÓN DE LOS 
TERAPÉUTICOS SOBES ESTA AGUA PüPoGANTS Y EECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacología en la Facultad de Medidna de Partí, 
Unicos Exportadores: THE AP0LLINARIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
Se vende en todas las Droguer ías y Depósi tos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en l a I s l a de C n b a L E O N H A R D T Y C I O M P . — H a b a n a . 
C 32 1 E 
E S T R E L L A D E D E S E A C O L O C A H S E 
En 800 pesos 
libres para el vendedor, se vende la casa San Inda-
ecio n. 9, barrio de ¡Saotoa Suarez, Jesús del Mon-
te. BatS 4-115 
S e v e n d e e n $ 2 , 7 0 0 
una casa en la calzada de San Lázaro, con sala 
comedor, 3 cuartos bajos y uno alto, cocina, agua, 
etc. Informan Merced 64. 5188 4-15 
CASI REGALADO 
O J O 
Se vende ó traspasa un gran depósito de tabacos, 
cigarros y fósforos con una hermosa vidriera de 
cambio á la puerta, está en uno do los mejores pun 
tos de la ciudad, con una gran marchantería y bue-
na entrada cou ios billetes de lotería: las condicio-
nes se explicarán al comprador. Su dueño informa-
rá en San Ignacio 76, Portales de la Plaza Vieja. 
5182 8-14 
S E V E N D E 
Kn precio económico una hermosa y acreditada 
farmacia bien situada, con gran surtido y un^i e x 
tensa clientela. Informes Dragones 7, Hotel Nue 
vitas. 510o 15-1 Ojl 
/ •^ON ARRHGLO A L A SITUACION D E L 
V^/pals se venden 4 casas bien situadas; una os de 
esquina con bodega, en $7,500, y las otras particu-
lares en $1,800, 2,500 y 2,900. Solo se le informa á 
los compradores en Muralla 34, de 8 á 12 v de 5 á 7. 
5302 4-10 
POR DESAVENENCIAS entre dos socios, se vende muy barato un gran café bien acreditado, 
situado en buen punto y montado con todos los a-
delantos: si lo desean no dá á prueba; también so 
admite un socio para separar á otro (urge el nego-
cio) y se dan y toman referencias en Muralla 34. 
peletería, de 8 á 12 y de 6 á 7. 5101 4-10 
9 , 0 0 0 pesos 
en pacto. 
Una casa calle de la Muralla, produce 150$. Tro-
cad ero 12 ó Lagnnas 50. 5072 4 9 
S E VENDE 
un lote de gallinas del pais. Teniente Rey núm. 15. 
SlW 4-15 
M u y baratos so v e n d e n 
tres ó cuatro caballos obscuros de tiro y uno de 
monta para persona de gusto. Se pueden ver en 
Soledad n. 4 á todas horas. 5087 4-10 
. i* 
S E V B U D E 
muy barato un magnífico tílburi francés de bonita 
construcción, usado; y una buena yegua criolla de 
tiro y silla. Informarán v pueden verse Este.vet nú-
mero 46. 50 ̂  4 10 
A los senorcs M é d i c o s . 
Por la mitad de su valor, 2 ñamantes faetones 
franceses, 2 milores también flamantes y modernos. 
Teniente Rey 25. 50*8 30-8 J l 
VENTA D E OMNIBUS.—SE V E N D E N E N condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa «Ei Progreso», que hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el servicio de con 
ducción de pasajeros de Gaanabacoa á Cojimar y 
viceTorsa. Informarán en la Habana, callo del Pra-
do n. 90. 47815 26-27Jn 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S los m e j o r e s j u e g o s 
de s a l a , de c o m e d o r y de c u a r t o ; 
s i l l a s , a p a r a d o r e s , m e s a s , e s c a p a -
rates , c a n a s t i l l e r o s , c a m a s , v e s t l -
dores, l a v a b o s , espejos , e s c r i t o r i o s 
y l á m p a r a s . E n j o y e r í a 7 r e l o j e r í a 
de oro y b r i l l a n t e s , g r a n v a r i e d a d 
p a r a e sco jer á como q u i e r a n , todo 
barato. 4 7 6 1 2 6 - 2 6 J n 
De p ó s i t o de l l eg i t imo a g u a r d i e n t e de E s p a ñ a de L a S i e x r a . 
Precios en j)lata española: Un garrafón, $7.50, 
Dirigirse ál café EL V O L C A N , Villegas í»3. 
50J16 26-7 J l 
EN E L VEDADO.—Por dos meses se alquila una casa amueblada en la calle 1) esquina á G, 
frente al Club Habana. Queda en la línea y tiene 
muchas comodidades. Eu la misma informan de 4 
á 6, ó en O'Reilly n. 34, altos, de 12 á 3. 
5133 4a-]2 4d 13 
A L T O S * m m 
Se alquilan dos habitaciones altas con balcón á 
la calle y sueío de mármol en precio módico y una 
gran sala baja con dos ventanas y completamente 
independiente. Calle de San Ignacio n. 7J. 
5168 4-14 
¿ E n once pesos oro? 
Ss alquila una habitación alta; punto céntrico, 
balcón á las dos calles, propia para un matrimonio. 
-Amorgnray Compostela, café. 5169 4-14 
(Concordia 116.—Se alquila esta casa compuesta ^de sala de dos ventanas, saleta, zaguán, con su 
reja de hierro, 5 cuartos, su espaciosa cocina, ino-
doro, agua de Vento, toda de azotea, «u gran patio, 
en módico precio La llave en frente n. 131 de la 
misma calle do Concordia. Darán razón de sus con-
diciones en Lealtad 159, letra 13. 
5170 4-14 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Falgueras n. 27, á una cua-
dra drl Tulipán: tiene capacidad para dos familias-
5184 4-14 
A dos c u a d r a s del P a r q u e C e n t r a l 
â casa Consulado 128: tiene 4 cuartos, sala, come-
dor, buen patio y es tada de azotea. Se da en diez 
centenes. Informan en Animas 22. 
5176 4-14 
Se alquilan los altos San Miguel 146, 6 se desea encontrar un matrimonio ó señoras solas, que 
tomen dos habitaciones en alquiler: se dan y toman 
referencias: la llave en los bajos y para más infor-
mes su dueño San Rafael 58. 
5177 15-14 
N U E Y O S T R I U N F O S 
L a m a g n e s i a aereada a n t í b i l i o s a de M A R Q U E Z ( P A D B E ) acaba aa 
obtener en la E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l del Ca iro , u n pr imer premio, coa 
fel que s u m a 17, obtenidos e n la s 17 E x p o s i c i o n e s en que ha aido pro-
fcentatta. prueba irrefutable de l a e x c e l e n c i a de la 
'mm, 0 Í 
I n d i s p e n s a b l e ai viajero, k las {a.mili»«, 
a l e j é r c i t o en c a m p a ñ a , etc., etc.. por eeri 
eficaz, r á p i d a y segura en ia c u r a c i ó n dO( 
Ja D i s p e p s i a . CSastralgria, EsircZ.ii»3ict-b<j. 
gases en el E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n de la -ur-
na , a r e n a en la vejiga, bilxs, A c e d a s , i r p . 
t a c i ó n intest inal , y en ¿'aneral eu to<U» IM 
cüfcrmpdades (jue prorioucí» fie Jt* .x¡f»^»* - ' I 
tómapo c intestinos. 
T^o tiene r i v a l en í l j w i t i w . * - . X>*í v e n t a 
en todas las boticas 
,a, PAÍlBK 
D e p ó s i t o p r i n c i p a ! : San I g n a c i o 29. H a b a a a 
T e l é f o n o D ü m . 7 G O . — A p a r t a d o 3 8 7 . — T e l é g r a f o M A K Q U E Z . 
C 706 alt 52 20 My 
A n c h a del Norte 1 7 3 
Se alquilan dos habitaciones altas y bajas, á seño-
ras solas ó matrimonio sin niños, con acción á la co-
cina. Se piden y dan referencias. 
5166 4-14 
C A M P A N A R I O 9 5 
Se alquila esta cómoda y fresca casa, con agua de 
Vento y cloaca. La llave en el n. 128 é inipondrán 
cn Santo Tomás n. 1, Cerro, de 12 á 3. 
5172 8-14 
O J O . V E D A D O . 
Regalada so alquila la más higiénica, espaciosa 7 
alegre casa quinta, con sala, saleta. 14 cuartos, jar-
dines, fuentes y cascadas. Línea 77. Se vende un 
escaparatón en 4 centenes, vale 10. 
51S5 2a-12 2d-13 
C E R E O 6 0 5 
Hermosa casa con cinco habitaciones bajas, dos 
altas, sala, saleta, patio y traspatio, se aUjuila en 
precio módico. Para más pormenores Zanja 76 o en 
ta Administración del DIARIO DE LA MARINA. 
4975 8-6 
S B A L Q U I L A 
la casa Perseverancia 43, entre Concordia y Virtu-
des. Aguila n. 105 altos imponen, 
5159 4 13 
S E A L Q U I L A 
La casa Estrella 51 entre Rayo v San Nicolás de 
azotea, agua do Vento, sala y tres cuartos grandes, 
comedor y cocina. Darán razón eu Reina 42 entre 
San Nicolás y Manrique. 5163 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casita Habana 116, propia para una corta familia 
pues tiene sala, un cuarto, cocina, patio, inodoro 
y agua. Dan razón en la casa de baños Habana y 
Am argnra, 5158 4-13 
Se alquila en punto céntrico Ciespo 43 A, cerca de Prado, á mano para todos los negocios, dos 
departamentos altos con dos habitaciones cada uno 
y sus correspondientes balcones á la calle, con todo 
servicio, muy cómodos, frescos y baratos, propios 
para cüeinas ó familias ó lo que se quiera, y en los 
bajos hay una accesori-e cou su altico también muy 
cómoda que constituye una casita. También h^y 
cuartos de $4 para hombres solos. 5138 4-13 
K ^ B I T A C I O I T E S 
altas y bajas, con vista á la calle, con asistencia ó 
sin ella. Suárez n. 45. 5150 4-13 
P r a d o n ú m e r o 9 3 
Entresuelos del eaíé Pasaje. En esta hermosa cas" 
se alquilan hab'taciones con vista al Prado y al Pue 
gaje: tiene baño v ducha. Subida al entresuelo entr^ 
el café y la librería. 5126 4-11 
V E D A D O 
En la calle 5Í1 n. 52, esquina á D é inmediatas á 
los baños, se alquilan unas habitaciones altas, cou 
balcón á la calle y entrada y todo servicio indepen-
diente, propias para un matrimonio ó señoras solas. 
5122 4-11 
Se alquila la casa Lagunas 37 esq. á Perseveran-cia en opho centenes como último precio Otra 
en t'oncordian. I3S muy fresca y alegre. Otra en 
la Víbora n. 452 á uua cuadra del paradero de los 
cabritos, muy saludable por estar cn la misma loma, 
todas acabadas de pintar: informarán en Gervasio 
n. 49. 5157 8-13 
S E A L Q U I L A 
un dcpa.tamento alto con balcón á la calle á seño-
ras solas ó matrimonio sin niños, se exijen referen-
cias, Oaliano í)3 altos de la mueblería. 
5155 4-13 
3 cuar tos se a l q u i l a n 
Kn EJctirntínlft 34 juntos ó separados para personas 
solas, ó matrimonio sin Lijos, precio 7 pesos plata 
uno, hay cocina, agua y demás comcd;(jjides. 
5147 4-13 
Se alquila la casa Témehté Rey 92 casi esquina á Villegas con sala, comedor, 5 habitaciones, ba-
ilo, cocina y vlamás comodidades, propia para fami-
lia ó establpcimiónto de IjjiO por tener buen puntal, 
suelos nuevos, seca y ventilada y e.-íar acabada 4e 
reedificar; su dueño y la llave Obrapía 57 altos, en-
tre Aguacate y Compostela. 5146 4-13 
A t e n c i ó n a l p ú b l i c o . 
Sin disputa compito cou una de las mejores casas 
de huéspedes de esta capital, tanto por las frescas y 
ventiladas habitaciones, saludables y recien cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los señores que trabajen 
en la misma. Agradable trato y piecios económicos. 
Dirigirse San Ignacio y Riela, altos. 
5148 8-13 
S E A l . 
cn $12.50 oro la casa calle 7'.' n. 122, esq, á S1.' en c1 
Vedado. luformarán Obrapía n. 9. 
5131_ - 8 13 
Se alquilan los bajos de la 
misma, propios para toda 
cíase .Je establecimiento como también pura escri-
torio, gabinete, escribanía, por tenor condiciones 
para todo; hay también nia^uíficas habitaciones muy 
ventiladas á precios muy baratos, pú la miema in -
formarán de sus condiciones. 5'43 tf-líl 
A i u i s t a d n . 136 
Ojb.acón n. X 
Sí) ai/juíla el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, cómed.or, copina y agua. En los bajos tratárán 
do sn ajuste. 5136 4 13 . 
S E A L Q U I L A 
La casa Merced 87, cou tres cuartoíi, sala, come-
dor, patio y demás servicio, agaa y cloaca, la llave 
en la bodega del frente, tratarán Prado «8. Alquiler 
mensual ciuco centenes. 51S9 4-13 
l i a m p a r i l l a n i í m . 4 6 . 
Be alquila: es amplia, seca, agua de Vento, cloa-
ca, 12 habitaciones, acabada de pintar. La llave en 
Bernaza 53. 5161 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia n. 73; casi esquina á Neptu-
no, triene sala, comedor, tres cuartos, coeiua, etc. 
La llave en el n. 75 ó informan en Salud 8. 
5162 4-13 
Se alquüa la hermosa cana Lealtad 147, entre Rei-na y Salud, reei.en construida y con toda clase de 
comodidades para una larga familia y persona de 
mucho gusto, pues se compone de zaguán, sala, sa-
leta, comedor, patio, traspalio, baño, tres inodoros 
y 9 habitaciones todas con piso de mosaico y már-
mol: la llave eu el número 15< y para taatar sobre 
su alquiler dirigirse á su dueño en Kstrella 24 á to-
i das horas. 5144 4 13 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño gratis; entrada á todas horas. Oe $5-30 á 
10-60. Compostela 111 v 113, entre Muralla y Sol. 
5123 4-11 
E N G t U A N A B A C O A 
En una onza oro se alquila la hermosa casa quin-
ta Cerería n. 55, con cinco habitaciones y todas las 
comodidades á UIIÍ. cundra de los carritos. Impon-
drán en la villa, peletería La Gran Señora. 
5121 8-11 
Se alquilan los frescos y ventilados altos, situados en la calzada de la Reina n. 101, compuestos de 
una hermosa sa!a, saleta, comedor, CÍU'ÍO grandes 
cuartos y uno alto, como también un gran cuarto 
de baño y su ducha cauiárta de azulejos. La llave 
está en el café, y eu el mismo informarán, como 
también en el café La Polka, Obispo 17. 
5]17 4-11 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
se alquilan baratos los bajos de la casa de Muralla 
esquina (, Aguacate. Informan Teniente Rey 44. 
5112 ¿ J J 
P R A D O 4 7 . 
En casa de familia extranjera se alquilan altrunas 
habitaciones con asistencia y comida á matrimonio 
sin niños ó caballeros que traigan buenas referen -
cías. 5113 S-11 
N E P T U N O 1 8 8 
Se alquila muy en proporción esta bonita casa con 
todas las comodidades apetecibles. La llave en la 
bodega de la esquina, y para informes su dueño en 
Salud n. 30. 5091 4-10 
S E A L Q U I L A ' 
la hermosa casa Estrella n. 129, entre Lealtad y 
Campanario, compuesta de sala, comedor y 6 habi-
taciones, patio, traspatio, agua. En la misma i m -
pondrán á todas horas. 5110 ^-10 
A guiar 84. Se alquilan iros hibitaeiones altas con 
jt\}>iíño, telefono y Uavín, eu 4 centenes, id. una 
casita con sala y tres habitaciones, id. un depósito 
de tabacos con armatoste de vidriera de tros caras, 
que vende $1,500 mensuales, con iguales comodida-
des, Informes cutre Obispo y O'Reilly Agujar 84, 
5i09 i - ^ 
(CUATRO CASAS se alquilan. Revillagigedo 86, Jeon 6 cuartos, agua, cloaca y gran patio $H4. 
Aguacate 5, dos ventanas, 3 cuartos $26 -50. Com-
nostjíla ÍHO, d<5 alto y bajo, esquina á Sol, $26 50. 
Monte 398, esquina de Tejas, 4 cn^rtov, agqa, cjloaaa 
$26-50, Las llaves al lado. Su düoño Qaliau o 106. 
5095 440 
S E A L Q U I L A N 
para una familia degusto los elegantes y frescos ba-
ios ue la ca.sa San Ignacio 65, cou baño é inodoro. 
5100 4-10 
una hermosa y fresca sala y un cuarto para escrito-
rio ó consultas. Oaliano 2t. 5103 4-10 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas las casas San Ignacio 18, esquina a' 
callejón del Chorro í Plaza de la Catedral) y Salud 
58, esquinaá Escobar: la primera sirve para estable-
cimiento de todo género y la segunda para familias. 
Informarán San Ignacio 10o. 5105 8-10 
S E A L Q U I L A D 
los cómodos y ventilados altos de la casa calle de 
Príncipe Alfonso n. 33, frente al campo militar. En 
la misma informarán. 5039 4-10 
Industria 144, entre Sau José y Barcelona. 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes v ventilados altos de la casa Prado 27, 
Eu la misma darán razón. 5093 4-9 
E n l a e legante c a s a 
Viliegas 61, casi esquina á Obispo, se alquilan dos 
hermosas habitaciones altas, con vista á la calle, 
tiene un hermoso baño do poceta cuadrada: es casa 
de toda moralidad. Se dá llavín 5079 6-9 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado lidia. 15. 
5080 16-9 Jl 
S E A L Q U I L A 
la Casa Conde 23, tres cusrtos y un alto interlo r 
agua de Vento, acometimiento á la cloaea, en seis 
centenes y garantía. Llave y razón Velazco 14. 
5640 8-9 
la hermosa y cómoda casa Jesús del Monte 124 jun-
to al puente de Agua Dulce. 
5044 8-8 
VEDADO.—Se alq-.iila la casa más sana de ja loma, calle 2 u 9, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y dos chicos, comedor, piso de mosaico, 
baño, cocina de azulejos, jardín y patio con frutales, 
agua de Vento,' alts, seca y fresca. Informan calle 
13u. 15. 5073 4-9 
E n es ta e spac iosa y vent i lada cá-
s a se a l q u i l a n v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . J n í o r t n a r á e l por-
tero á todas hoisi.s. C 9 2 3 1-J1 
S B A L Q U I L A N 
les cómodos y ventilados altos (?e la casa Animas 
n. 149, entre Gervasio y Belascoain, con sala, come-
dor, 5 cuartos bajos y uuo alto, inodoro y entrada 
iudepen iente: eu los bajos está la llave é informan 
y en caso preciso el apoderado pasará por la inora-
da.del selieitaute. 5012 8-8 
[ 0 1 1 1 8 ! P E I D A S 
S i l l a s a m a r i l l a s 
Se venden 15 docenas en buen estado, son casi 
nuevas y propias para una sociedad, en Gervasio 
137, á todas horas. 520^ 4 1') 
Jesús del Monte 
San Indalecio n. 9. »e vende un armatoste y mos-
trador, se dan baratos. Pueden verse á todas horas. 
5204 4-15 
U n piano E r a r d 
de excelentes voces y poso uso, de -j do cola, chico, 
propio para café, colegio ó sociedad, se dá barato 
al contado. También se vende á plazos con $17 cada 
mes. Manrique 149, entre Estrella y Maloja. 
C 1007 4-15 
E s t e l a y Bernaregrgi 
Se siguen vendiendo estos afamados píanos que 
se llevarón los premies en París y Vioua, Muy ba-
ratos al cornado y pagándolos á plazos con $ Í7 ca-
da mes. So alquilan pianos, Galiano 106. 
C 1006 4-15 
A LOS CAFES, COLEQIOS. SOCIEDADES 
XS.y particularts. Se vende un piano de Erard de 
cuarto cola, chiquito y de expldudidas voces, de po-
co uso y libre de comején, Manrique u. 1-19, entre 
Estrella y Maloja. 5ú97 4-11 
La Nueva América. 
Aoosta n, 4 3 , entro C o m p o s t e l a y 
H a b a n a , 
(Antigua de Migoya.) 
Compra y vende toda clase de prendas, mueb'es, 
ropas y objetos de valor á precios sin competencia. 
Colosal surtido en relojes de oro, solitarios, juegos 
de sila, gabinete y de cuarto, todo por la mitad de 
su valor. Camisas á 50 cts. Sillas amarillas á $1, de 
Reina Ana á ' 2 , Camas á $2, Límparas de cristal 
de 3 y 4 luces, cocuyeras, liras y todo cuanto pueda 
desear el gusto y la moda lo encontrarán on Acosta 
núm, 43, 4618 alt 15-23 Jn 
en cuatro centenes un Oicaparate grande de caoba, 
de dos hileras de perlas. Cristo 30 informarán, 
M U 4 11 
E S T E L A Y B E R N A R E G G r l 
Estos afamados pianos que se llevaron los prime-
ros premios en París y Viena se venden baratos, 
al contado y á pagarlos con !f 17 cada mea en Galia-
no 108. Se alquilan pianos. 5096 4-10 
Casi regalado so veude nn piano de Erard de po-
co uso y de sonoras y claras voces por necesitarse 
el dinero, Manrique 149 entre Estrella v Maloja, 
5092 4-10 
un pianino de Pleyel en muy buen estado, puede 
verso y tratar de su ajuste en Sau Nicolás n. SK. 
5104 4-10 
U N E R A R D 
Piano de maRuílicas vocea, so vendo barato 
Salud 4, entre Galiano v Rayo, imnrw;a. 
5094 4-10 
A R M A T O S T E S 
So venden baratos los de la casa quo fué sombre-
rería do Alvarez, Obispo 107. Informan al lado, O-
bispo 105, 5107 1-10 
or ausentarme ció esta ca-
pital vendo mis muebles. 
Cuba 93. 5108 810 
L i q u i d a c i ó n de m n e b l e s . 
Por la mitad de su válor. realiza La Protectora, 
Compostela 42, entre Obrapia y Obispo, toda la 
existencia de muebles, juegos de sala, escaparates, 
canastilleros, camas, lavabos, mesas de noche, lám-
paras de cristal, cuadros, bufetes, carpetas, apara-
doreí, espejos, estantes para libras, sillas y meoe-
dores de todas clases. Todo á precio do quemazón, 
Compostela 42. 5082 8-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Angeles n. 13, con 5 cuartos grandes, 
sala, saleta, cuarto de baño: etc., todo el piso de 
máinol y azulejos. 500.1 8-7 
i O J' O ! 
En la civlle (Je llernaza tiims, 39 y 41 se alquilan 
habitaciones altas y bajas, pisos de mármol y do 
mosaico, las hay con vista á la calle; todas reúnen 
las condieiones necesarias: los precios no admiten 
competencia. Bernaza S9 y 41, 
c 972 8-7 
En la lujosa casa de Aguiar 95, casi esquina á Muralla, se alquilan espaciosas y frescas habi-
taciones; hay baño y ducha; entrada á todas horas 
y cuantas comodidades deseen las personas que les 
guste el orden y la moralidad. Los precios son bien 
económicos y á los señores habilitados no so les co-
bra los días que están ausentes. Vista hace fe, 
503 0 8-7 
Se alquilan Acosta 18 toda de azotea, dos venia-nas, sala de mármol, 4 cuartos corridos con piso 
de mosaico, hermosa cocina, inodoro, agua, etc. La 
llave en el 15, y Animas 90 con zaguán, dos venta-
nas, sala de mármol, 5 cuartos corridos, hermosiv 
cocina, inodoro, cuarto de baño, etc. La llave en 9,1 
84 por ambas; informan Sol '.H. 
m i 8-6 
En módico precio se alquila parte del hermos0 piso principal, con suelo de mármol, de cas* 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Es propia, así para oticinas ó escri-
torios como pára familia. Eu la misma iviformafán. 
4946 26-4J1 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan habitacidnea altas con balcón á la ca-
lle, con agua, gas y demás serviesos. 
4934 8-4 
E n . e l V e d a d o 
Se alquila una casa quinta rodeada de árbole8 
frutales, á una cuadra dé la Linea, hacia la loma! 
también tiene baño de mar. Impondrán calle l i e s -
quina á 20, al lado de la bodega, á todas horas. 
4941 8 i 
P I A N O S 
Se alquilan pianos nacionales y franceses á 4-25 
y á $5-30 eada vxvh. Se dan máquinas do coser nue-
vas á pagarías con un peso cada semana. Galiano 
m ' 5093 4-10 
T A F R A Ñ Í I I A 57 Príncipe ATfonsfTltf, 
u i * x J i i l i W J l V Constante realización do 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 camas de 
hierro desde t á 2J, por docenas se reba.ian; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se ptutan y doran 
camas dejándolas fiainaiííc». M i i 26-8J1 
fi 
de muebles, camas y lámparas, hay surtMo, Tam-
bién so cambian y harnizau mebles. Animas n. 84, 
La Perla. 4540 26-18Jn 
M e t a l p a t e n t e a n t i - f r i c c i ó n 
PARA TODA CLASE D E V E L O C I D A D E S : no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuerza motriz 
y economiza 60 pS* de aceites: so adapta á toda cla-
se de maquinaria. En venta por Amat y C?, CubA 
u, 60. Habana, C 435 alt 52-26 M 
P r o p i e t a r i o s , m a e s t r o s de o h r a s 
I n d u s t r i a l e s . 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejores y loa 
más baratos. Se hall an do venta en Cuba 60, JJa— 
baña. C 434 alt 62-26 M 
F I E B R E S Y N K I U L G I A PALUDICAS 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 dias 2 do las 
P i l d o r a s f e b r í f u g a s 
D E 
O I E ^ O T T - A . . 
que las cura infaliblemente cuando las f'iobroa so 
han desarrollado por no tomar esto específico. 
De venta eu las droguerías do Sarrá y Lobó.— 
Habana. 3607 alt 26-15M 
Ü R A C I O 
C I E R T A 
<iel asma 6 abofto, toa, can-
aondo y falta de respuaolun 
con el uso de los 
3 D« v^Qta un todas l a a botloM 
íuvwllUwlaa 
A M CIXIAVOS B. K CAIA 
& 
C 893 11 J l 
MEETESEBEE 
K L MEJOR P U R I F I C A p o i 
DE L A SAN'ü&Pr ' 
preuii. Bt^s. EnapK'Hsr cn la 
Sífilis, Herpes, Llops, ele. 
y i'ktla* la» ouIVmmlíid^n p r * » * . 
DÍcotwi de MALOS I M ' M í ' l i R S A O -
^ n í t l D i J S 6 H E R E D A D O S . 
Se véédr en 1 tüias la> botica*. 
C 931 atl 
Teja francesa toca Sacoman, 
en inmejorable catado do uso, se venden en el Veda-
do, calle y esquina á7!.1, teléfono 13*4. 
Cí»J8 15-11 J l 
Trea ventanas de hierro, Cerro 614 inforinurán, 
5067 4_y 
-"Tiniiiiir- rTi««iTiiiiiiiiniiiíiiiiw»»»iiiiiiiiMí)M«ua 
A M 1 Í 0 S EXTRANJEROS. 
Unicos agentes para la I s h de Cuba 
Mayence, F a v r e <ti V i a . 
18, Kuc (i<" ia ffrange-Ito^eiiére. PARÍS. 
^ \ t a de F u e ^ o 
ANEMIA -CLOROSIS 
E L H I E R R O 
&naaya(lo por lo> mejores inir t i ros dul mundo, 
paftA inmeaiatamcntA \ l a economía • i n causar 
a e s ó r d e n e s . l i c rons t i tuye y vuelva t dar á l a 
sangre el color y vifior necesarias. 
Mucho cuidado con laj faltificacionei y 
numerosas tmttacionet. 
E x i g i r la f i r m a U . K R A V A I S . i m p r e s a en r o j o 
USPÚSITO SIt LA U Á T O R HARTE DK l.AS FA U U ACIAS. 
Ai j)Of Jtfavor-40 y 4 2 , I l u e S t - L a z a r e . P a r i 8 
Hágase VD. iiusino, 
y muy econ&micaniento, 
SU ASU A M I HERAL 





coa tas sales eitraídas de las Célebres 
AGUAS DE V¡GHY 
Maiianlíales dd Estado Francés » 
PUllItU J (.' , n.ojí I clorii, HIDIJ 
• uititiURU í» viem, nms. _ CIUSSUK J C> nnj 
Drobsitos enlodas las Farmacias y Dr& r̂.erias. 
NCÍI FtASTrCWt Aj A Vi A.Tt !'/5 í CIVrO vno. i 
COiViVMt-ECEWCiA, feTOi-üA « t i N l i n A U , ir" 
D I A R R E A C a O M C A , A ^ c - C C I O N C S D E L 
El (mico LegUimo 
con 
el mas precioso do 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconst i tuyente . 
PA RIS: 4, Quai du Marohé-Neuf 
t BM TODAS PAKUACIAS, 
do Oro f. 
ipi.,.?**» a*:tkonor' ¿ S ^ , & MeáfílJaa de JPJataf/ ' ¿ J p <( " X | 
iTONí.OSMa " ¿ECÜNSTTTUYEHTES 
GgNSRADORtrS. Q U I N T o P i . l C A N D O L-Afi F U C V ' ^ A S . OIGESTION 
^ ^ ^ ^ ^ _ Y " r L ¡uT V K K MTC l A S 
de los e cjr-u. 1 ai i* i z ^ 
loa ñ i E - W I S T K ^ . O ñ 
O S Ü Í 5 
A M A H G T C J K A 9 6 
Se alquilan los hermosos salones, con piso de 
mármol, todos con balcón á la calle, frente á la i^le-
sio del Cristo. Precios sumamente baratos. Infor-
marán en la misma. 4907 10 3JI 
Buen local para café ó fonda, de esquina, Cuba y 
Amargura, plaza de San Agustín. Informes en Ga-
iano 24. 4891 10-2 
m i 8-íl 
E n e l C a r m e l o 
se alquila por afios 6 f'^ipca-;.: u «HHV hcr.nosay 
f r e s t í á ooaa quiilla, situadá en la Línea n. 15ü, con 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Key n. 25. 4681 30-24 Jn 
1 1 IÍP J Í I 
al GLOimiUUO-FOSI'A''v $f) CAI. ÚUKOSUf ADO 
la consideran como el cfótfftto mas seguro y ellcaz contra las 
TISIS, B ñ o w v r m imnicus, TOSES ANTIGUAS y PEBTJÍMC-S QCMGÜE 
Las C á p s u l a » Pau tauborge se emplean en los mismos cnsv.* y coirviemm á 
las personas que no quieren tomar la creosota hajo la fo^ia de soluciun 
En cata de l . PAUTAUBERGS, 22, rué lules César. y ias princii.ai.-s hraira 
a l 
iCIOil 
D o p ó s i í o s e n l a a p r i n c i p a J e » ,Fa . .T^aciaa da.' laa A m á r i c & á 
S5SSJ 
M m otro iMlMesfo 
